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L A D E L A 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBIi 
Diario de l a M a r i n a . 
Alt DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Aíadrid, 8 de marzo. 
En. la s e s i ó n de hoy del Senado e l 
general M a r t í n e z Campos d e c l a r ó 
que l a intentona separatista inicia-
e n C u b a carece de importancia, pues 
e l pais no responde á las excitacio-
n e s de los revoltosos. 
E l o g i ó calurosamente la conduc-
ta mesurada y e n é r g i c a del general 
C a l l e j a frente al movimiento sedi-
cioso, a ñ a d i e n d o que debe seguir 
d e s s m p e ñ a n d o elG-obierno general 
de la i s l a de C u b a . 
H o y h a salido de Madrid , con di-
r e c c i ó n á Cád iz donde h a de embar-
car para esa Ant i l la , e l pr imer bata» 
l l ó n de los designados para m a r c h a r 
á Cuba . A l pasar frente a l Congreso 
fué saludado y c a r i ñ o s a m e n t e des-
pedido por los Minis tros y diputados 
y por prominentes personajes de to-
dos los partidos, c a m b i á n d o s e entu-
sastas v i v a s á C u b a y á E s p a ñ a . 
Madrid, 8 <íe marzo. 
H o y no se cotizaron en la B o l s a 
las l ibras esterl inas. 
Nueva Yorh, 8 de marzo. 
A v i s a n de Cinc innat i , que e l vapor 
Longfelloiv, que se d ir ig ía de esa c iu-
dad á N u e v a O í l e a n s , l l e v a n d o abor-
do c ien pasajeros, O h o c ó contra u n 
puente e n e l rio ohio, y é n d o s e á pi 
que en seguida, y pereciendo ahoga 
das ocho personas. 
Londres, 8 de maro. 
H a sido investido en esta capital 
con todas la s formalidades del caso 
á la dignidad de principe heredero 
de la Corona del reino de S iam,Cow 
fa M a h a Vigaravat , por medio de 
una c o m i s i ó n enviada a l efecto por 
el rey Chnlalongkorn. 
Dicho principe se q u e d a r á en I n -
glaterra para completar s u educa-
c i ó n . 
Londres, 8 de febrero. 
T e l e g r a f í a n de Tokio a l Central 
JW irs , que el general Nodzu, coman 
dante en jefe de las fuerzas japone-
s a s en la Manchur ia , participa que 
e l pr imer cuerpo de e j é r c i t o a v a n z ó 
á H o - H a n s i n haber encontrado al 
enemigo, y que l a tercera d i v i s i ó n 
a c a m p ó en Chio-Shinto y la quinta 
en T e n - W a n - T o n . 
Berlín, 8 de marzo. 
E l Reichstag en p l e n o , d o a e c h ó los 
inc isos que tratan de imponer pe-
nalidad por los ataques p ú b l i c o s á 
la r e l i g ión , á la m o n a r q u í a , a l siste-
m a matrimonial y a l derecho de pro-
piedad. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nu&va- Vorfc. marzo 7, d las 
5 i de la tarde* 
De3cn*>nte p*!)^' cémerclrt, «ií slit., <!« 41 
* 5 por cionto. 
Csovílori íobr« Lonlroa, 64 div, (bsinqneroa), 
í «4.871 
Wtem sabr ^ Parto, <M> di?, (ijaiKjatíros), 4 6 
francos 17t 
iíteuiífohr* Hamburíro, «0 <Uv, (baiujBflrw , 
€í>.5i 
tamos rvjífRtraflos (Te los EsladOT-IJnW^v 4 
ívorí 'teuío, & 1125. ox-cnptfii. 
Ofttitrffngras, fu 10, ^ol. costo y flele, fi 
S}, iioniina'.. 
Idem, en ptaza^ á 3 
R^ultu1 & tmm refino, en piaza, do 9.3|16 
A^dcar de miel, en plaza, de2.7(l(t A 2.9.18 
ííMes de Cnba, en bocoye?) nomln»). 
E ' mercado, firme. 
VENDIDOS: 14,250 bocoyes de azflcar. 
Manteca del Oeste, on torceroiaí, de $9.77 J 
A nominal. 
M«rin« Pat«ut Mlnnwola, $4.10. 
jLondres, marzo 7. 
AMcar de remolacha, nominal, A 9[8. 
A idear centrKragn, pol. 98, A 10i6. 
Ilftm rej?iiiftr refino, de SjS A 8H?. 
Ciosolidados, A 104 11(10, ex-lxiterée. 
Dsscnonto, Banco de lu^iaterra, 5J4 m i KM). 
Cwtro por ciento espafia)} A 77|}, ei- í i '-
terés. 
I*aris, marzo 7. 
B^nia, S por ciento, A 103 francos 721 *ts., 
« i «Inter A». 
(Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAE. 
Marzo 8 de 1895. 
No iiay variación qne señalar en 
nnestro mercado aznearero respecto de 
los ú'tiraoa avirtof, á pesar de que las 
noticias comunicadas del centro regula 
dor indican menoia firmeza en el tipo de 
los azúcares de remolacha y quo por 
consecuencia inmediata la demanda en 
nuestro centro principal de consumo 
no ee acentúa con algún aumento qne 
permita a estas casas exportadoras en 
sandiar sus límites. 
Por el contrario la especulación hace 
esfuerzos por comprar y para lograrlo 
ha pagado una íracción más sobre loa 
precios qae han venido rigiendo en an 
tenores dias. 
Las ventas c loctuadas han sido las 
siguientes. 
CENTRÍFUGAS B B GUARAPO. 
Ingenios varios: 
3000 sacos mim. 10, pol. 05,1, á 3.77A. 
651 „ „ 10,11, pol. 90, á 3 1 • 
Ingenios vatiop: 
1200 sacón DÓn), 1L, pol. 97, á 1.07 pa 
ra embaí que á la Penlneula. 
Ingenios varioe: 
sacos i.óro. 1 U , po). 96A, á 4.1¡32. 
„ „ U , pol. 96;'fl'4. 
„ „ 10,11, pol. 96,96^ á 8.95: 
.', „ 10,11,1)01.95,^3.80. 
T( das estas partidas para la es 
je; ulación. 
I/igenio '< La V k r o m : 
2000 sacoH pútn. 11, pe), OOA, á 1.08, 
EN CIENFUKGOS 
I r genios vai ioí: 
(9900 sacos núm. 10 ¡ l l , pol. 90, á 4,08 
entreg» al - ornado del buque. 
E N M A T A N Z A S . 
Colonias: 





Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 8 do Marzo de 1895 
FONDOS PUBLICOS. 
BontA 8 por mi Ittííérés y 
uno dfe amortización 
aüuiil 
ídem, id. y 3 id 
Idem de annalidadea 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 1 ft 3 pg P. oro 




miento de la Habana, 
1? omisión 
«•«TP Id, 3» «miiión 
10 A 11 
31 * 38 p|> 
ACCIONES. 
Banoo Espixfiol de IA Itl» 
de Cnba 
ídem del Comercio y Fo-
mcarriles Unidos déla 




."Itecario de Ift Isla de 
Cubs 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Almubrado 
de Gas Hispano-Ame-
"««.ñu Conunlldads.... 
Compañía Cubana de A-
hunbrado do Gas 
Nuera Compañía de G M 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cionfueges i 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritns 
Oírapañía del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril dei Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano 4 
Vifiales 
Relinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na, 
33 á 34 pg D. oro 
19 á 80 pg D. oro 
Par i 1 pgP.oro 
Par á 1 pg D. oro 
26 á 27 pg D. oro 
5 4 6 pg D. oro 
7 á 8 p g D . oro 
1 á 2 pg P. oro 
8? á 88 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Blpoteoarias del Forro-
carril de Cionfuejfos y 
Villaclara, l í emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 3^ Idem al 
7 por 100... 
H0308 hipotecarios de la 




PLATA ) Abr ió de 97| á 97i. 
ÍAOIONAL. ] Cerró de 97^ á 99f, 
Obll^. Aynntamtonto l* Ulpcteoa 
Obltgaciont» HtpntooarSai dol 
H - x c m o . Ayvmtumitnlo 
BUl'ii .v iJipot.'cp.jrios da 1» luir» do 









Aanoo JspaSol da la i«la de Cvh* 
Banoo AKTIOOIO.. 
Binco dol Coinotsto, Fenrcoam -
'«o Unidos dol* Habana y A l -
'Bar.ñues de Ue^lü 
Compaíiía do Camino» da Hlarro 
4o Oárdenas y 'Moaro. . . . . . . . . . 
ü 'mjiaflia Unida At Ion Fotro-
rrifes de C a i b a r i é n . . . . . . . . . . . . 
v-Voipañla ¡le Caminos do Hierro 
de Matonsao f> ^/ibanllla.,.. 
'^ompiSla d« (Sttmiiktfi do lüorro 
do Saguu la Grando... 
'•iripftKÍH, do CamíaoB do Hierro 
ó,o OonfríOgr c & ViTlr-clata.. 
O jmpafila dol íí'emffft/til Urbano 
CnTopofiía >\ñl /ptrir>;ioarTild<>i Oes 
te 
OomiiaSla Cabana do Alambrado 
de Gas 
Sonon Hiv><u«9arlox do la Compa-
ñía da Gas Con«o!Mada 
ompañla de Gas Eljipano-Am*-
r'nana OorsoHdB'H 
CompaSfa do Aimaoon^a do Santa 
C i t a i l j i » , , . . , 
Hoñuorla do Anija: d« Círdonwi 
Oampañla do AistiftcenoM de Ea-
oíndaíeu 
R-nprnna do ¥»»i®nt<?y ÑaTaga-
a\6n dol 
Oomyj.RÍ.'* de Almaoonos de Do-
pórtto do lo fJ-jbajiR 
OhMp^cionM Hipot^oapia» do 
^io.'ifnocoi y Villaclara 
Sod Toloíonion d« U Habana..-. 
OfídlW TínitoTlia) Hlpotocsrio 
do la lelu do Cuba. . , . . . , . , . . „ . 
Oompañ^.i I/onJr» doi VWarot 
Monocarril d« GlbM» y Holnutn-
Aoolonsi.. 
Oblígaeionoí , 
"arroiiarrll «io San Coyí-ter « 
'Vinalo».-á.f>rVino»«., 
; y * •'••->«» 
Bonoo ITipotccaTios Convertidosil 
de Ga« ConsolidaJo || 
6)i á 67i 







m i . 
71 C 
Nominal. 































HrtbuTia. 8 «»• Marzo - I * 1895 
DE OFICIO. 
E D I C T O . 
BANOO KSPASOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Conlrihuyentt»del Término iíunicipal de la 
Hahana. 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DliL 
Torcer trimestre de 1891 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial 
La Recaudación de Contribuciones hace saben 
Qae vencido on 5 del corriente el plazo para el 
pago -voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, afí 
curao de lo» recibos de trimestres y años anterío-
r«8 ó ddicionalee, de ignul clase que por rectificación 
de cuotas ú otras causa.*, no se hutiiesen puesto al 
cobro lusta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de 
Agosto <ie 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do por la misma que sólo so rotluco aquella á un 
nuoTO medio de publicidail, ee anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, que con esta fecha se re-
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin deque ocurra á pag«r su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, dentro do tres días hábiles, de 
diez de la nn fiana á las tres de la tardo, á contar 
desde el velut^ dol actual, al veinte y dos del momo, 
arnlios díus inclusive; advirtiéndoles qne pasado este 
último ( í-i, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciciiic, sobre el total importe del recibo 
talonario, con arreglo al artículo Ifi de la Instrucción 
de 15 de M¡.yo do 1885, que dispone el procedimiento 
contra deudor* á la Hacienda Pública. 
Ilabaim, fi de Mirzo de 1S95. ElSub-Gober-
áador, Uo»é Godoy (/«reía.—Publíquese: Kl Alcal-
de Municipal, ftegundo Alvarez. 
T n, 1037 51 7 M 
EXCMO. AYUNTAMIENTO, 
RECAUDACION. 
CONTRI11UCIÓN l'OR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
V jOlüdOB i>K [l<)l,i)S, BIÍLAÉ V NAIPES. 
Tercer trimestre de 1894 á 189'>, 
Venciendo en 5 del corriente el plazo de nn mes 
sdViludo á los contribnjeLte.i á o«ti municipio para 
fmgar la contribución por el recargo municipal sobro iis di, subsidio industrial, fincas urbaius y po-las 
Industrias de,juegas de bules, billar y naipns, corres-
pondiiíntcs al tercer trimestre de !894á 1Í95 y de lo* 
recibos do trimestres anteriores q-ie por rectificación 
de cuo'as » otras causas no se pudieron al cobro an-
teriormente, en esta fecha e cunan 4 domiciliólo» 
oportunos i.v¡soa de cobrurzaiicnd* deudor y se con-
cede á todos los que mío ti" han fatisfech j esos tribu-
tos un último plxzo da 3 liíis hábiles qne so anuncia 
en ios periódbns v por m-dio de edi-tos que se fija-
rán en lugarea púlilic"". y empezará á cursar dede «l 
6 terminando t-l 8 do Murzo corriento, husta cuyo día 
e<*ará c hicrti» el cohni «-n la Recaudaclói de Im-
pae«tos y Recsrgos Municipales, sita en los entre-
sue'oi de esla (̂ ssa Capitular, entrada por Obispo, 
de 1" do la tuañiina á 3 de l i tarde, y podrán satisfa-
cerse los expedido», sin aumento alga' o por apremio 
Los coinnliuvemc» que tampoco veriliijuen el pa-
go dentro <i esos tres días, incurrirán, delinitiva-
mojutR, des !c el 9 de marzo en el prim'r grado de 
apremio y pagarán por eso hecho, adeti;á s el recar-
go de, aDrem'd <íe 5 por cionto sobro, e! total importe 
del recibo tiionorio según estubleco el artf uto 14 re-
formado do la lastrncción para el procedimiento 
contri Ui iidores á la HicieTda Púhlic-i, epMcabeá 
l.v Muiiicip i l , sin que sirva de tsciiña la negativa de! 
avt-o d.i cob'i-.za, que es simplemento un medio de 
p ibl'ci taít á fenor da lu prevenido en lo prevenido 
on la K O í'e S do Agesto de 1893 y .nfrirán los 
demás p yiilcios consigoieotes á su morosidad. 
Al proni lleihp'é ê reitera la corvocatoria al pago 
d^ loa recibos anuales por fiucAi .n/baui» T rústicas, 
feuyo plazo vencerá en 31 de Marzo corriente. 
Habana. 3 de Marzo de 1895,-—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvar en, 1 49 4-5 
Junta para la adquisición de vestuario 
para las fuerzas que han de llegar de 
la Península. 
Habiendo ncordado la Junta nombrada para ad-
quirir los sombreros db yarey, sapatbs de baijufcta, 
§latos Uambrera, mantas de lana y demás prendas e uniforme que puedin neceeitar las fuerzas qne de-
ben llegar de la Península, qne la adquisición tanga 
lugar ñor concurso el riii 11 del actaal, á las ocho de 
la mañana, en el Despacho del Excmo. Sr. General 
Segundo Cabo con arreglo á las condiciones que es-
tablece el pliego que está do manifiesto en 1» Secre-
taría de la Subi; spección de Infanteiía, se hace sa-
ber por este anuncio para los que deseen hacer pro-
posiciones las presenten en dicha hora del día indi-
cado en la expresada Secretaría. 
Habana á fide marzo de 1895.—El Teniente Coro-
nel Secretario de la Junta, Dámaso Btrenguer, 
3 7 
Orden de I h ftimi del dfa S de iiiai-zo. 
ITtRVIOtO PA^l BL. DÍA 9 
Jefe do dia: El Corónel del leh batallón Caíadorfé 
Voltictaiios, E S. D Secundo García Toñón, 
Vifeita de Hospital: 10V batilllón de Ariillefíá, 3eh 
Capitán. , 
Capitanía General y Parada: ler. batallón Cara-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: ler, batal óu Cazadores Volunta-
rios 
Batiría de 1> Reñía: Attirería de Ejército, 
Ayudi'nte de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2,., de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria ídem: El 2? de la misma, D. Marcial 
Mora. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto.—Ingenieros, 3ar. 
idem.—Caballería de Pizarto, 49 idem. 
El Comandanta Sargento Mayor, Juan fuente». 
Ayudantía de Mnrina de Mantua.—Don Francisco 
Aragón y Diez de la Torre, Alfórcs de Fragata 
graauádo A) udante de M.riaa del Distrito de 
Mantua, oto. 
Habiendo sido adjudicada á los individuos que á 
continuación ss expresan, tripulantes que eran del 
vivero Nuestra Señora de Regla, en 3 del corriente 
del año anterior, la madsra que tncontraron flotando 
en el mar á sotavento de lea bajos conacidos por las 
Calabazas de los arrecifes de los Colorados, en la 
indicada facha: se cita por este medio á loa indivi-
duos de tefereooia para que se presenten en esta A-
yudantía de Marina con ibjeto de hacerles entrega 
de la madera expresada en el concepto de qae todos 
han de estar representados en el act > de la entrega, 
bian por sí ó por apoderado per si algo tuvieran que 
alegan-
Individuos que se ritaní 
Patrón: Eleccto Hernánedz García. 
Compañero: Gnmersind Rivero Ordanés. 
Ilem: Jaan itizoquiel Lópex. 
Idem: Ramón Fernández Trillo, 
td.m: Emilio Cerdido, 
Camarero: Vicente Arlas, 
Mantua 20 do Febrero do 1885,—Francisco Ara • 
gón, 4 7 
Comuncamia Militar de Marina y Capitanía da 
Puerto de la Habana.—FiscalK de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Tenionto de navio 
Ayudante do la "Comandancia y Capitanía dei 
Puerto, Fiscal do la minina. 
Por oí presente y término de treinta dias cito lla-
mo j emplazo para que comparezcan en esta Fisca-
l'a á fin de ser oidos en sumaria que instruyo con mo-
tivo de hibi r hecho explsoión á bordo del vapor I n -
vencible en la mañana del día 16 de Diciembre del 
año 18í'4 varios cohetes á Don Andrés Hidalgi Oca-
Bu vecino ijue fué do Morales lúm. 2 en Regla y 
otros individuos que sufrieron quemadnras con moti-
vo de ditho accidente. 
Hibau*, Febrero 6 de 1895,—El Fiscal, Xnrique 
Frexes. 3-9 
Don Julián García de la Vega y González, Canitáa 
de Fragata de la Armad», Ayudante de Marina 
del Distrito y Capitán del Puerto de Matanzrs. 
Habiendo sparecido en la cost i de Jaruco una lum-
br» ra pr.'p^ de buque con las siguientes dimensio-
nes: 8 pies laigo, 5 de ai.cho y doa de alto, provista 
de vicrios y orj irotsdos de rae'al en fus hojas p.e b̂ . 
re público por el té'mino de treinta días y por medio 
del lióle'In Oficial de la provinsia, periódicos do es-
ta localidad y edificios piiMiccs del pueblo de Jara-
co con ei fin de que los que se consideren con diíre • 
cho si expresado hallazgo, se presenten á aducirlo 
por sí ó por medio de apoderado ante el Excelentí-
simo í>r. Cooiaudante Gral, del Apostadero en la in-
teügH'.cin que transcurrido el plazo de treinta días 
sin preset trtrse reclam-jc:én a'guna se procederá á lo 
que corresponda con arreglo á lo prevenido en la 
Ley. 
Maiai'Z&s, Marzo 0 da 'SM. — Julián Oarcia 
de la Vega. 4 8 
VAXJORBB D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mío. 9 Mascotte Ten.;'" » r.vi o - • 
10 Ci»yo Romano: Ambere» y escala». 
'0 On;iM>a, i>íueT'> i'ofr. 
11 Olivotte: Tampa y C<iyo-Huo(>o. 
.. I I Whitney: Nueva-Orleans y cf calas. 
.. 11 Ernesto: Liverpool y escala». 
13 " • « • O B » V r raofli» j MIMup» 
... 13 Vigilancia: Nueva-York. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas 
.. 14 María Bomtia: Kimr-n aecalos, 
15 "i«is;Tiiav.cf;; Veracruv ,r «scaia* 
. . 15 Hahana: Naeva - Vorlr. 
.. Ifi R, de Larrinaga: Liverpool y escala» 
. . 17 Yumurí: Kaova-YorK, 
22 VT();H.t,án: Verscmr v wcalf." 
. . 23 Mélico: Puerto-Rico y egcala». 
24 fíto*. ' f M^nmlijacton: Nasra- % 'tn 
4 Santanderino; Liverpool y osoala* 
. 27 Alicia: Liverpool j encalas, 
28 ' nuMuft: UotOn v «ec».,.^ 
Abril 3 Gaditano: Liverpool y escala». 
SALDRAN 
Mzo. 9 Séneca: Nuora "Jfork, 
9 Mascotta Tsniti>.y f'í'T.n-?J¡ae»o 
-, 10 CataluBa: Cádi2 y escálfts, 
10 'hurtad i.ondai; Nnev» Vork, 
ly Puerto-Rico: Canarias y encalas, 
10 Manuela í- uei ". i> 
.. 10 Martín Saenz: y Cádiz Barcelona. 
11 wvitaoa ••• «o-M-.r».» \ 
.. 11 f^I'otto: Taiupa y (^ayo-nnero 
11 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 14 baratog»: ISueva Ufork. 
. .. 14 VlgilnnciR, Voracrnt Í esoalae. 
. . 16 Sogmancí,^ Nreva 'ícirk. 
J8 Vuroiir orftd!; s > '«'•'•lalik», 
21 María Herrera: Cananas. 
23 Vuoaiáu: Nuera-York, 
.. 25 City of Watininuti n Verhorut y oréalas, 
-. HO Panamá: Wneva-Yor)i,. 
. . 31 MÍTICO- Pto Rio» T «»OA1»« 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Mzo. 10 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 13 Jnsunc», en miabauO: rto áAotlugo do Cuba 
Manzanillo. Santa Crui Jiicaro, Ttinaf 
Trinidad y Cienfuego» 
. . 14 Marta Herrera: de Santiago de Coba y es-
caiua, 
23 México: de Santiago do Cuba y escalan. 
SALDRAN. 
Mzo. 10 Manuela: para Nucvitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 13 Glcria: de Batabanó, para las Tácss, co-
cscalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 17 Jcs^fita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas. Júcoro, éianta Cruz, 
Manzanillo y Sartiago de Cnba. 
. . 31 México: para Santiago de Cuba y escalas, 
ALAVA: de la Hubuna, los [mérceles á las seis do 
la turde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
oes 
ADELA: do la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las PCÍS de hi tarde, y llegará á 
este puerto los sábadon. 
COSMK DE UKUUKRA: de 11 Habana, para Sagua 
y (laibarién, todos los sábados á las sois de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: do la Habana, los sábados á las cinco 
de la tardo, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L» 
Fe v (•Juadiana. 
GIIANIUÜANICO: de la Habuna, para Arroyos, La 
Pe y Guadiana, los (lías 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CDIÍ*NO: do Batabar.ó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Pe, 
et ornando Ion miércoles 
tián—Lucía Serrano y 3 más—Juan Di»z—Angel 
del Rio—Andrés López—Juan Martínez—Manuel 
Riobó, señora é hijo—Manuel Allege—Además 53 
jornaleros, 37 de tránsito, 2 marineros y lé indivi-
duos de ejército. 
— — » • ' • 





Sín-í'a.et» eo ("«lüns'Sirei «iMa? o 
ParaDelaware, B. W. vap. ing. Duciline, cap Brown 
por B. Truffin y. C? 
——l.'ela-rtrare, B. W. bca. aiíi. Matanzas, Cfp. Trío-
son, por Luis V Placé 
^—Delatare, l i . W. gol. Jorh H. Pi^t, cap. Frcn-
ch, por Hidalgo y Cí 
í—Veracrní , va-vesp. Reina M. '"ristina, capitán 
Gorordo, por M. CalVo y C? 
~—M-tárzss, víp. sin. CitJ' cf Washington, capi-
ifin Barlcy, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
IvUtan/a», vap esp. Álava, cap Uribarri, por 
Loycb-ít», S ênz y '""p de Iránsilo. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vap, esp Ca-
taluña, cap Carreras, por M. Calvo y Cp. 
i Nuev» Yotk, vap. esp. Ciudad Concia', ckpitán 
Castellá. por M. Calvo y Cp, 
Puerto-Rico y escalas, vap. ead Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera, 
Buq-aes qtuo ee hern despachado. 
Bofton, vap. ing. L'Oriflanme, cap Stanharp, 
por R. Trufin y Cp. con 1.(03,600 kilos miel dé 
purga 
Nueva York, va?, am. City of Washington, ca-
pitán Barley, por Hidalgo y Cp. con 2.058 ter-
cios tabaoe, 160,500 tabacos, 22,000 cajtllas ciga-
rros, 1,146 lies cueros, 540 barriles frutas, 266 
bultos legumbres. 
—Brunswick, bca. eep. Amalia, cap. Manéndez, 
por R. Truflu y Cp. en lastre. 
Buqneo qne han abierto reglattro 
a^-er. 
Para Gayo-Hueso y Tampa, tap. am. OliVette, ca-
pitán Hinlon, 
Nucía Yoik. vap. am. Sténeca, osp. Stevens, 
por Hidalgo v Cp. 
Delaware, B. W. gol. am. Maugio S. Hart, ca-
pitán Keene, por Luis V Placé. 
Veracruz, vap. francés Lffayette, cap Roquerno 
por Bridat. Montros y Cp 
Hamburgo y escalas, vap. alemán Teutonia, ca-
pitán Gronraeyer, por M. Falk y Cp. 
. . 1 
d e Marzo. 
















•sactiACto de xa < ¿ í < X f t ¡ » «S'í bnewvKv 
de«vachad<sii». 
l'abaoo, tercto» 2.058 
Tabacos torcido» 16!).5fi0 
"atetilla» cigarros 22." 00 
Frutas, bles 540 
Legumbres, bultos 2f6 
Cueros, líos 1.146 
Miel de purga, kilos 1.005.5( 0 
!l 
Reina María Cristina 
CAPITÁN GOKORD O. 
Sr.ldrá para Pío, Rieo; ('ádiz y 'iarcelona ol 10 de 
M»rzo A las 10 de Va mañana llevando la corrot-
pondencu pública ¡ do oOcio. 
Admite pamievói para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ion billete» 
dopasaje. 
Lis pólizas do carga se firmarán por lo» consigns-
tarlo» antes de correrlas, sin cuyo requisito eorán nu-
las. 
Recibí) carga á bordo ha^ta el día 8 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
tJHM DE m W - Y O R K , 
:tn combinaciiia con les v i a j e s 4 
Etiropa, V e r a c r u z y Cerrirs 
A m é r i c a . 
9o harAntre» z a o n s n a l » » , waliend© 
ICIÜ vaporea de este puartc ÍOB d í a » 
l O , Z O y SO, y del de NeTxr-'Torn. lo» 




Xrapor©s E s p a ñ o l e a 
Corréos <ie lás irtínlas 
DE SOBRIÑOS DÉ H E R R E R A . 
E L VAPÓfe 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias. sal-
drá de este puerto, vía Caibarién, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
8anta Crnz de Ja Palma 
Puerto de la Orotaya, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de loa señores pasajeros. 
El pasajo de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
do esta Empresa destinados á esta ca.rrera, 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe 
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D, Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
KTOTA. 
PaEjticipamos á los señores pasajeros que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes do abril. 
Los que hagan viajes en el MARIA HE-
RRERA, pueden gozar la tradicional fleeta 
do la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que se celebra en Santa Cruz de la Palma, 
i sfi « 3 1 
CAPITÁN CASTELLl 
fjtldrá para Nueva York el 10 de Marzo i las 4 
de U isfdo. 
Admito carga y pasa^oros, á los que eo ofrece 1̂ 
buen traoo quo ó»ta antigua Compafiía tiene acredi-
;.a<!o on «as Dfarento» linea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromon, Amsierdan, Rottenian, Ambcroe y demiía 
,'Tiortoe de Earopa con conocimiento directo. 
Ur. osrga Be rtolbé hasta la rielera de ia salida. 
La oorrcspoitdonoia solo so recibo en 1» Admini»-
craoión de Corroo». 
NOTA.—E«ta Compafiía ttene abierta una pólli» 
ftitanto, así pora e»ta linea como para torta» las de-
más, bajo la cual puodon ¡pegurareo todo» lo* oíooio» 
bae i > embarquen «sn ÍUB vaporoa. 
I n. 36 BH-l * 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abioria una pólisa 
dotante, asi para esta Unoa como para todas lao de-
más, bajo la cual pueden aHegurareo todo» loo efecto» 
que «o embarquon en sus yapores. 
8f. Cairo y Comp., Ofloion nfiraoro 28 
I D A . 
í>4 U HalüM).» al día *1~ i A ÍÍROTUM OL . 
lisio do cada tos». 
HiiOTitas ol. 
ra Gibara .a.. 
„ Santlagr- Jo Gwb», 
M Pauco '̂¿.k-iuM 
Oibarji.. 




( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A ) 
-VI A JE IB FXCnRSION A CANARIAS 
Con pasaje de ida y yuelta 
Grandes Fiestas (lela Bajada de Ja Virgen 
EN SANTA CRUZ DE LA PALMA 
El hormoao vapor español 
PUERTORICO 
cap i t án I*. Jo^é Ma Segura. 
de 4,(»0ü toneladas, CLASIFICADO TEN T?L 
LLOVT> INGLÉS 100 A 1, saín i <le la HABA 
NA non encala en CAIBARIEN, el día 10 
do Marzo, á las diez do la mañana DIREC-
TAMENTE para 
Santa Cru^de (a Faíma 
Santa Cruz do Tenerife 
Paimas de Gran (Janaria 
y Barcelona 
Esto ránido vapor, en su viajo excursio-
nista á O A MARIAS admite pa^aieroo á 
precios módicoo con billetes de ida y vuelta 
valederos por CINCO MESES, con cuya 
facilidad a la vez que podrán gozar de la 
fiesta tradicional de la BAJADA DE LA VIR-
GEN en Santa Cruz de la Palma y de las 
muchas que en toda la provincia se colobran 
en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agos-
to, utilizarán luego el billete para cualquie-
ra de los vapores de esta Empresa, que 
meneualmente hacen escala en aquellos 
puertas con destino á esta Isla. 
Se despachan también billetes de ida so-
lamente. Para comodidad de loa eeñorea 
pasajeros, el vapor estará atracado en la 
Habana á los muelles do San José. 
Lo doppachaa sus conalgnatarío», 
C, Í I L A W M Y COMP., 
OWICTOS N U M . 2 0 
y los Sres. Alvarez y Cp., en Caiba-
rién. 
c 349 9-1 
I3ALIMA. 
De Fusrto-Bloo el.... 15 
4 Mayagfií'i.... 16 
„ Ponoe IT 
M Pnerto-Ptí i iolpí»1» 
Santiago de Cuba.. 30 
„ Gibara 11 
,„ Kaerttas 22 
L ' l . H H A t / J i . 
A Mayagtt.í» t L , . 16 
Pouoo.... . . . . . . . . . l i 
„ Puerto-Principo.19 
Santiago ds Cuba.. Sfl 
„ Olbara. . . < . . „ . . . , . 3j 
A N ' u e v l t a í . . . , r . " 3 
„ Habana.,.. 
PUEUTÜ DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 8: 
De Cádiz y Barcelona, en 15 di i», vap. correo espa-
ñol Cataluúa, cap. Carreras, trip. 111, ton 22M, 
oo" carea á M Calvo y Cy. 
-Filadelñi. en 10 dias, v*p. ing. Ardandlue, cap. 
W«'kor, trip. 2'i, ton. 20f 0, en lastre á Luis V. 
Plucé. 
Movimiento de pasajero». 
ENTRAROM. 
De Cádiz y Rircelona on el vapor correo espatlel 
Cataluña: 
.Sivg, Don Santipgo Argnrnas—Tomás Quintanella 
—Mig 'el Hernández señora y 2 h'j >s—Rmardo Mo-
rat.R—Jnü'L'overa señoia y V. libios—Franri^no L. 
Véie'—Fern.ndo (iutiérrez—Pertro Gó ncz—Pedro 
Cangas—Ricardo M\prcp—Manuel Ainíz.iga y gofio-
ra—José Roiirigxrz y señora—(lorcepcióti Anlav.i y 
una rifii—Aurelio Qon/aU/—V stora I ópez y tres 
hijes—Frpnci co AlmaiKlcr, teñera y ana L'.ji—An-
tonio Serna—Ben abé Revilla—'ebastian Ralbar— 
Oh tulla Seña r 3 hijos-Juan Blanco y señora—Fer-
mina L-^piz—Luis Montoña—Natividad Concha— 
Lni". Jin:ó ivz—Aiitm.i') R anco—Francisco Vega— 
José de la Cueva—Sintiagn Logarbane—Juan Cruz 
—Just i Merino—Toiibio Escobedo—Pedro Améza-
gi—Anreiio Saiz—Ramón Rueños—Prudencio Ral-
bí —Felipe TJaguno—Julián Ayuré—Juan Vázquez 
—J R Rainaldn—Carlos Vidaurrazaga—Agustín 
d r . íi—Ramón Echaite—José Martín—Ramón Ma-
né jdez—Anastasio Gil-José Cuenca—Faustino Sán-
ohez—Ramón MoHtegni—Rosario López—José S. 
Lago—Victor Fernández—Indalecio Rodríguez— 
Manuel Pérez—Francisco Diaz—Santiago P é r e z -
Valentín García—José Snárez—Santos Avells—Ma-
nuel Framil—Ricardo García—dFulgenclo Fernán-
dez—Juan Alvarez—José Fernández—Alvaro Fui-
tu «« vial»» do Ida recibirá un Pn»rto-Kloo los Ai\ 
t i da cada mo», lu carga v pasajeros que para lo 
paerto» d."l «v.̂ r Cariba arriba oxprosadoí y PaoíflM 
sonduzca ul correo que salo d« Baroolona t i día 36 y 
«0 Cádh el SO. 
Sn su ríale do regreso, entregará ni corroo qn« sala 
4o Puerto-Bloo ol 15 la carga y pas^Joror quecondui-
sa procedente de lou puertos del mar Caribe y en el 
Vaotfloo, para Cádic y Baroolona. 
En la época de cuarentona, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cá-
dli, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
"ólr o.-ira los últiwoa puntos.—M, Calvo y <.'p. 
Í36 n i - i i t 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con loa vapores de Nueva-York j 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamft y Tapo-
res de la cesta Sur y Norte del Pacifico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde de! retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carpa qne no lleven estam-
pados con toda claridad ai destino y mareas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal en-»r.»>s y falta do precinta en los mis-
mo» 
PLANT 8TBAM SHIP LIÍTE 
A ITew-Tork en 7O hora» . 
h a s ftpfdos rapores-correos american*» 
MISCOTf S Y OSOTTTB 
(Jno do esto» vapor'ís saldrá do este puerto iodos loe 
lunes, •3î T0"l«« y 'Abados, á la uno de la tard*1, con 
escala ov\ Csvo-fluorr. y Tanpa. donde se temen los 
trenea, llégainiio ICP raaajoroa á Nuova-York sin 
«amblo alguno, pasando por Jaokronv'lle. Savonah, 
Charleston, Biohmond, Washington.. Filadolíla y 
Baltlmore. Se renden billeieo para Nr.sva-Orleans, 
8t. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Kstados-ünldoB, y para Europa on combina-
alón con las mejores líneas de vapores que salen de 
NueTa-Tork. Billetes fia ida y Tnfdta á Nuevo-yorlr, 
$90 oro amerioMio, Los oondRjtota^ hablan ai oa»~ 
tallano. 
Los días do salida de vapor co ae dsspaefisn p»»»-
portes después de las once de ia mafiana. 
Para más pormenores, dM^Irsí í ia» oonslgnata-
líos, LAWTON HERMANOS. WnT««.d«e« n. Sí. 
J. J. Farnsworth 261, Broadway. Nueva York. 
J. W. Fitigerald, Superintendente. —Puerto 
Tamps. 0 41 166-1B 
Linea de Vapores 
TRASATLANTICOS 
DE 
P i n i l l o s , S a e n z y 
C A D I Z . 
El magnífico y rápido vapor 
MARTIN SAENZ 
de 5,500 toneladas 
capitán SB. OZAMIZ. 
Saldrá de este puerto sobre el 10 de mar-
zo DIRECTO para los de 
CMiz y 
Btirceloua. 
Admite pasajeros para los citados puer-
tos v un resto de carga ligera incluso TA-
BACO. 
Los vaporea do esta compañía siguen 
dando ¡l los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Para más informes dirigirse á suo consig-
natarios. Loychafie, Saen» y Compañl», 
Oficios námero 19. 
C 434 7 Mzo 
Yapores-correoa AlemanGS 
déla Compañía 
Linea de las Antillas 
Para ol HAVIiJS 7 HAMBUftGO, pím escalas 
evíntolostn H Í I T Í , SANTO DOMINGO y ST. 
TRO MAS, saldrá SOBBK EL 12 de MARZO de 
1895 ol vapor oorreo alomiin, de porte de 176.2 tone-
lada; 
capitán Gronmeger. 
Admito ctrsra para los citados puertos y tamtlén 
trasbordo» con Bonoeimjontos directos ^ 
nimerc de puertos de 1ÍÜSOPA. AMERICA DKL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segñn por-
menores que se facilitaa en la casa consignatarl», 
NOTA.—La carga destinada & pnertoB en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Eemburgo 
on ol Uavre, á conveniencia dala empresa. 
Admite pasajeros do proa y uno» cuantos de pn 
mora oAmara para Bt. Thoma», Heytí, Hayo y Ham 
burgo, & preoíps Atracados, «obro los qae Impondrai 
los coiiBignatarío». _ . „ 
La caiga se réoibe por «1 maélle de Caballería. 
La oofíétooHtletíéi» oolc se reftlte ou U Admtnis 
tí»«lór. de Coireos. 
Los vapores de esta linoa hacen escala en uno 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga aufleiento para 
ameritar la esca a. Dicha carga se admite para los 
pnertos do su itinerario y también para cualquier 
otro punto, ctm trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse 1 los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, FALK y CP. 
rj •|779 I6«-1« N 
É l SfEAM SHIP COIPÁNÍ 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para lo Habana y Matan, 
sas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y par» 
la Habana y puertos do México, todos los sábado» S 
la una do la tarde. « ^ , , 
Salidas de la Habana para Naefa-York, los juevo» 





























8ai*daodela Habana para puertos de México, < 







UITI OF WASHINGTON 
^APATOGA.. 28 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
NIAGARA Marzo 13 
SANTIAGO . . 26 
PASAJES.—Esto» hermosos vapores y conocido» 
por la rapidez, seguridad y regularidad de »ns via-
les, tieniendo comoáidaden «soolentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CoaBKSPOKDBHO.TA.—La oorrospondenda so ad-
mitirá ánioameuto en la AdmiRlstraoién General «le 
Correos. 
CAROÍ..—La carga se rooibe on el muelle de Ca." 
balleria hasta la víspera del día de la solida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amaterdon, Rotterdam. Horre, Ambares, y pora 
puerto» de lo América Central y del Sur coa oonooi-
mientos directos. 
FLBTKS.—Kl líate do la carga para puerto» de 
M&rioo, será pagado por adelantado en moneda amo-
rtoüii!.. o V,i *(j»:(TalrjuVO. 
Para más TfpttaAaotM dUvlgirs© á los ageaío» Hl-
r O w n n . j d'Tnwta n í i n r i r o 
1034 312 1 Jl 
MORES COSTEROS 
Empiesa de Vapores Española. 
CorríMis de IKS Antillas 
Y 
T r a s p o r t a » M i l i t a r e s 
DE 
S O B R I N O S D E H E R B E R A 
VAPOR 
CAPITÁN D . M A N U E L GINESTA 
Este vapor saldrá da este puerto el lü de Marzo 









U A T A A i r i S , 
PUERTO RICO. 
Loe pólizas paro lo carga de travesía solo se adm 
t m hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Naevltos: Sres. Vicente Rodrigues y 
Gibara: Sr. D. Manuel da 811ro. 
Baracoa: Sres. MonésrCp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa r Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménex y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y Cp. 
Mayagttes; Sres. Schulzo y Cp. 
águadilla: 8ri««. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwig Duplaoo. 
Se «ifinnanha por sus armadores Son Pedro n. 6, 
1 35 312-1B 
?9 
El vapor español 
DAPITAK IJARP.IJÍAGA 
Admite carga, en LIVERPOOL hasta el 
16 do Marzo, para la Habíria, Matanza», 
Santiago de Cuba y Oifsniueaos. 
Habana, Marzo ü de 1895.—Lónchate, 
Saenz y Comp. c433 7 mzo 
VAPOR "JULIA 
Saldrá directamente para Gibara el día 9 á las 3 do 
la tarde, retornando por Neuritas de dondo saldrá el 
día 14. Recibe pasajeros. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 6. 2-9 
- «i r o n 
MORTERA 
capitán D. JOSÉ VIÑOLÁS 
JTas» rapor *u)drá de este pnonu tu día 15 de Mar-
zo i las 5 de la tarde, pora los da 
nvnr iTA» . 
d lSABA, 





Mafrita»: Sres. D. Vicente Rodrlgne» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sllro. 
Sagua de Táñame: Sres. Salló y Rifá. 
Baracoa: Sres. Monés T Cp. 
líuantánnmo; Sr. D. José de los Rios. 
Oqlr-a: ^rei. O&llegí», Mesa y Op. 




Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles a las 5 de la tarde los dias de labor y á las 13 
del dia los festiros. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de mbor y siendo día festiro los marte» 
basto las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará & la 
Habana los lunes, 
{ja despacho por «na amadores, Son Pedro n. 6. 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá para SaRua y Caibarién todos los martes 
á las seis ae la tarde, llegará á Sagua los miércoles 
siguiendo riaje el mismo dio pora Caibarién á donde 
llegará los jueves por la mafiano. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los viornes á la» ooh ) de la 
mamftñftna, y to.'ando on Sagua el miiino d!a l e -
gará á la Habana todos los sábados. 
N O T A . 
Recibo carga les lunes y martes. 
O T R A . 
La carga que vaya pora la Chinchilla pagará 28 
Cts, además <lol flele por vapor, 
C O ü r S I C W A T A R I O S 
Ec Sarao 1» Or-antie- Sr-iü. Puenfe y Torre, 
lín «'iniharién Sres. Sobriroi de Herrera.. 
| So de* .a^ba por SUH ar.uii'loreg Sobrinos de He 
rrera, Han ^idro n, 6, 
Banco (?él C ó r e l o , Ferrocarriles Unidos de la Hatiaaa f Almacenes d© Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
B0 gIT0AOI<5N B!Í liK TAEDH DEL JUEVES 28 DE FEBKEBO DS 18S5. 
ACTIVO, 
CAJA: 
En efectivo en el BancJ. . . . . . . . . 
Idem idem en el Banco Espade). 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos., 
CüEIfTAS VABIAB: 
Cuentas & Üqníúax....... 
Cuentas al cobió 
Corresponsales i 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusién 
Adquiridas después de la fusién. 
UTILES: 
Materiales y utensilios.......... 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas omortiiables de 
1894 á 1930 c 
Obrasá particulares 
Depósito de valores (nominal) 






(Obra» en construcción, 
I Saldo de 1894 
Extraordinarios. < Obras en construcción 
I de 1895 










































$ 19.590.277 25 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo... 
OBLIGACIONES A LA VISTA. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES A PLAZO; 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3. 
Plozosde materiales 
Recaudación de ferrocarriles Febrero 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinaciones con otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 
Productos de los Ferrocarriles 
Productos almacenes de los 











































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1894.... 
Total 
Socos entregados..... 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 277.636 
Habana, 28 Febrero de do 1894.—El Contador General, P í i r o A. ScotL—Vio. Bno. Bl PrMidente, 





GIBOS DE LETBÍ8. 
h » m v & r i U n SIS, altos. 
8, O ' R E I L L I , 8. 
ESQUINA A HERCÁ1)ER£8. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L i , 
F a c i l i t a a cartas do créd i to . 
liiran letras «obre Londres. Now-Tork, NBV Ü' 
íeous, Milán, Turín, Boma, Vonecia, FIOIMOPI», N> 
polos, Lisboa, Oporto, QibralUr, Brsmea, HoaiMU 
go, Parí», Horro, Nante», Burdeos, Marsella, Lütt 
uyon, México, Voracrnt, SAU Juan de Pnorto-Rin 
nto., eto. 
Sobre tolos los capitales j pueblos; sobre PaUrn* 
Kalloroo, Ibiia, Mahén y Santo Cru» de Tonor'ía. 
y m E S T A m . A 
Sobre Níacanías. Cárdena». Bem«dlo», SanísCii ' 
ra, Cainurién. Sagua la Grande, TrinSUd, Ciovfu* 
gis, Sancf.i-Bpíriitt», tíautiaiijo do Cuba, Oftiiro » 
'.rila, Maníoalll.» Pi^w d^i í f U «!h«r» P'* 
i» 87 158 » -B 
J 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2 
ESQTimA A MEKCADEHSSt 
HACEN PAGOS POR E L CABLI» 
TAOILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga Tteta 
SOBRE NEW-YOBK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NÜEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN. VIKNA, 
AM8TERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLO? 
DE 
BSPASTA B I S L A S OAKARIAB 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOÍ 
ONIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D* 
VALORK» PÍTUMOOB C 17«) 108-16 N 
Tle Western Railw ay of Havana Llmitei 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
S E C R E T A R I A . 
Don José García Barbón, se ha presentado en esta 
Secretaría participando el extravío de los títulos de 
DIEZ ACCIONES expedidos yor la antigua Com-
pañía del Ferrocarril dol Oeste a nombre de D. José 
García Barbón, y solicitando el correspondicnU 
cange por las acciones de esta Empresa. 
Lo que de orden del Sr. Represantante de esta 
Compañía, se publica por este medio á íln de qne, si 
al^nna persona so considera con derecho á dicha» 
DIEZ ACCIONES, ucurra á manifestarlo en eeta 
oficina, dentro de los 20 dias siguiijnteí & oito anuo-
ció, pasado los cuales se procederá á lo que corres-
ponda-
Habana, Marzo 5 de 1895.—El Secreiario J?oviin~ 
go Méndez Capole. 2722 4-7 
i o @ , A o r a i A H , i o s . 
S S Q T 7 I N A A A M A R O H I R A 
HACEN PAttOS POR E L CABLE 
f a c i l i t a n c a i t a s do c r é d i t o y sirttB 
lotea» 4 certa y larsra T i a t a 
• >bro Nuero-York, Nuera- Orlean», Veroeru», íí¿;i 
o>, San Juou de Pnorto-Bioo, Londres, Farl». Bo» 
diou, fjyoa, Bavono, Hamburgo, Moma, Nfíiiole 
Milán, Géuora, ¡karsslla, Horre, tlille. Nautas. Sai-: 
Quintín, Dleppe, Tontotuu. Ventola, FloroncU, P» 
lermo, T-iríw, Mesina, *>, 4*1 r.oMo nci\>rr. m.ljrf 1» 
espítale» y pueblos d« 
E S P A Ñ A » tlS2.A.B C A H A B I A » 
j . m m m Y 
G I R O D E L E T R A P 
CUBA NUM. 43, 
P S Z B A S & a O i r C O M P 
25, OBHAPIA 35. 
Hocen pagos per el oablo giian lotrasá cor.» } ILU 
go rista y dan corto» do crédito sobre NeTr-York, Fl-
adelfla, New-Orleons, Son Francisco, Londres, P» 
rfe, Madrid, Baroelono j demás capítoles y ciadade' 
(mpcrtnntos do lo» T.ítodos-Un'do'! y ir.uTapa. MD' e* m 
•obro todos loo pwoWo* Km ' ^ovlr.o'as, 
^ sa ififi i R 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE MATANZAS. 
SECRETARIA. 
La Junia Directiro ha acordado distribuir por 
cuenta de las nulidades realizadas on el corriente 
año, el diridendo número 73 de tres por ciento en 
oro sobre el capital social. Doade el 11 del que curso 
pueden ocurrir los señores accionistas á hacer efec-
tivas las cuotas que les corresponden, en esta ciudad 
á la Contaduría; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, á la Agencia de la Compañía á cargo del vo-
cal Sr. D. José I . de la Cámara, Amargura 31. , 
Matanzas, Marzo 3 de 1895,—Alvaro Larastiaa, 
Secretario, C408 10-5 
Compafiía Unida délos Ferrocarriles 
de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Exorno. Sr. Presidente, se convoca 
por esto medio á los señores accionistas de esta Em-
presa, pnra qne á las dos de la tarde del dia reinte y 
siete dél entrante mes de marzo, se sirran concurrir 
4 las olicinas de la misma, situadas en esta ciudad en 
los .altos de la cas i calle da Sao Pedro mí moro 6, S 
fin 'de celebrar la Jnnta general ordinaria prevista en 
el artículo Pl do los Estatuto», qne tendía lugar sea 
cual fuere el número de socios que asista. 
Etl dloh i .Tunta se dará lectura á la Memoria que 
pwonta la Directiva, expresiva de todas las opers-
rü nes «lo su gestión durante el año social vencido en 
3! de diciembro último; s" procederá á la eleccióa 
c Presidente y de tret Vocales propietarios y doa 
npleu es de la Junta Directiva, cuyos puestos re-
sultan vacantes por cesación reglsmeatario; á la 
eleccióa también de otro Vocal de aquella, vacanto 
por fallecimiento do su propietario, y se cubrirá ade-
más cualquier otro cargo de dicha Junta que pndier* 
vacar; designándose por último los señores accionis-
tas que han de formar la Comisión de glosa á que 
haie referencia el articulo 54 de dichos Estatutos. 
Y se hace presente que con arreglo al expresado 
artículo 51 de los mismos, ouedan desde el día26 del 
actnal en la Contaduría de la Empresa á disposición 
de los Sres. Accionistas que quieran examinarlos, los 
libros, cuentas y demás documento» de la Sociedad. 
Habana, 23 de febrero de 1895.—El Secretario, 
Manuel Mañas y Urqniola. 
FüNIíADA EN E L ANO JHB 18IP. 
de GeDovéi» y Q 6 m n , 
Situada en la calle de Jütiit, entre las de BaratíU* 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—Ei lunes 11 del actual, á la» doce, f»e rematarán 
en el muelle nacional con intervención dei Sr. A -
gwte del Lloyd Suizo, 20 atados conteniendo 100 es-
jitos' clavos de herrar, coda csjita con 10 kilos netee, 
marca J. Q., en el estado en que se hallen. Habano. 
7 de marzo de 1895,—Genovés y Gómez. 2795 3-8 
AVISOS. 
A V I S O . 
El escritorio de los Sres. Henry y B. Hamel y Cp. 
se ha trasladado á la callo de Hamel níim. 11, esqui-
na á la calle do Hospital. 1 elefono 1474. 
2321 15-26 
AVISO Por el presente primer edicto á los qne quierjji ha-
cer proposiciones para el remate en pública l ic i-
tación del bergintín goleta español titulado MARIA 
TERESA, de 217 toneladas 40 centímetro», dedo» 
palos, el cual se halla anclado en bahía, en Tallapie-
dra, con su arboladura pendiente, jarcias, cadenos, 
molinete, avíos para la navegación y un bote con su» 
remos, quo ha sido avaluado en la cantidad de $4,100 
oro, cujo barco se saca á pública subasta por segnn-
da vez con la Jolmja da un 25 por ciento. 
También la goleta española nombrada MARGA-
RITA, de pone de 8t toneladas 31 cents., anclada 
on el mismo lugar, con su arboladura pendiente, 
jarcias, cadenas, molinete, avíos pora lo noregoción 
y un bote con su» remos, araluado todo en la canti-
dad de $4,983 oro; admitiéndose proposiciones por 
las J de la embarcación, por pertenecer i á otro con-
dueño del citado barco y correspondiendo por lo tan-
to á dichos Í $3,737.25 del importo del avalúo. 
Asimismo los derechos y acciones á una sierra en 
Paerto Padre, araluados en $200, y cuyo remote se 
ha de celebrar ante el Notario de esto capítol don 
Francisco de Castro el dio 5 de Abril del corriente 
»fio. á lo una do la tarde en la cosa calle de Aguior 
n. fil, altos. - « .,, . 
Que así se ha acordado en Conícyo de Famiho de 
los menores S*n Jnan y Rodrignez; advirtiéndosa 
quo tanto los 2 de la goleU MARGARITA, coma 
los derechos y acciones á la sierra »e rematon por el 
precio íntegro de tasación, y que los título» de pro-
piedad están de manifiesto en el lugar del remota. 
Habana 6 do Marzo de 1895.—El Presidente del 
Consejo de Familia, Gonzalo Grana. 
2790 8-8 
HABIENDOSE CUMPLIDO E L PLAZO DE diez años, tiempo por el que fueron cedido» las 
bóvedas del Cementerio de Criitóbol Colón, que so 
hallan sobre lo galería de "Tobías", y enyos núme-
ros son los siguientes: 
591, 595, 598, 899, 603, 604, 605, 606, 607, 609.610, 
611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 821, 622, 683, 
624, 625 626, 627, 628, 629, 631, 632, 634, 635, 636, 
637, 638, 639, 610, 612, 643, 644. 645, 646, 647, 648. 
6i9, 650, 652, 653, 6^ , 656, «57, 659, 660, 661. 6«2, 
663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 675, 677, 
678, 679, 680, 681, 682, 6S4, 686, 687, «89, 690, 692, 
693, 694, 696, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 
708, 710, 711, 713, 714, 716, 718, 719, 720, 721, 723, 
770, 855, 857, 858, 862, 865, 866. 
Lo que se hace saber al público por este medio á 
ñn de que los que deseen trasladar Imrestos morta-
les de sus antepasados lo hagan d e d ^ l del plazo de 
trés meses á contar desdo la publicación de este a-
áuncio en lo "Gaceta Oficial". "Diario de la Mari-
i a , " y ''Unión Constitucional," enla inteligencia que 
Jumplido dicho niazo procederá la Administración 
del Cementerio ala traslación al osario común <\Í los 
restoa que se ¿alian en dicha? bóvedas. 
• Hab»™. 6 de marzo de 1895. 
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S ABADO 9 DE MARZO DE 1895. 
EL DEBiTE ASTiLlANO 
EDBlCmresoáBlisDitaíos 
Antes de ahora, hemos tenido oca-
s i ó n de ofrecer á los lectores del D I A -
R I O nuestras impresiones sobre los dis 
corsos pronunciados en el Congreso, 
relativamente á la cuestión de las re-
formas antillanas. Sentimos que las 
condiciones de esta publicación nos ira-
pidan completar nuestro juicio Crítico 
acerca de los discursos de los señores 
Giberga, Montero, Labra , Eodríguez 
San Pedro y Silvela; pero nos creemos 
obligados á emitir algunas considera 
ciones importantes sobre los qne pro-
nunciaron el Sr. Komero Robledo en 9 
y 11 de febrero, y en la memorable se-
sión del 13 de ese mes los señores Abar-
suzft, Cánovas del Cantillo y Maura. 
Las esfuerzos principales del señor 
üomero Eobledo tendían á demostrar, 
contra las aseveraciones del señor E o -
dríguez San Pedro, que la fórmula del 
señor Abarzuza no era peor que el 
proyecto del señor Maura; pero si la 
habilidad de su dialéctica ha conven-
cido á loa que estaban muy dispuestos 
á convencerse, en cambio no puede 
desvirtuar dos verdades evidentes. 
V . Las alteraciones introducidas en la 
fórmula Abarzuza respecto del plan 
Maura pudieron hacerse, de común 
acuerdo, desde junio de 1893, supuesto 
que el señor Maura se prestaba á acep-
tar enmiendas en su proyecto, y su-
puesto que el Conde de la Mortera 
aconsejaba al Marqués de Apezteguía 
que, en vez de la oposición iniciada 
se estudiasen las bases en busca de 
una concordia ó avenimiento. 2a L a 
organización del Consejo de Adminis-
tración, dando en él entrada directa al 
elemento electivo, y refundiendo en 
ese organismo casi todas las atribucio 
nes propuestas para la Diputación úni-
ca y para el mismo Consejo, produci 
rán el consiguiente resultado de re-
vestir á esta Corporación de mayor 
faerza, autoridad, prestigio y poderío, 
de los que respectivamente hubieran 
tenido en otro caso la Diputación y el 
Consejo. 
L a sinceridad con que el señor Eo-
mero Eobledo se expresaba nos ofrece 
datos importantes, y destruye las ilu-
siones de los qne han podido creer que 
la fórmula Abarzuza fué inspirada ó 
impuesta por el Diputado por Matan-
zas, dando por consiguiente la victoria 
decisiva al partido de unión constitucio-
nal. E l Sr. Eomero y Eobledo confiesa 
que el Sr. Abarzuza lo invitó á una 
conferencia para buscar una fórmula 
de transacción; que consultó á los se 
ñores Eodríguez San-Pedro, Yillanue-
va, Carvajal y Vila Vendrell: que con-
vinieron una fórmula en que se admi-
tía el Consejo de Administración con 
facultades propias y ejecutivas, com-
puesto de individuos, mitad de nom-
bramiento Real y mitad elegidos por 
las Diputaciones Provinciales que así 
lo pidió el Diputado por Matanzas con 
empeño al Ministro de ü l t ramai ; y qne 
éste insistió en establecer la elección 
directa. Luego la fórmula no fué im-
puesta por el Sr. Eomero Eobledo; ni 
constituye una victoria de la unión 
censtituciona'; ni es posible sostener 
lo uno ó lo otro, eaando el mismo se-
ñor Romero Eobledo bendijo la tran. 
eacción ;tque ha tenido la gloria de rea-
lizar el actual Ministro de Ultramar, 
á quien (así dijo) tengo la inmensa sa 
tisfacción de tributar, sin ningún gé 
ñero de reservas, el testimonio de mi 
adhesión personal y de mi entusiasmo; 
y si fuese posible que yo conociese la 
envidia, yo envidiaría á su señoría la 
gloria de haber traído esta fórmula, que 
viene á pacificar los ánimos, y á esta 
blecer wi pacto de harmonía entre to-
dos loa partidos españoles de Cuba.'' 
También rindió el diputado por Ma-
tanzas un tributo de justicia á la leal-
tad y al patriotismo de los partidos 
Eeformista y Autonomista, cuando di 
jo: "Felizmente nos hemos entendido 
porque el partido de unión constitucio-
nal, como el partido reformista, como 
el partido autonomista parten de un 
mismo punto y se encaminan á un mis-
mo fin.'' ''Partimos del mismo hecho: 
partimos de las diferencias que no es 
posible borrar entre el modo de ser de 
aquellas provincias es tañó las y el res-
to de las provincias de España." ''To-
dos vamos al progreso, á la prosperi-
dad de aquella tierra querida, parte 
integrante de la Madre Patria." ''Hb 
queremos nada, absolutamente nada 
sin España, que es la Madre Patria; lo 
queremos todo por la descentraliza-
ción; lo qneiemos todo para engrande-
cimiento de esta madre común de los 
españoles qne allende y aquende los 
mares estamos unidos por el mismo 
Y después de deplorar la lucha en 
venenada que oreaba aquí una sitúa 
ción imposible y una atmósfera caligi 
nosa, el Sr. Eomero Eobledo agrega 
ba: •'Establezcamos la cordialidad de 
relaciones de vida entre hijos de una 
misma madre que por igual se deben al 
bien de en Patria; mantengamos cada 
cual la integridad de su doctrina." 
''Dejemos la lucha para las ideas, de-
jemos la discusión para los medios le-
gales; pongamos todos nuestra autori-
dad y nuestro empeño en que el len-
guaje de nuestra prensa en aquella is-
la se modere, en que nos tratemos como 
adversarios y no como irreconciliables 
enemigos." 
Quién había de decir al orador qne 
en el momento en que emitió tan bellos 
y tan patrióticos pensamientos, y antes 
y aun después , la prensa de eu partido 
era la única que aquí en Cuba y a l lá 
en la Península, traspasaba los límites 
de todo respeto y consideración, no ya 
tan solo á sus adversarios, sino también 
al principio de autoridad,-á las conve-
niencias sociales, y á los consejos de la 
buena política y del sentido comúnll 
E l discurso del señor Abarznza, qne 
revela ciertamente dotes de elocuencia 
anteriormente acreditadas, solo se pro 
poso demostrar, contestando al Sr. L a 
bra, la razón por la cual el Gobierno 
no quiso juntar la cuestión electoral 
con la de las reformas. Pero es inútil 
ocuparnos ahora en este particular su 
puesto que en sesión posterior (15 de 
febrero) quedaron aceptadas y votadas 
algunas enmiendas quede hecho afectan 
á la cuestión electoral. 
L a oración parlamentaria del Sr. Cá 
novas del Castillo es una muestra gran 
diosa de qne su privilegiada inteligen 
cia no ha decaído con los años, ni con 
el estudio y el trabajo excesivos. E s e 
ha sido uno de los más notables triun-
fos de su elocuencia. Eecordó que sus 
opiniones muy anteriormente manifes 
tadas lo autorizarían hoy á aceptar una 
transacción todavía más lata que la acep 
tada y hubieran podido llevarlo más allá. 
Y añadió: 
Mis adversarios políticos, por la franque 
za de mis palabras, por lo manifiesto de mi 
política expansiva respecto de Cuba, han 
llegado á juzgarme alguna vez autonomista 
y yo he tenido que disentir no hace mucho 
eon el propio Sr. Maura sobre la injusticia 
de atribuirme esa tendencia 
En muchas ocasiones se me ha acusado de 
tal, á pesar de que no hay nada más distan 
te de mis ideas que el programa auto no 
mista que ests tarde ha formulado con tan-
ta claridad y elocuencia el Sr. Labra. Con 
antecedentes tales no puede extrañar na 
die en el partido conservador que yo haya 
venido á aceptarla fórmula que se discute 
He dicho y repito que eso es menos de lo 
que yo podía conceder. 
Aludió en seguida á las divisiones 
del partido de unión constitucional, 
qu¿ se ha disgregado de una manera de-
sigual, que en estos momentos no quiso 
aquilatar, pero es lo cierto que aparece 
dividido y despedazado. Y después de 
referirse á los méritos de la cuestión de 
creencia, expuso: 
Esto que está sometido todavía á la discu-
sión, y que votaremos dentro quizás de po-
cos instantes, esto es una obra beneficiosa, 
esto es una obra hecha, por las razones que 
antes he expuesto, para buscar la paz en la 
Península entre los partidos monárquicos y 
su unión respectiva de las cuestiones de Cu-
ba, unión indispensable para preparar el 
camino á la inteligencia entre los distintos 
partidos de las antiüas, entre los antiguos 
partidarios incondicionales de España en la 
isla de Cuba, para aproximar á nosotros, 
por las ventajas ya adquiridas, á los leales 
qne profesan de buena fe las doctrinas au-
tonomistas. Todos esos son los fines cla-
ros, abiertos y resueltos de la transacción. 
Si se cumplen todos, permitidme que yo 
crea que en ese caso habremos hecho mu 
cho bien al pais; pero si el éxito no nos a-
compaña, nadie podrá negar nuestra buena 
intención. 
¡Qne todavía con esto no se establece u 
na armonía total en las relaciones de los 
habitantes de Cuba; que esto no concluyo 
por ejemplo con las pasiones y ooa los in to-
resesde los partidos ni han de cesar allí 
as contraposiciones personales; que esto 
deja subsistentes todavía grandes proble-
mas; que esto no resuelve la cuestión terri 
ble del déficit y del equilibrio total de los 
gastos y de los ingresos; que esto no hace, 
en fia, lo felicidad do Cuba! ¿Dónde ni con 
qué soluciones se encuentra en ninguna 
parte de la humanidad esa felicidad com-
pleta de que con tanta frecuncia se habla? 
blar de lo que á todos por igual nos impor 
ta! ¡Pero cuán pocas veces se recuerda que 
la Nación no es solamente el territorio, y 
que en Cuba, más, mucho más, que el terri 
torio importa ó importaba, no diré recon-
quistar porque lo repugna mi lengua, im-
porta ó importaba retener y conservar el 
corazón y la voluntad de sus hijos! {Muy 
bien, muy bien.) 
Así el debate quedó cerrado con bro 
che de oro. 
E L I m p a r c i a l de Madrid dice: " E l 
Sr. Maura recibió numerosas pruebas 
de admiración y entusiasmo. Hasta el 
Sr. Eomero Eobledo le felicitó con gran 
calor, dicióndole que envidiaba no ser 
el autor de las frases que pusieron tér 
mino al discorso del ministro de Gracia 
y Justicia." 
A "LA UNION. 
F O L L E T I N * 51 
EL ANGEL DEL P E B M . 
No reía original de 
P I E R E E S A L E S . 
JmitnwyeJa peblicoda por E l Vatmo* Editorial, 
se h^lla de rent» en It. 
"Gaiería Literari»", Obupo n'.' 65. 
( C O N T I N Ú A ) 
SEGUNDA P A B T E . 
M a r i * y M'ajia. 
V E L A D A Í N T I M A . 
E n el magníñeo salón del castillo de 
Garville, salón muy antiguo y muy mo-
derno á la vez, los invitados de la her-
mosa señora Carlier acababan de agru-
parse alrededor de una gran mesa, en 
eacantadora intimidad, y escuchaban 
con vivo interés las eruditas explica-
ciones, salpicadas de ingeniosas ¿rases 
del joven pintor, Bernardo Marcan, 
examinando al propio tiempo, dibujos, 
láminas muy antiguas y acuarelas de 
arquitectos modernos, que representa-
ban la historia del castillo, desde su 
construcción por a lgún gigante nor-
mando, de aquellos que arrancaron la 
concesión del país dei Sena al rey de 
Francia , hasta el d ía en que el señor 
Tevenot lo había comprado, casi derai-
do, y el eu que sa hija, siendo ya la se-
fiora de Oaxlier, Ifi había TueJto á dariOarlier, 
Pero, lo que es hoy por hoy, con ocasión 
del planteamiento de estas reformas, yo 
tengo la convicción íntima, y no puedo me-
nos de comunicarla al país sinceramente, 
de que estas reformas serán alli, por un es-
pacio determinado de tiempo, por muchos 
años tal vez, prenda segura de orden, de 
confianza y de paz. 
E l Sr. Maura pronunció una brevísi-
ma peroración que tuvo el mérito de 
justificar de una manera cumplida sus 
actos en la reñida cuestión de las refor-
mas antilianas. Dijo qne á su Decreto 
electoral se debió la vuelta del partido 
autonomista á la lucha legal de los co 
mioios; que el mismo correo que trajo á 
Cuba el Decreto de 27 de diciembre de 
1892, condujo cartas suyas encarecien 
do la necesidad y la urgencia de qne 
los hombres de unión constitucional 
pusieran término á todas sus diferen-
cias y acudieran unidos á los comi 
cios, con candidatura por todos concor-
dada y libórrimamente formada, y que 
la concordia que el General Eodríguez 
Arias estimó hecha, se rompió veinte y 
cuatro horas antes de que los comicios 
se abrieran. 
Agregó que después se formó el par-
tido Eeformista y el orador asevera (y 
aquí todos lo sabemos) que esto se rea-
lizó contra en consejo, contra su resis-
tencia, contra sus recomendaciones, 
contra todos los medios de influencia. 
Y congratulándose del final del dis-
curso del Sr. Cánovas concluyó dicien-
do: 
En efecto, yo tengo cuanta seguridad de 
las cosas futuras se puede tener, de que es-
ta es una obra de pacificación, una obra 
bendita. ¡Cuántas veces oigo hablar de la 
integridad nacional! ¡cuántas veces oigo ha-
su aotiguo esplendor, mezclado con ese 
lojo de fia de siglo, qae armoniza tan 
bien con los esplendore» de pasados si 
glos, de los cuales es, viva, aunque un 
tinto mezquina, reconstitución. 
L i comida, motivada por el regreso 
de Inglaterra, del señor Carlier, había 
sido cordial, casi familiar. Los invita 
dos eran todos vecinos, considerados 
casi como parientes. L a marquesa de 
Caliñy, que se consideraba como en su 
casa en Garville, de igual modo que la 
señora Carlier se consideraba como en 
la soya en Oaliñyj el joven marqués de 
Caliñy, hijo de la marquesa, para quien 
ambos dominios no const i tuían más que 
uno. 
E l barón de Tailiandiére, cuyas tie 
rras avanzaban como una punta entre 
Garville y Caliñy; el conde Alfonso de 
Kuarvil le, cuyas tierras no avanzaban 
en ninguna parte, por la razón senci-
l l ísima de que no tenía ni una sola tie-
rra; pero cuyo castillo, ó mejor dicho, 
cuyo pabellón, se elevaba, amenazan-
do ruina en el valle, al pie de la ladera 
de Cal iñy y, por últ imo, el padre E o 
mans, más á su gusto en casa del señor 
Carlier, que era un hombre tan sencillo 
como él, que cuando la marquesa le in-
vitaba á comer en Cal iñy. 
Y aquel día estaba el padre tan satis-
fecho, que había hecho la fiesta dorante 
la comida, refiriendo historietas ale-
gres- pero muy honestas y que, sin em-
bargo, ruborizaban á mis Higgings, 
institutriz y directora inmudable y mo-
desta joven, que era, por extraño con-
traste, hija de la deslumbradora eeflora 
Como única contestación al artículo 
que ayer publicó L a Unión Oonstitucio 
nal, basado en ciertas declaraciones que 
L a Opinión había atribuido á nuestro 
distinguido amigo y entusiasta correli 
gionario el Sr. Costa y Eoselló, publi 
camos á continuación la carta que éste 
se ha servido dirigirnos: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A 
B I N A . 
Mi querido amigo: 
Euego á Y . se sirva hacer público en 
el periódico de su digna dirección que 
no he dicho á nadie que yo fuese par 
tidario de medidas de rigor, ni que se 
imponga la concentración de reformis-
tas y constitucionales, como equivoca-
damente supone " L a Opinión" y repro-
duce L a Unión Constitucional. 
He lamentado y lamento muy de ve-
ras, como creo que harán todos los ver-
daderos amantes del progreso y del 
país, la desdicha que parece que pesa 
sobre éste de estar condenado á situa-
ciones de fuerza; y lo lamento tanto 
más, cuanto que yo soy (puedo decirlo 
sin alarde) uno de los que con más en-
tusiasmo han abrazado la causa de las 
reformas, y creo que la política de ex-
pansión y anchos horizontes que se ha 
iniciado asegurará largá era de paz; 
política que sería muy de sentir tuvie-
ran que rectificar el Gobierno y la ma-
yoría de los habitantes del país por los 
desgraciados acontecimientos del 2á de 
febrero, ó por otros semejantes. Bs de 
esperar, por fortuna, y sobre todo, de 
desear, que la reflexión y el buen juicio 
vendrán en ayuda de los extraviados, 
convencidos de que el país necesita y 
quiere á todo trance sosiego, tranqui-
lidad, orden. 
Me he manifestado también partida 
rio de una tregua ó paréntesis en las 
controversias políticas mientras duren 
las actuales circunstancias. 
Eso es todo lo que me he permitido 
opinar y opino hasta ahora, con motivo 
del nuevo estado de cosas; sintiendo 
solamente qne por informes equivoca-
dos se haya sacado á colación mi mo 
desto nombre y se me haya obligado á 
molestar la atención de los lectores de 
ese periódico y á abusar de la bondad 
de Y . , Sr. Director y amigo, por lo cual 
le anticipa las gracias su affmo. S. S. 
Q. B . S. M.—José Costa. 
C . de Y.—Marzo 8 de 1895. 
BUQUE DE GUERRA. 
A las once de la mañana de hoy fon-
deó en puerto, procedente de Cuba, el 
crucero de nuestra marina de guerra 
Magallanes. 
V A P O R C O R R E O . 
A las diez y media de la mañana de 
ayer entró en puerto, procedente de la 
Coruña y Santander, el vapor correo 
nacional Cataluña. Conduce á su bordo 
395 pasajeros, entre los que se encuen-
tran los Sres. D . Eicardo Morat*, Ca-
pitán de Artillería; D . Miguel H e r n á n -
dez, Comandante d é l a Guardia Civil; 
Alférez de Navio, D . Alonso Gaitán; 
Tenientes de Infantería, D José Fer-
u i u d e z y D. José Eodríguez; oficial de 
administración, D . Julio Llovera; Abo 
gado, D . Tomás Qnintanilla; Contra 
maestres, D . Juan Diaz y D . Angel del 
Eio; sargento segundo de lufantería 
de Marina, D . Andrés López; ordenan-
za de semáfaros, D . Juan Martínez, 
auxiliar de loa mismos, D . Manuel E i a -
só, Eeligiosaa Sr. D . Luc^o Serrano y 
tres más; 12 individuos de ejército y 37 
de tránsito. 
Con respecto á la demora que ha su-
frido el Cataluña) hemos sido informa-
dos por su capitán Sr. Carreras, qne 
dicho buque se hizo á la mar el día 20 
del mes próximo pasado del puerto de 
Santander, y después de haber hecho 
escala en la Coruña, s iguió su viaje sin 
novedad hasta las ocho de la mañana 
del día 5, que hallándose á la altara 
del faro Abacó, Canal de la Providen-
cia, el torrero le hizo señales pidiéndo-
le provisiones, y que al parar la máquij 
na con objeto de facilitarle los víveres, 
se cuy ó la tuerca principal que sujeta 
la hélice. 
Tau pronto como el Sr. Carrsras se 
apercibió de la avería, largó el aparejo, 
con objeto de ir á tomar fondeadero 
cerca de la costa de la Is la de Abacó. 
A l estar el Cataluña navegando en 
esta posición divisó á lo lejos un vapor, 
al que hizo señales para que se apro-
ximara. 
A l ver dicho vapor las señales que 
hacía el Cataluña, puso proa hada él, 
ya próximo, el Sr. Carreras pasó á su 
bordo, haciéndole presente la avería 
que había sufrido su buque y la necesi-
dad en que ee hallaba de pedirle auxi-
lio, con objeto de que le diese remolque 
hasta la Habana. 
E l capitán del vapor Ardhanú, a pe-
sar de que su rumbo era para Cárde-
nas, accedió á los deseos del Sr. Carre-
ras, conduciendo á remolque el Cata-
luña hasta este puerto. 
E l Sr. Carrera nos dijo que durante 
su travesía no divisó más buques que 
el citado vapor inglés. 
L a noticia que el vapor Cataluña 
venía remolcado, se sapo por un cable-
grama de la casa consignataria de la 
citada empresa en Cádiz, qne recibió 
el jueves por la tarde el Sr. Calvo. 
Bl único personaje qne formaba par-
te desde hacía poco tiempo de la inti-
midad del castillo, era el pintor Ber-
nardo Marcan, encargado de conservar 
para las edades futuras la perturbadora 
belleza de la castellana. 
E u algunas ocasiones, cuando la se 
ñora Carlier había hecho ejecutar los 
trabajos que devolvieran al castillo su 
anfigno aspecto, habían examinado a-
quelias viejas láminas y no menos vie-
jos dibujos, pero después de hojeados, 
como se hojea un periódico de modas, 
nadie se había vuelto á ocupar de 
ellos. 
; E n tanto que ahora, oyendo la agra-
dable y fáeil palabra del pintor y ana 
acertados comentarios, los recuerdos de 
otros tiempos se animaban y la historia 
de los señores de Garville se desarro 
liaba con innumerables aventuras, gue 
rreras ó amorosas, siniestros episodios 
y terribles y aterradoras torturas . . . -
Bernardo refería el destino que ha 
bían tenido todas las habitaciones del 
castillo, y de cuando en cuando se oían 
sonoras y prolongadas carcajadas. 
—Decid, señor Marcan, ¿se torturaba 
á loa prisioneros en esta habitación? — 
preguntaba María Carlier. 
—Sí, señorita, y estoy seguro de que 
si se examinara con detenimiento, se 
encontrarían aún huellas de las argollas 
de que se servían para sujetarlos al 
muro Fi jáosbien: es la habitación 
del piso bajo, al extremo del ala dere-
b h a . . . . 
—¡Sí, sí, ya lo veo, es donde mamá 
guarda las conservas; y las coaae de 
dulce! i 
HIGIENE 
E L O X Í G E N O . 
Muchos de nuestros lectores, que no 
tienen motivo para saber química, se 
sentirán con deseos de saber la compo-
sición del aire, pues con frecuencia, al 
tratar asuntos de higiene, nos vemos 
precisados á citar ciertos cuerpos quími 
eos que constituyen nuestra atmósfera. 
A estos que desconocen el tecnicismo de 
la ciencia misma, vamos á darles á cono-
cer la composición del aire, porque a'í 
se explicarán mejor ciertos hechos re 
lacionados con la higiene. 
B l aire, que es el gas que constituye 
nuestra atmósfera, es una mezcla de 
oxígeno y nitrógeno, que son también 
dos gases; y aunque eu estoa últ imos 
dias se habla del descubrimiento de 
o t n nuevo gas constituyente del aire, 
todavía la ciencia no ha dicho su últi 
ma palabra sobre el nuevo elemeito, y 
no estamos autorizados para aceptar el 
nuevo gas mientras su presencia I D 
quede evidentemente demostrada por 
otros químicos. 
E l oxígeno merece capítulo aparte, 
pues su papel en la atmósfera es el 
más importante de todos; ejerce in-
fluencia marcada sobre todos los cuer-
pos terrestres, desde el animal hasta el 
minera], trasíormándelos á todos y 
contribuyendo con su presencia á la 
evolución de los organismos vivos. 
E l oxígeno es el gas respirable; en-
tra por nuestra boca y por la nariz, 
recorre la laringe y llega á los pulmo-
nes para allí oxidar la sangre; es el 
oxidante único: el hierro eu su presen-
cia se cubre de una capa roja llamada 
herrumbre, que no es más que un óxido 
de hierro ó un carbonato del mismo me-
tal; y lo que pasa al hierro, pasa tam-
bién á otros cuerpos del reino mine-
ral. 
E l ox ígeno no penetra solo en los 
pulmones; va siempre bajo la forma de 
aire, es decir, mezclado con el nitróge-
no, también llamado Azoe, y con otros 
gases que impurifican la atmósfera. 
L a pureza de uu aire se juzga por la 
cantidad de oxígeno que contiene; y 
esto se explica peifectamente por el 
papel que representa en nuestra eco-
nomía el gas oxígeno, así como por la 
acción que otros ouerpDs pueden ejer 
oer sobre el oxígeno atmosférico, ab 
sorviéndolo ó combinándose con él. 
E n nuestra sangre se le encuentra 
en los glóbulos rojos en combinacinóa 
tan poco estable, que cualquier acci-
dente puede desalojarlo de allí, y puede 
ser expulsado por cualquier otro gas. 
L o temible que tiene el oxígeno es 
esa misma tendencia oxidante, pues 
cuando se halla en la atmósfera, si esta 
contiene otros gases, es seguro que el 
oxígeno se combina con ellos ó con o-
tros elementos que flotan en el aire ó 
se ponen en su contacto, desvirtuándo-
lo para los efectos de nuestra respira-
ción y circulación. 
E l oxígeno no tiene color, ni es infla 
mabk; pero es el que sostiene la com-
bustión, y combinándose con otros ele 
mentos, se consume, dejando en su lu-
gar otros gases que no tienen la pro-
piedad de ser respirables como el oxí 
geno. 
E n un mechero (legas encendido, en un 
anafe donde arde carbón, se consume el 
oxígeno de la atmósfera y se forman une 
vos gases qne no tienen las propieda 
des del oxígeno; en una habitación don 
de respiran muchas personas y anima-
les, se consume ox ígeno y se producen 
también otros gases irrespirablee; en 
un sitio donde hay cuerpos en fermen-
tación se consume asimismo el repeti-
do gas y se forman otros nuevos gases. 
Estos hechos están demostrados has 
ta la evidencia, y vienen á darnos la 
razón de todos los preceptos higiéni 
nicos referentes á la necesidad de res-
pirar un aire puro. 
Efectivamente: se ve que, cuando en 
un salón cerrado arden muchos meche-
ros, la respiración se hace difícil, si no 
imposible; si en una habitación peque-
ña y no ventilada ponemos un anafe con 
carbones encendidos, llega el momento 
eu que nuevos gases han reemplazado 
al oxígeno y la atmósfera deja de ser 
respirable: en los lugares donde se reun^ 
gran número de individuos, hombres ó 
animales, éstos consumen oxígeno y pro 
ducen otros gases en los cuales es impo 
sible la vida. E n los sitios donde hay 
substancias en fermentación so ve que 
el oxígeno desaparece y es reemplaza 
do por otros gases qne vician la a tmós-
fera, haciéndola irrespirable y nociva. 
M. D E L F Í N . 
PANTEON NACIONAL 
D. M A N U E L , S£L,VBL.A 
Marzo 9 de 1830. 
D. Manuel Silvela fué tan distingui-
do hombre público, como castizo y ele-
gante eacritor, eminente abogado y elo-
cuautÍBÍino orador parlamentario. 
Nació en París el 9 de marzo de 
1830, y concluyó en Madrid, de una 
manera brillante la carrera de jnris 
prudencia. 
Muy joven era cuando empezó á es-
cribir, con el pseudónimo de Velista, sus 
atinadas críticas literarias, cuya lee 
tura inspiró á Ventura de la Vega, pro-
fundo conocedor de los literatos de su 
época, estas envidiables palabras: '* Ve 
lista está llamado á recoger el cetro de 
la crítica, que yace en el suelo desde 
que se escapó de las manos de L a 
rra." 
E n el foro llegó á ser en pocos años 
un abogado de universal nombradla, y 
aún se recuerdan en Madrid los dU 
cúreos que pronunció en el Congreso 
de los Diputados cuando ya rugía la 
tormenta revolucionaria que debía pa 
sar por encima de D* Isabel I I : Silvela 
firmó también aquella célebre exposi-
sición á la reina, que fué el primer pa-
so en la revolución del partido conser-
servador liberal, y mereció, como tan-
tos otros hombros públicos, el des-
tierro. 
Diputado por la provincia de Av i la 
á las Cortes Constituyentes de 1869, 
perteneció á la comisión constitucional 
y defendió con energía el principio mo-
nárquico, rudamente combatido por 
uua minoría republicana numerosa, 
entusiasta y elocuente. 
Más tarde, en un gabinete de conci-
liación, desempeñó el cargo de minis-
tro de Estado, siendo muchos los ser-
vicios que prestó al país en un elevado 
puesto. 
Modesto, como todo hombre de ver-
dadero mérito, instruido, de carácter 
afable y de sentimientos generosos y 
dignos, D . Manuel Silvela, si pudo te 
ner adversarios políticos no tuvo ene-
migos personales y fué estimado por 
todos los hombres sensatos de todos 
loa partidos. 
Su muerte, ocurrida en Madrid, cons-
t i tuyó nna pérdida no solo para la po-
lítica, sino para las letras patrias. 
¡ZJALIPIK^L T P I B 1 8 9 ^ J ± 1895. 
Con arreglo á los datos reunidos por el acreditado corredor de comercio de 
esta plaza, señor don Joaquín Gnmá, publicamos á continuación el Estado 
de la producción azucarera de esta Is la hasta el 28 de febrero último, compa-
radas con la que resultaba en igual fecha del año anterior. Del resultado de d i -
chos datos aparece que la disminución en la presente zafra, respecto de la ante-
rior asciende á 77,304 toneladas. 
E S T A D O de la E X P O R T A C I Ó N y E X I S T E N C I A S de azúcares hoy, 28 de febrero 
de 1895, comparado con igual fecha de 1894: 
E X P O R T A C I Ó N . 
Habana 












E X I S T E N C I A S . 
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Consumo local (2 meses) 
Existeucia 1? enero (fruto viejo) . . 
Eecibidas hasta 28 febrero, en puertos. 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 


















































Habana, 28 de febrero de 1895. 
Joaquín Qumá. 
E n medio de las risas de todos, Ber 
nardo proseguía: 
Y debajo, en la bodega, bodega 
abierta á pico en la roca, los protestan 
tes, que se habían hecho dueños del 
oabtillo durante las guerras religio-
s a s . . . . degollaron á los restos de la 
guaroición, que había ido retrocediendo 
hasta reducirse á tan pequeño espacio 
para su defensa. 
— L a mfjor de las bodegas para con-
servar fíe ca la sidra—lijo el señor 
Carlier.—Confieso qua me gusta más la 
época presente, en que no se tortura ni 
se degüalla á nadie. Por muy pintores 
eos que sean los tiempos pasados, me 
permitiréis qne no lamente el que ha 
yan desaparecido. 
Pero Bernardo, de imagen en ima 
gen, contiuuab* la historia del castillo; 
sua malos tiempos, después de su poder 
feudal; ^ 3 torreones arrasad.^; su pri-
mer recinto destruido; su torre princi-
pal desliedla, aquoila mi^ma torre que 
la eeñora Uatlier bab ¡th^cho reedificar 
y dt f de la Í U-ÍÍ podía ÍDSpeooioui»rs« 
t o d o lo que pas^tu en el país. 
D e s p u é s refería el abandeuj de la 
vieja murada, cuin lo lo-* señores de 
Gravil e hablan hn.;!!') edi(l t«*r -IU noe 
vo c^tsti 1 > en «1 vallo, b "j » el reino di 1 
gran Luis X I V . 
—¡Otro castillo en el vallel—exclamó 
María Carlier, llena de estupefaeción. 
—Sí, señorita; pero en la époe» de la 
JBevolución, el señor de Garville fué 
detenido en el momento en que se dis 
ponía á emigrar, y los aldeanos pren-
dieron fuego á sus moradas. 
— Y sobre un emplazamiento—dijo el 
La cuestión de orden p i l c o 
Aguada, marzo 7 de 1895. 
L O S S R E S . C A E R E Ñ O Y J E R E Z . 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARIÍÍA. 
Muy señor mió y dictingnido amigo: 
Despnés de seis dias de fatigas, sin to-
mar apenas descanso por la noche, ven-
ciendo cuantos obstáculos se han pre-
sentado, han empezad:) los señores don 
Manuel Carre&ó, Teniente de AJcalde 
de Cotón y D. José Jerez, el joven tan 
justamente «preciadlo en la Habana, á 
recoger el fruto de tantos desvelos por 
la cansa de la pacificación en mala ho -
ra perturbada en nuestros campos. 
E n la tarde de hoy los meneionados 
señores han conducido á siete indivi 
dúos pertenecientes á la partida de 
Matagás que se han acogido al indul-
to. He aquí sus nombres: Francisco 
Garardo, Angel D ÍAZ y Ciríaco Torres, 
blanco^; y Pedro Quintero, Juan Sar-
diña, Justo Le ivay Manuel Leiva, par-
dos. 
Confiadamente esperamos aquí que 
mañana se presenten algunos más y 
que, dentro de posos dias, quede esta 
rica comarca enteramente tranquila. 
Todos encomian con tanto entusias-
mo como justicia la conducta y los pro-
cedimientos adoptados por los señores 
Jerez y üarreño, á cuyos et-fuerzos, pa-
triotismo y habilidad se deberá en no 
escasa parte el próximo restablecimien-
to del orden. 
E l espíritu público aquí como en el 
reato de la Is la ea excelente, habiéndo-
se pronunciado resueltamente en favor 
de la paz y eu contra de aquellos que, 
obcecados los unos, criminales los o 
tros, pretenden, aunque en vano, resu-
citar los horrores de la guerra en los 
precisos momentos en que la justicia 
de la Madre España consagraba la 
personalidad de esta leal y hermosísi-
ma Antilla1 
JEl Corresponsal. 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer fueron entregados en la Estación 
de Regla al Inspector de Buques don 
Aquilea Solano y al laspector señor 
O. José Miró, los presos D, Manuel 
Orttz, D. José García y D. PeJio G tr 
cia, que llagaron conducidos por fuerza 
de U Guardia Civil , procedentes de 
Santa Clara. 
Fueron trasladados al Castillo del 
Morro en 1» lancha de vapor de la I n s -
pección de Bnqnep. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
E Gubt rnador Militar de Sintiago 
de Cuba, en telegrama de ayer, dice al 
Gobierno G^nfral que anticipa el parte 
de un encuentro habido al anochecer 
del dia 7 entre los sublevados reunidos 
industrial, most iáadose muy gozoso,— 
fe eleva la mayor de nuestras fábricas. 
Las siglos se suceden y no se parece n 
los unos á los otros. 
L a marquesa de Caliñy se mordía los 
labiof-; era snüciente pronunciar ante 
ella la palabra Revolución, para exci-
tar su fibra política; pero se calló, por 
que sabía qu', á excepoióa del señor de 
ÍTuarvil e, nadie compartía allí con ella 
sus ideas ultra realistas. 
Ademá->, Bernardo Marcan llegaba 
ya á los áltimos grabados de la roíec 
ción y el pa Iré Roruans comenzaba á 
cerrar de.ouaodo en cuando sus ojdlos 
gri^ep. 
—Cuando gustéis , mamá—dijo Bnri 
qae deCalifly,—mandaré enganchar. 
—¡AL! tongo uua consulta qne hace 
ros—exclamó Nadina. 
Y acaparando a la marquesa, se puso 
á hablar n voz baja con ella. Pidió á 
\Itr1a los periódicos de modas, y, du-
V u . u t t í cerca de una hjra , permanecieron 
ambas mujeres en grave conferencia á 
fin de saber si los oorpiños llevarían 
faldellines en la próxima estación, ó si 
entrarían bajo la cintura de la falda, 
como el año anterior. 
E l ruido de loa coches en movimien-
to, despertó al padre Romana del con-
fortable sueño que había acabado por 
apoderarse de é l . 
L a marquesa se detuvo aún un poco 
más con la señora Carlier, para diluci-
dar si la espalda de los corpiños había 
de ser sin costura; pero al fin partió. 
—Os llevaremos—dijo al señor de 
Nnarville. 
Ĵ uarvillQ se dejaba siempre lleyar, 
y atrincherados en uaa nueva posición 
de Los Negros y las fuerzas al mando 
de los Coroneles de los Regimientos de 
Isabel la Católica y Cub?. 
A pesar de las aventajadas posiciones 
que ocupaban los revo'tasos, fueron ba-
tidos por el denuedo y arrojo de las 
trooa=» que efectuaron el ataque. 
Las fue za^ del Regimiento de Cuba 
que atacaron por Los Jarellones tuvie 
ron un mél ico contuw, 7 soldados he 
ridos y 1 muerto. 
E l General Garrich dic3 que no pue-
da precisar las bajja del enemigo, re 
servándose hacerlo en breve por las 
noticias de los sublevados que se vayan 
presentando, pu^s son incesantes los 
desprendimientos que hufren las parti-
das, eo las ouiles sigua aumentando la 
desmoralización. 
Ayer tarde debió quedar reparada la 
línea telegráfica de J iguaní , desde cu-
yo punto el general G i r r i c h dará par-
te de los encuentros habidos. 
E l Coronel Capallo, confirma la noti-
cia de qne la partida de Periquito P é 
rez, lleva jefes heridos, y que según sus 
noticias son tres los que conducen en 
este estado. 
E l Comandante Militar interino de 
Holguín, da parte de haberse acogido 
ai indulto concedido por el bando del 
Excmo . Sr. Gobernador General, los 
herminos Sartorios y Emilio Veláz-
quez. 
S?gún noticias del Gobernador Mi-
litar de Santa Clara, en aquella pro 
vincia no ocurre novedad, y espera que 
se presenten varios individuos disper 
sos de la partida de Matagás. 
En las provincias de la Habana, Pi-
nar del Río y Puerto Pr ínc ipj no ocu-
rre novedad. 
Resoluciones del Ministerio de ü l 
tramar recibidas en el Gobierno Gene 
ral por el v^por-correo C i f a l u ñ a . 
G - O B E R W A C I O N . 
Nombrando á D. Ricardo Dulz y 
Arango auxiliar de la Facultad de Da-
recho de la Universidad de la Ha-
bana. 
Disponiendo se provea por concorso 
nna vacante de profesor de la E s 
cunta normal d é l a Habana. 
Disponiendo cambio de destinos eu 
tre D. Eluardo Orduña y Muñoz, Pre 
sidente de la S i 'a de la Audiencia To-
mtnri»! de Mani la ? D. Eduardo Gar 
cía Agüero, Fiscal de !a de Mtitinzas. 
Admitiendo la renuncia presentada 
por ü. B ises Miranda y Guapo, oficial 
3? de la Sección Central de Gubierno 
y Archivo del Gobierno General de es 
ta Isla. 
ya por la marquesa, ya por Tailiandié-
re, porque él no poseía ni caballos ni 
coches. 
Tailiandiére ofreció un asiento en su 
coche al padre cura. 
Bernardo permaneció de pie en el sa-
lón, en tinto qne los señores Carlier y 
sn hija acompañaban á KUS invitados 
basca loa coches. Pero maquinalnun 
tu se acercó á la gran puerta vidritra 
dHí-d.^ donde se veia el hermoso patio 
principal y las pradíritas que se exten 
d i ' i i ante el castillo. 
B* coche de la marquesa de Caliñy 
Inbla partido ya. 
Bl señor Carlier y su hija, departían 
con el padre Romana, que había monta 
do ya en el dog-oart del barón de Tai 
lluiiidiere. B^ta examinaba las riendas 
del caballo y la señora Carlier estaba 
muy cej quita de él, dando uu terrón 
do azúcar al animalito. 
S i aproximó aun más al barón y le 
h ''vó hl oído, 
Bernardo Marcán volv ió la cabeza. 
Le era eu extremo desagradable no 
tar en toda ocasión la gran intimidad 
que reinaba entre aquel hombre y a-
quella mnjer. 
A su pesar, miró de nuevo: el barón 
de Tailiandiére se despedía de María 
Carlier y retenia, quizás demasiado, en-
tre la suya, la mano de la joven; ape-
nas la había soltado, cuando María, se-
parándose vivamente de él , vo lv ió al 
galón. 
Cuando entró en él, estaba pálida y 
un poco temblorosa. 
Bernardo, en su espontaneidad de 
caráoter estuvo á punto de decirla; ^ E g -
H A C I E N D A . 
Aprobando prórroga para constituir 
fianza y tomar poses ión á D . Manuel 
Muñiz Repiso. 
Idem la interinidad de D. A n d r é s 
Diez Palacios y D. Bernardo Garí y 
Jiménez. 
Disponiendo el pago $5,509 19 cen-
tavos á D. Francisco de P . Arazoza 
por los impresos del ramo de pol í t i ca 
del ejercicio de 1S88 á 89. 
Idem la amortización de 700 billetes 
hipotecarios de esta Is la . 
M A R I N A 
Disponiendo pasen al Apostadero de 
la Habana un segundo maquinista y 
cuatro aprendices. 
NECROLOGIA. 
H a producido honda pena en la ar-
mada el fallecimiento del vicealmirante 
don José Polo de Bernabé , uua de las 
figuras de más relieve en la Marina, 
por su i uí tración y por su historia mi-
litar. 
Su entierro, que se verificará esta 
tarde, ha de motivar seguramente una 
verdadera manifestación de duelo. 
E l general Polo de Bernabé se distin-
guió siempre por el amor á sa carrera 
y su constante aversión á la política. 
Sesión Municipal. 
D Í A 8. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno regional, devolviendo los expe-
dientes de inclusiones y exclusiones en 
las listas de compromisarios para Se 
nadores, cou las sentencias dictadas en 
los mismos por la Fxcma. Audiencia, y 
se acordó quedar enterado y que se 
publique la lista definitiva. 
Se acordó reclamar al Banco Español 
el reintegro de las cantidades que ha 
cargado en l iquidación, por concepto 
de personal y material del servicio de 
recaudación de los bienes y productos 
del Municipio que tiene hipotecados. 
Se acordó acceder al traslado que so-
licita el Director de la escuela de niños 
d-il primer distrito para la casa Cuarte-
les número 7; con carácter de provisio-
nal. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
L I C E N C I A 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au 
diencia, ha concedido al Escribano del 
Juzgado do Gnane, don Juan Framcisco 
Hernández, cuatro meses de licencia por 
enfermo. 
POR RENUNCIADO 
Por la Presidencia de esta Audiencia, se 
ha dado por renunciado á don Julio Sán-
chez y de Frías del cargo de Procurador 
de Bejucal para el que fué electo. 
NOTARIA VACANTE 
El Notario de Trinidad, D. Ramón Tejei-
ro, se ha presentado como aspirante á la 
Notaría vacante en Guane, cuyas convoca-
torias publicamos oportunamente. 
El término vence hoy y según nuestras 
noticias es el único que la ha solicitado en 
esta Isla. 
F I S C A L I A 
El Iltmo. Sr. D. José Pulido y Arroyo, 
ha hecho^entrega en el día de ayer de la 
Fiscalía de S. M. por encontrarse enfermo, 
al Teniente Fiscal, don Federico Enjuto y 
Martín de Oliva. 
PROTOCOEO 
Se ha hecho cargo del protocolo del d i -
funto Notario de Pinar del Río don Mateo 
.1. Quintero, el de iguales funciones en 
Matftua don Domingo Fort. 
E X P E D I E N T E S 
Ayer pasaron al Iltmo. Sr- Fiscal de 
S. M. , para informe, los expedlentea do los 
aspirantes presentados á la Escribanía va-
cante en el Juzgado de Guadalnpe, por fa-
llecimiento de don José García Tejada. 
FALX,ECIMIENTO 
El Juez de Primera Instancia de Be-
jucal, ha comunicado al Excmo. Sr. Presi-
dente de esta Audiencia, el fallecimiento 
del Procurador de ese Juzgado, don Igna-
cio Badia. 
AUTOS B E E V A D f S 
Ayer se recibieron en )a Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado del Pilar, los autos 
de la testamentaria de doña- Juana Rita 
Pon ce de León y Morejón. 
SSÍÍAI.AMIKÍíTO8 PABA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Pobreza promovida por don Valentín 
Martí, en autos que le fcigue don Narciso 
Diaz. Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: 
Ldos. Maza y Alum. Fiscal: Sr. Pulido. 
Procuradores: Sres. Villar y Valdós. Juz-
gado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección i r 
Contra Higinío Herrera, por homicidio. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. Roig. Procurador: 
Sr. Valdós. Juzgado del Cerro. 
Contra José del Carmen Sánchez, por 
disparo. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Calvo. Defensor: Ldo. Horta. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Cándido Rito y otro, por hurto.; 
Ponente: Sr. Navarro. FiscaJ: Sr. López 
Aldazabal. ;Defensor: Ldo. Barrena. Pro-
curador: Sr. Tejera. Juzgado de Guanaba-
coa. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Bonifacio Valdós (a) E l Sereno, 
p;.r robo. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: señor 
Felez. Defensor: Ldo. Mendoza (don Ba 
móm. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado 
de Guadalupe. 
Secretario, Ledo. Oduardo. 
ADUANA DE LA HABANA» 
E B O A U D A C I Ó N . 
Pesos, Cts. 
Día 8 de marzo $ 31.211 62 
SALDO. 
Día 8 $ 35.981 68 
CRONICA^ GENERAL. 
Ayer tarde salieron de este puerto los 
vaporas franueees .Lr/l.i/e<íe, para V e r a 
cruz* Bate buque conduce el pasaje que 
traía el Cataluña para dicho puerto, y 
Panamá pnia Colón y escalas. 
Este último tenía anunciada su sali-
da para el día 6, habiéndola demorado 
basta la entrada del C a t a l u ñ a . 
toy seguro de que os pasa lo que a mí, 
y es, que me inspira poca s impatía el 
barón Taillandierel" Pero, jcon qué de-
recho hubiera hecho semejante arftrma-
oióu? ¿Quién era él en aquella casa pa-
ra ocuparse en coaas tau íntima&'f ¿Era 
él el llamado á criticar relaciones de 
vecindad, que databan de quince ó 
veinte bños? ¿P.xlía olvidar quei estaba 
allí solo por cabualidad; que no había 
ido A Normandía más que para hacer 
ei retrato de la marquesa de Oaliñy, y 
que sólo de una manera fortuita era co-
co había ido á Garville? E s verdad 
que allí era tratado con amabilidad ex-
trema; pero comenzaba ya á apreciar en 
su valor real ese encanto, esa amabili 
dad d é l a s gentes de la buena sociedad, 
tras de los cuales no existe otra cosa 
que la más altiva indiferencia. 
Además jpor qué interesarse tan de 
veras por ellos! ¿Por qué dejarse llevar 
de la s impatía qne le inspiraban María 
üarüer y su padre y de la antipat ía 
que sentía hacia la bella señora Carlier 
y el barón de Tailiandiére? 
Mientras estos pensamientos cruza-
ban por su imaginación, María Carlier 
avanzaba libremente hacia él y sus la 
bios sonreían, no con esa amabilidad 
qne le hacía desconfiar, sino con la ex-
presión del verdadero afecto. Y su tem 
blor y sn palidez desaparecieron. 
—¡Cuanto me ha interesado esta no-
che vuestra agradable narración, ami-
go mío! ¡Xo hubiera creído j a m á s que 
esas viejas estampas representasen tan-
tas cosas! 
Se dirigió á la mesa, en donde aún 
permanecía la colección de dibujos y 
CORRESPONDENCIA, 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma, 16 de febrero de 189o. 
El vencedor de Cnttoza moribundo.—Noticias cen-
t a-iietoria» sobre el enlace del piíacip© real de' 
Italia —Dos Czurinas en estado interesania.— 
Mandamiento de prisión contra el ex presideite 
del Consejo de ministros Giolitti—Triunfo de lo» 
líinservaf'ore» y católicos en las elecciones d» 
Milán.—iMejora de la renta italiana y de 1» »i— 
taación financier».—Clausura de las Universida-
des ae Xápoles j Boma.—La elección del pa-
triarca griego en Constantinopla.—Ruiz Zorrill» 
i enunciando á la política y volviendo á España. 
En Arco, donde hace un mes espiraba el 
que fué Rey de las dos Sicilias, siendo hués-
ped del Archiduque Alberto Federico, Feld 
Mariscal de los ejércitos de Austria-Hun-
gría, este príncipe, nacido en 1817 y viudo 
de una hija del Rey Luis de Baviera, ha re-
cibido ayer los últimos sacramentos, y sin 
una mejoría, poco de esperar en su edad 
avanzadísima, habrá fallecido probablemen-
te cuando esta carta llegue á su destino. Su 
muerte ocasionará el luto de las principales 
familias reinantes de Europa, siendo tio de 
la Reina Regente de España, estrecho pa-
riente del príncipe regente de Baviera, en-
lazado con los Emperadores de Alemania y 
disfrutando grandes simpatías en Rusia. En 
Italia apesar de los recuerdes de la derrota 
que infligió al ejército italiano en la célebre 
batalla da Custoza en 1866, el archiduque 
Alberto, que heredó en el Imperio la fama 
y posición del Archiduque Carlos, competi-
dor de Nepoleón I , ha obtenido siempre 
consideración y respeto, y los telegramas 
enviades por Humberto I á la ViUa de Ar-
cos, residencia del ilustre príncipe, y á la 
Corte de Austria, no son menos expresivos 
que los del Emperador Guillermo de Ale-
mania. 
Desde hace dos semanas estamos en las 
alternativas de afirmarse ó desmentirse el 
enlace que se daba seguro para el mes de 
junio, entre el príncipe real de Italia y la 
princesa Mand María Victoria, la menor de 
las hijas de los príncipes de Gales y nieta 
de la Reina de Inglaterra. Hace ocho días 
que el telégrafo dió por indudable este ma-
trimonio, que debía concertarse cuando el 
heredero de la corona de Inglaterra viniese 
ea mayo á Florencia, donde manda hoy un 
cuerpo de ejército el príncipe de Nápoles. 
Negociador principal y un tanto misterioso 
de este enlace entre las dos familias reinan-
tes en el Reino Unido y en Italia, había 
sido el duque de Acsta en los frecuentes 
viajes hechos á Londres. Bella la princeea 
Maud y algunos meses más joven que Víc-
tor Manuel, habiendo nacido en 1869, el so-
lo obstáculo á un matrimonio anhelado por 
la Soberana de la Gran Bretaña, por los 
padres de la princesa y por los Reyes de 
Italia, era la diferencia de religiónj siendo 
poco comón que una princesa de Ingla-
terra cambie por las perspectivas de nn 
trono las creencias de sus abuelos. Pero So-
fía de Prusia dió pocos años hace este ejem-
plo entrando en la Iglesia griega como du-
quesa de Sparta y recientemente otra nieta 
de la Reina Victoria, Alicia de Hesse, cam-
bió la religión de Lutero por la de Rusia 
para subir al trono de los Czares. En ItaLa, 
Sede del Pontificado, y por lo mismo que 
son tan delicadas las relaciones, entro el 
Vaticano y el Quirinal, difícilmente podría 
sentarse en el trono una reina no católica, 
siendo ei primer obstáculo para ello los sen-
timientos religiosos de la madre y da la 
abuela del principo heredero Margarita de 
Saboya, y la católica duquesa do Génova, 
que guarda toda la fe de la casa real de 
Sajonia. La dificultad se habría orillado sin 
pactos ni convenios, ofreciéndose espontá-
neamente la princesa Maud á ingresar en la 
religión de su prometido. Llamado á disi-
par las dificultades con que tal matrimonio 
pudiera tropezar cerca del Pontífice, habría 
venido á Roma cohonestándose el viaje 
con la exposición de objetos cristianos y la 
edificación de una nueva Catedral en Lon-
dres, el Cardenal Waugñan, primado de 
Inglaterra. Cuando noticia tan importante 
parecía cobrar sumo crédito, apesar de la 
extremada reserva de la Corte y de los prin-
cipales Ministros, los diarios franceses, á 
quienes el suceso no complacía, lo han ne-
gado terminantemente, poniendo hasta en 
labios de la misma princesa Maud la afir-
mación de que jamás abjuraría la religión 
evangélica. Apesar de ello en las principa-
les Embajadas de Roma la noticia se tiene 
por probabilísima, y muchos la relacionan 
con algunas frases pronunciadas por el pre-
sidente del Consejo, Crispí, interpelado por 
los Embajadores de Austria y de Rusia. El 
primer ministro que ya fué muy partidario 
del enlace del príncipe de Ñápeles con una 
hermana del Emperador Guillermo, dijo 
que desvanecido este enlace, el otro que 
también tuvo ün dia de favor con la bella 
gran duquesa Xenia de Rabia, y el induda-
blemente proyectado con la princesa Cle-
mentina de Bélgica por roeistencia de ésta, 
cada vez más inclinada á tomar el velo de 
religiosa, muerto su prometido y primo el 
duque de Bramonte, eran pocas las prince-
sas europeas católicas donde escoger. 
La princesa de Asturias que había sido 
el bello ideal de la reina Margarita, tropie-
za con las prevenciones que en la corte y en 
la nación española ofrece la situación res-
pectiva entre la Santa Sede y el Reino de 
Italia. En Portugal, á cuyo trono dió ya 
la casa de Saboya una Reina, no existe prin-
cesa alguna. En Francia, aunque está en 
estado de merecer la bella princeea Elena 
por muchos designada para futura esposa 
dal heredero de Austria, no es posible fijar 
la elección, por lo qne agravaría la situación 
entre las des naciones, cuya tirantez de re-
laciones es tan grande, el que una infanta 
de la Casa de Orltans y Borbón se sentase 
en las gradas del trono ocupado por la di-
nastía de Saboya, enlazada ya por la prin-
cesa Clotilde con el príncipe Napoleón. Que-
daban solo Baviera y Austria. Pero tal vez 
las negociaciones iniciadas con el Imperio 
Apostólico no se han mostrado tan fáciles 
como hubiera sido de desear. El presidente 
del Consejo piensa que hay que arrostrar 
las dificultades no invencibles de una dife-
rencia de religión, antea que buscar en una 
princesa de nación poco importante la fu-
tara soberana de Italia. 
Si sus deseos se realizan imposible sería 
negar la fuerza que tal enlace prestrría á la 
consolidación del reino itálico. AliaJo este 
con los dos imperios germánicos, alianza 
que la prensa oficiosa nos declara, no nece-
sita de nueva convalidación en 1896 cuan-
do espira el pacto, pues que en el tratado 
vigente se establece su subsistencia, mien-
tras no se denuncie con anticipación, pu-
diendo modificarse únicamente los protoco-
los estableciendo el concurso de fuerzas que 
cada potencia debe aprontar, la unión de 
las familias reales itálica é inglesa sería pa- : 
ra esta nación en el Mediterráneo y en sus 
posesiones de Africa una defensa tan invul-
nerable como la de las legiones austro-
germánicas en los Alpes y Apeninos. 
* • • 
Hay que renunciar probablemente al en-
cuentro de la Reina de Inglaterra y de los 
Czares de Rusia á orillas del Rhin, en majo 
próximo, y acaso á la visita de Nicolás I I 
y Alejandra Fedeurouna á la corte de tu 
abuela f n Wiadsor mas tarde. Noticias de 
SÜU Peterburgo afirman que la joven Cza-
rina se ha ía teguramente en estado inte-
resante, habiéndole prohibí io los médicos 
de Cámara el patinaje, á que tiene grande 
afición, y al que se consagraba con ardor, 
estando este invierno más helado el Neva 
como los más grandes ríos de Europa. Lo 
grabados y los coutempló de nuevej 
sobre todo el que representaba la sala 
de tortura, en donde ahora se guarda-
ban, meticnlosamente ordenados en 
largas ülas , los tarros de confituras y 
de frot ís en conserva, al lado de los 
grandes frascos con guindas en aguar-
diente. 
Pero miss Higgins se presentó y ma-
je stnosamente anunció á Ridiscípnla 
que era llegada la hora1 de retirarse. 
M a i í a fué á besar respeetnosamente 
á su madre, que entraba en aquel mo-
mento en el salón, haciéndolo aespués, 
con ternura, con loca alegría, á sn pa-
dre. D i ó nn franco apretón de manos al 
pintor y se fué con mies Higgings. 
Los señores Oarlier cumplimentaron 
á Bernardo por su erudición y por la 
agradabil ís ima velada qne les había he-
cho pasar y él estaba muy indeciso, 
luchando entre los espontáneos movi-
mientos de su corazón y la idea de que 
tanta amabilidad y tantas atenciones 
no significaban nada; que para las gen-
tes de la buena sociedad de la cual no 
formaba parte, no sería él jamás otra 
cosa que un ser nn tanto excepcional y 
muy diferente de ellos. 
Sin embargo, como la víspera, el se-
ñor Oarlier le acompañó á su cuarto, y 
en el dintel del mismo, habló aún lar-
gamente con él en términos que demos-
traban que sentía por el pintor la más 
cordial y afectuosa amistad, 
(Se continuará.J 
Tnás singular es que junto al estado intefé-
sante de ia Emperatriz reÍDant&, hay quo 
poner el de la Czarina viuda, ya muy avan-
zado. Es un verdadero milagro HUQ Con las 
emociones terribles que probó durante la 
enfermedad y muerte del querido esnoso A-
lejandro I I I , la Czarina Maria Alejandra, 
que cuenta 47 años, no so haya resentido en 
BU embarazo. A causa de él desistió del 
viaje que con su hijo Jorge se proponía em-
prender al Cairo de Egipto. 
Los círculos políticos de Roma se encuen-
tran dosde ayer agitadíaimos, al tener cono 
cimiento oficial del auto de citación expe • 
dido contra el último Presidente del Con-
sejo, diputado Giolitti, ea vista de no ha-
berso presentado á comparecer en el pro-
ceso de injuria y calumn a contra él fjrmu-
5ado por el matrimonio Crispí, que acusan 
•de falsedad y difamación diversos de loa 
•documontoa del célebre paquete por Gio-
litti preeentado al parlamento, consignando 
la participación del gobernante y diputado 
Crispí y su esposa en los escándalos del 
íJanco de Roma. E l exministro, aconsejado 
por su familia y por sus íntimos amigos, 
después de haber estado algunas horas en 
Roma, ha partido de nuevo para Alemania, 
temiendo que la determinación acordada 
se convirtiese en prisión verdadera, cuando 
disuelta la cámara, que lo será en marzo, 
resé en absoluto la inmunidad de los dipu 
tados. Ex^remece la idea de lo violenta que 
va á ser Va lucha electoral, acumulándose 
tantos odios, pasiones y sentimientos do 
veng^uza entre el jefe del gabinete Crispí 
y 8P.'d ardientes adversarioa. 
Para los que f omos expectadores impar-
ciales y desinteresados de esta coni ionda, 
lo que debe importarnos es que en medio de 
ella no naufraguen loa intereses de la mo-
narquía, de la paz pública y del orden so-
cial. Sobre esto nos dá una esperanza la 
victoria que el domingo último alcanzó en 
Milítn la unión ftrmada patrióticamente 
entre conservadores liberales y católicos 
para las eleccionea de la diputación de 
Lombardía y do su consejo municipal. Hace 
machos años que por la división de estos 
elementos, por apatía de los hombres de 
orden, el radicalismo, el socialismo, y aun 
ios anarquistas, además del partido'repu-
blúrano, venían obteniendo el triunfo, y se 
habían apoderado de la mayoría en el A-
yuntamiento de la que bien puedo conside-
rarae como la verdadera capital de Italia 
por inteligencia, por riqueza y por la posi-
ción central que ocupa, dándoee la mano 
con el San Gotardo y el Brener, con la Ale-
mania y por el Moocenisio con la Francia. 
Milán se había convertido todavía más que 
la Romana en centro de la revolución ita-
liana, y en ella celebran sus asambleas la 
llamada Liga en defensa de la libertad, y 
los grandes centros socialistas. 
Ahora, firmado un pacto de alianza y de 
apoyo entre los conservadores y los católi 
coa, se emprendió una lucha vigorosíeima 
acudiendo á las urnas más de las dos ter-
ceras partea de loa inscriptos en las listas 
electorales, que dieron un máximum do 
14,500 sufragios á la lista monárquica con-
tra cerca de 12,000 obtenidos por republi-
canos, radicales y socialistas unidos. No 
han excusado su concurso los principales 
nombres de la aristocracia lombarda, y la& 
influencias sacerdotales inspiradas por el 
ejemplo del cardenal arzobispo de Milán 
Su Eminencia Ferrari. Entre los nombres 
iiastreafiguran loe del marquóa Viaconti 
Venosta, digno aucesor del Conde de Ca-
vour en la dirección de la política extran-
jera en Italia, el Senador Gudda, el Prínci-
pe Tribulzio, el diputado Colombo, el Prín-
aipe Negri y otroa iluatrea entre loa cuales 
se eligirá el Sindaco. Al lado de 57 nom-
bres de la lista conservadora católica elec 
tos, solo resultan triunfantes 23 de la can-
didatura radical socialista, quedando en el 
campo los diputados Luzzatto, Maffi, Mas-
cera, Mussi y otros conocidos en las falan-
ges avanzadas. 
Será esto grande aliento para, las próxi • 
mas eleccionea de diputados, aunque podía 
impedir un éxito igual en muchaa regiones 
de Italia la abstensión de loe católicos, 
no habiendo alzado todavía el Vaticano su 
interdicto para que en ellas tomen parto. 
Comprensible la abstensión de los católicos 
en Roma, donde, sin embargo, acuden á la 
do su municipio, teniendo diversos repre-
aentantea en el Capitolio, no me parece 
tan justificado su retraimiento en todas 
aquellas comarcas itálicas que fueron parte 
del reinado de Piamonte, ó de los dominios 
libdrtados de la dorainacióo austríaca. La 
defensa del orden social, aun prescindiendo 
de la de la monarquía simbolizada por la 
Casa de Saboya, del principio religioso y 
de la paz pública, y no podrá haber verda-
dero partido conaarvador en Italia sin el 
concurso de los olomentos católicos, 
Al lado de la satisfacción producida por 
el éxito de las elecciones milauesas, hay 
que lamentar la insistencia de los desórde-
nes en lay universidades do Ñápeles y de 
Roma, que han dado motivo para su clau • 
aura. Empezando por manifestaciones de 
jóvenes inquietos contra sus profesores, se 
convirtieran bien pronto en víjrdaderas 
asonadas con tendencias revolucionarias. 
Una comisión de escolares napolitanos ve-
nido á Roma para gestionar la reapertura 
de las aulas fué ocasión d« demostración de 
sus Compañeros de esta universidad y de 
manifestaciones tumultuarias en el Coliseo 
de Ilavio, dando ocasióa al conflicto con 
las tropas y á que la universidad romana 
sufrióse la propia suerte do la tocada á la 
de la bella Parbonopi?. Ocjaaión aeria esta 
si el espacio lo permit-iera, de consignar las 
profundas consideraciones que León X I I I 
ha consagrado al estudio de las universida 
des itálicas, que en número de 23 cuentan 
19018 alumnos, al lado de 24751 que reú-
nen las de Francia y de 31479 de las de 
Alemania. 
Desde que se ha visto en nuestras regio-
nes financieras el firme propósito do nivelar 
el presupuesto, y á pesar de la rebaja de 
los intereses de la deuda, cuyo conaolidado 
al cinco por ciento nominal,- sólo produce 
ya el cuatro, se ha sentido un movimiento 
constante de subida en el valor de la ronta 
itálica al propio tiempo que de descenso en 
los cambios que tocaron al 17 por ciento de 
pérdida. Hoy han bajado éstos del cinco 
por ciento, y los títulos italianos desde el 
86 tocan al límite casi del 94 por ciento. 
Es interesante para loa quo traten las ma-
terias de crédito saber que la ronta itálica 
pagada en el último semestre suma un ca-
pital de ocho millares ochocientos treinta 
y ocho millones, de los cua'os sólo quedan 
ya en el extranjero mil sois cientos millo 
nes, existiendo ol resto on el país, quo va 
colocando todas sus economías en títulos 
del Estado. Los Intereses por este subis-
fechas se acercan á cuatrocientos cuarenta 
y dos milloues. 
Escasísimas noticias esta semana del 
Vaticano, donde el Santo Padre ha seguido 
BUS profundas conferencias sobre la sitúa 
ción religiosa de Inglaterra con el Cardenal 
primado y con los Cardenales de la comi 
Bión escogida para la unión de las iglesias 
orientales. En estase ha sabido la olee 
ción para patriarca griego del metropolita-
no de Lores monseñor Authimos, el octavo 
de su nombre, en votación disputadísima 
coa el ex patriarca Joaquín I I I , el metro 
politano de Broisuopolls, y los arzobispos 
de .Calcedonia, Salónica y Ephego. El 
nuevo patriarca nacido en Canina alcanzó 
fama en las iglesias de Oriente por su repu 
tacióa del libro de Renán, al que opuso 
magnífica demostración do la dividad de 
Jeaucristo. El Sultán que había opuesto 
BU veto á la elección de varios prelados an-
tes de reunirse ol conclave en íiizanzio ha 
flanclonado su elección. Rulz Zorrilla en 
fermo y renunciando á la política acaba do 
llegará Barcelona en dirección á Castilla. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
VARIEDADES. 
CÓMO E S C R I B E N L O S C H I N O S . 
Sabido CB que los chinos tienen un 
n n i o especial de redactar sus epísto 
la-i. L ' i urbanidad es en ellos cttaíi 
da l tan imlisponsable, que no vadlan 
en humillarse hasta la exageración, 
coa tal (L* que su estilo resulte lo más 
Boaoro y expresivo posible. Para que 
la ucb inidad sea en Ohina practicada 
ha^ta el último grado, el gobierno sos 
tiene un ministerio llamado de "los 
ritoh", y enya sola misión consiste en 
coaservar religiosamente las fónuulas 
de bnena ciiaiiz>i legadas por ilustres 
antep i r ados , l í e «qní algunas de las 
fraífc^ IISÍ-.(I«8 por los Hijos del Oielo 
cu indo «i» ben esoribir algana carta, 
fói 'muíaK de Jas que no es posible apar 
tarse f in incurrir en un crimen de enor-
me magnitud. Anfe todo, ha de evi-
tarse el uso del pronombre perso-
nal, y sobre todo el de Ja primera per-
sona. 
Hay que ensalzar á todo trance la 
digaidad de aquel á quien escribe, Ua-
m4adole "hermano mayor'7, y hay que 
humillarse hasta lo infinito, escribien-
do la firma en oaractéres muy peque-
Qos. Toda carta debe comenzar por Ja ¡ 
Bigúiente 5 parecida frasí: "Que todas 
las bGndioiooes de la vida 1 uevan so 
bre vos; tal es el voto que hace vuestro 
estúpido hermano menor." Guando hay 
que hab'ar de uno mismo ó de su fami-
lia, se dict: < Nosotros, hormigas." Bl 
sobre sa redacta de esta manera: "A 
mí excelente, á mi benévolo hermano 
mayor, que sube la pscalera de los ho-
nores." A l final de la carta debe po-
nerse siempre "Desde su hnmi'de ca-
bina al g'orioso palacio de perlas de 
su hermano primogéaito.'' 
Por último, como modelo de extra va-
gancia, copiaremos esta fórmula de invi 
tación: " B l que suscribe, vuestro mo 
no muy obediente, tiende fití'a manos en 
ademan de súplica hácia vuestra Bxce 
encia, para que E l l a se digne acercar-
se á las ruinas de nuestra casa." 
TACÓN.—Puede calificarse de "so-
lemnidad teatral" la velada que para 
esta noche prepara la Compañía de 
Yico. Bn efecto, principia con el magní 
Ileo drama de J . Bchegaray, en tres ac-
tos y en prosa, L a Muerte en los Labios, 
desempeñado, entre otros actores, por 
las notables damas señoras Calderón y 
Oontreras, y por los señores Antonio 
Vico y Paulino Delgado. Pocas veces 
volverá á suceder qu-i en una obra to-
men parte astros do tal magnitud, pro 
cedentes los m itro del "Teatro Espa-
ñol" de Madrid, y enyo mérito, en es 
fera más alta ó más baja, han sanciona 
do muchas ciudades de la Península 
y a'gnnos paiees de América. La 
foncióíi concluye con la pieza Lanceros, 
dirigida por el gracioso Vicente Eoíg. 
C E N T I N E L A , A L E R T A . — A u n q u e has-
ta el 19 no llega San José, día en qne 
se celebra el natalicio de muchas J o -
sefinas y no pocos Pepillos, ya la ele-
gante joyería L a Acacia, de la calle de 
San Rafael, ha empezado á hacer stts 
preparativos para convertir las Vidrie-
ras, escaparates y vitrinas del estable 
cimiento, en una suntuosa exposición 
de lindan alhajas y objetos de arte-. 
Las fami ias habaneras cílaudo de-
sean obsequiar á alguno d e s ú s parien-
tes ó amigos, visitan aquel estableci-
miento y siempre encuentran allí jo-
yas á propósito, por la combinación de 
las piedras y los metales ó bien por el 
buen gusto que ha precedido á su con-
fección, Y es que los hermanos Cores 
agrupan en L a Acacia las prendas de 
novedad qae se fabrican en Londres, 
París y Viena, las que tienen marcados 
precios ralativamente módicos, como 
lo exige la época qua atravesamos ó 
que nos atraviesa. Así, pues, ya ea 
ben ustedes dónde^lo venden tinto. 
S í s a v a s DE M A R Í A . . - B l domingo 10 
del corriente, dará comienzo en la bo 
nit i capi la que estas dignas religiosas 
poséen—Cuaiteles esquina á Cuba—la 
novena al glorioso Patriarca San Jopé. 
Los ej arcicios darán principio á las 0 
de la tarde. LaSuperiora y Comunidad 
invitan á los fieles. 
R E T R A T O S . - E n la Galería Potográ 
fica de los señores Otero y Co'o-ninas 
están de manifiesto diferente grupos 
de la Compañía Infantil de Z trzuela, 
en tarjetas de distintos tamaños, to-
das primorosamente ejecutadas. Tam 
bión se exhiben allí un buen retrato del 
doctor Ltstres, Rictor de la Üniversí 
dad; otro inmejorable del doctor Cor 
don. Presidente de la Academia de 
Ciencias, y otro excelente del Dr. Agua 
do, Director de la "Escuela de Ai tes 
y Ofloios," que sostiene la Diputa 
ción Provincial. Timos igualmente allí 
un lujoso cuadro de bellísimas j ó -
venes, de las que forman "la cremu" de 
la sociedad habanera. Otero y Oolomi 
ñas no descansan y todas las semanas 
enriquecen su sala con alguna verdade 
ra obra de arte. 
R O P A H E C H A Á P R E C I O S F I J O S . — S a 
bemos, por autorizado conducto, qne 
¡a semana entrante abrirá sus puertas 
al público, en la Manzana de Gómez, 
frente á Albisu, un gran establecimien 
to de ropa hecha, bajo la denomina-
ción de M Siglo, donde se venderán 
íluees de casimir y armour, hechos en 
Paiís y en Barcelona, trajeado etique 
ta; casacas, smokins, levitas cerradas, 
chüqnets; camisas, ropa interior, to 
do á precios reducidos. Los dueños de 
la nueva, casa se proponen vestir á la 
juventud elegante, á la clase media y 
hasta á los desheredados de ¡a suerte, 
por que allí habríí "tela" para los bol-
aillos repletos y los bo sillos vacnos. 
E n una palabra, E l Siglo se propone 
hacer raya tn el ramo á que se dedica, 
por cuyo motivo pronto se hará de un 
ejército de parroquianos. Otro día da 
remos n^s pormenores acerca de ese 
non nato almacén de ropa hecha. 
AlBisu.—Claudio Brindis de Salas, 
el notable violinista, ee deepidirá del 
público de la Habana esta noche, to 
cando al final da las dos primeras tan-
das composiuiones de gran mérito, 
aoorapaSándole al piano el onocido 
profesor M. González Gómez. Esta no-
velad será bastante para que el teatro 
Azoue se vea extraordinariamente 
favorecido, pues así en Europa como en 
América base conqnisbado envidiable 
renombre el referido artista habanero. 
He aquí el orden de lafanoión-concier-
to. 
A las 8: Caramelo, á cargo de Concha 
Martínez,—"Fantasda sobre motivos 
italianos", por Brindis de Salas, 
A las 0: Oampanero y Sacristán — 
"Faust, Gounod-Wieniawf ki" por el 
citado violinista. 
A las 10: ¡Vivami Kiñal, en que tan-
to se diattingae lasa'erosi Conoepoión 
Martínez. 
S A C R E D Ó T E A S E S I N A D O . — U a perió-
dico de Colombia relata el siguiente ase 
ainato, perpretado en Ja persona de un 
misionero, sacerdote de la Compañía 
de JCPÚS. 
E l padre Ambrosio Amicdad, perte-
neciente á UUH familia ilustre y á la 
Compañía de J» sfis, estaba predicando 
á los salvaje.» do Palacal, con la man 
aednmbre que le caracterizaba. 
ü a salvaje se aproximó á él por de 
tríia, descargándole sobre el lado iz 
quierdo de la espalda un golpe tan te-
rrible Í'OU una barra de hierro, que el 
mango de madera de ésta saltó al sue-
lo hecho pedazos. 
E l sacerdote cayó de rodillas, ernzó 
los brazos sobre él pecho y levantó los 
ojos al cielo. 
Otra salvaje le hirió en la cabeza con 
otro bárbaro golpe, también con otra 
barra de hierro, y ol P. Amirdad b ifla 
do en sangre, quedó muerto, continúan 
do luego aquellas fiaras dándole golpes 
en el pecho. 
C L U B B T C I C L I S T A . — " A m i g o Gaceti 
Uero: 
Le raego hega saber á los socios de 
este Club, fen la sección de su digno 
cargo, que debiéndose embarcar para 
la Peníusnla, e» el correo del 10, núes 
tro querido consocio y Presidente de 
Honor, don Vicente Martínez de Car 
vajal, esta Junta Directiva hadispuea 
to ft.itar un remolcador para s a b r á 
despedirlo, áenyo efecto se invita á di 
choa socios para que á las ocho de la 
mañana del próximo domingo, se ha-
llen en la Machina con el indicado ob 
jeto. Le anticipa las gracias y queda 
sn j'o aftmo. a. y s. s. E l Secretario, Vi 
cente Casas.'1' 
A B A N I C O M U S I C A L . — E l autor de 
Cavallería Rusticana, el maestro Mas-
cagni, ha enviado al comité encargado 
de reunir fondos, con destino á las 
víctimas de los terremotos en Calabria, 
un precioso abanico con país de seda 
blanca. E n cada ana de las varillas ha 
escrito el afamado compositor un ren-
glón de música de cada nna de sus 
obras, incluso la llamada Sultana Silva-
no, que aún no conoce el público. 
Las damas italianas se proponen to-
mar machos billetes de la tómbola en 
que ha de rifarse tan valioso donativo. 
A I R E S D'A MIÑA TERRA.—Muy acer-
tado nos ha parecido qae la galante 
Sección de Recreo y Adorno de esta so-
cñ-Hd gall aocedieado álo solicita-i 
do por varias fimiüas, baya acordado 
celebiar en ln t o he de hoy, sábado 9, 
el bailei de mascaras que debía i fectaar 
se el próximo de mingo, pues de e^ti 
manera tiene qne i exultar más brillan 
ta esa fiesta. 
Damos, pues, nuestro aplauso á la 
citada Sección y agradecemos al señor 
Presidente la atenta iavit ción con que 
se dignó f ivorecerno^. 
V A C U N A . — l i o ? , háb^do, se adminirí 
tra en la Sacristía del Pilar, de 9 á 10. 
E n la de Jesús del Monte, de 7 y media 
á 8 y media. 
P A Y R E T . — L a Etnpresa de este tea 
tto anüat ía. para koy, sábado, losjtt 
ghites E l Monáguill'o, estreno de Las 
Doóe'y Media y Sereno y E l Dúo de la 
Africana. 
Por un error de imprenta, aparecen 
en los programas impresos, distintos 
precios de los que rigen en realidad, 
pues para todas las funciones ordiua 
rias se señalan los de costumbre. 
A fin de proceder á nuevos ensayos, 
la popular zarzuela Marina no será re-
presentada hasta el martes venidero. 
C E N T R O D E A R T E S A N O S . — L a popu 
lar Sociedad de Santos Suárez (Je^ús 
del Monte), ofrece en la noche de hoy, 
sábado 9, t i déuimo baile de máscaras 
de la temporada, tocando en él, como 
en los anteriore?, la reputada orquesta 
de Mariano Méndez. 
Los galones de Santos Suárez serán 
pequeños para contener la inmensa 
concurrencia que allí se ha dado cita, á 
fin de disfrutar de tan soberbio baile, 
que no se suspenderá attnqaehaya mal 
tiem po> 
Los G R A N D E S R Í O S . — 
E l Guadalquivir, el Tajo, 
el Geuil, el Guadalete, 
el S. gura y otros rios 
de caudalosas corrientes, 
que han inspirado á los vates 
Una infinidad de Veces, 
poéticos pensamientos 
dignos de etelnos laureles; 
esos rios apacibles, 
cuyas linfas transparentes 
se deslizan entre flores 
que perfuman el ambientf; 
esos, en cuyns orillas 
brotan nardos y claveles 
y cuyas aguas reflejan 
el límpido azul ce'ef>te; 
esos espejos clarísiums 
donde contemplan la nieve 
de sus pudorosos senos 
encantadoras mujerefí; 
esos, en fin, tan loados 
por mujhos poetas célebres 
y por otros muchos cursis, 
de la clase de porcebea, 
se han salido ahora de madre 
y de todos sus parientes 
cometiendo tropelías 
coya lectura extremece. 
Han arruinado á los pueblos, 
enfurteidos poniéndose, 
han destruido cosechas, 
han derribado paredes 
y han hecho barbaridades 
quo condenación merecen. 
¿Y esos son los grandes rios 
que hacen las campiñas l^rtíles 
y convierten sus orillas 
en encantados Vergelest 
Hay que pedir al Gobierno 
qae al poeta que les eche 
flores en lo sncesiVro, 
en un manicomio encielte 
y que declare facciosos 
por sus acciones aleves, 
al Guadalquivir, al Tajo, 
al Genil y al Guadalete! 
José Estrañi. 
E F E C T O S D E L A L C O H O L . — Entre 
gente de mar: 
--¿Capitán, ¿qué se hizo de aquel in-
g'és que bebía aguardiente en vez de 
agual 
—No me hable usted de él. jDasdi-
chado! Bn un viaje que hicimos al A 
frica, se lo comieron los salvajes. Yo 
presencié el festín. 
— T usted, ¿cómo se libróf 
—Porque los salvajes se quedaron 
dormidos después de comérselo. 
— ¿ D J puro hartos? 
—No, se emb macharon con su car 
ne. 
¿Habéis andado por laa calles mojadas, 
habéis sentido frío al salir del teatro ó de 
alguna tertulia, os ha herido alguna co-
rriente do aire? Lo primero que debe ha-
cerse us tomar el Jarabe y la Pasta de Sa-
via de pino maHtimo de Lagasse, el hábil 
farmacéutico de Bardóos, que contiene la 
s ivia de csí.) árbol en toda su pureza y no 
reconoce rival contra las irritaciones de la 
garganta y de ]OB bronquios la inflamación 
di las mucosas, los resfriados y las toses 
más tenaces. 
riis Miiim 
P A R A N O V I A S . 
CAMISONES, ROPONES, BLUSAS, SATAS, 
PANTALONES, OORSETS Y SOBRE COESETS, 
AZAII A EES. VELOS, GUANTES y toda claso 
de artículos para canastilla de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
LA FASHIONABLE, 119, OBISPO. 
C 378 alt -1 M 
Í J A POESIA. 
O B I S P O 9 2 . 
To.ios los libros de la tienda, empas-
tados, A P E S O cada tomo á. escoger. 
Los de rústica á precio de fábrica. 
Los que marcan una peseta, $1.50 la 
docena. 
iVíñpas A P E S E T A . 
Los de í* y 2a. Eusfñanza y Univer-
sidad, má-* baratón que editores, 
para liquidar una cuenta. Pidan catá-
logos de precios para que no sean en-
gasados en otros lados. 
Los que quieran formar biblioteca a-
prov^chen la ocasión, qne esto «olo du-
ra ocho días. 
No se fía ni se hacen apartados. 
C 398 P alt 8 3 
i r a i B E P A P A Y m 
l m GANDUL. I 
SÍ V. 413 P 18 5 M3 
Casino Español de la Habana. 
SECCION I)E RECREO T ADORNO. 
SECRKTARIA. 
CARNAVAL DE 1895 
Eítii Sección autorizada por la Diiect'va ha acor-
dado ofrtcer á Ion sefiores asociadoH cuatro bailes de 
disfraz v la raat'ndD infititil en el ordeu g'giiiente: 
19 Febrero 24. 
2,., Febrero 26. 
ti'.' Ma'zo 3, matitiée infantil. 
4? Marzo 3, Piñata. 
f>9 Marzo 10, Vieja. 
Las puertas para los bailes se abrirán á laa cebo y 
éstos darán principij & las nueve y para la matinée 
to abrirán á las doce y principiará á la nna déla 
tarde. 
Para la entrada ea los mismos, deberán los señores 
presentar los recibos de lo? niesis en que estos ten-
gan lugar, «K decir para el primero y kecuudo baile 
el recibo del mes actu.il. y para la Matinée, el de Pi-
ñata y Vieja el renibo del cutíante raes de Marzo. 
Habana, 12 de Febrero de 1895.—El Vocal Secre-
tario, JSernardino G. Pda. 
G P 14 E 
CBONIÜA AiKLí^lOí i 
DIA 9 DB MARZO 
El Circular eatí en el Santo Ai gel. 
Santa Francisca viuda y Catalina de B jlouia, vir-
gen. 
Témpora, órdenes, ayuno, I . P. 
Santa Francisca, viuda, en Roma, ilustre en naci-
miento, en santidad y en el dón de hacer milagros, 
la c ual pronosticó su muerte, qne acaeció el día 6 de 
marzo del año 1440, á los cincuenta y seis de su «-
dad. 
Paulo V la canonizó en el de 1608. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—Ka U Catedral la d c T m l a á 
laa ocho, y en laa demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Haría.—Día 9.— Corresponde TtfltK $ 
Ntra, Sra, de R«gl» en el Crieto. 
(CONGREGACION DE SAN JOSE ESTABLE -^/cida en la Jglesia de Monserrate. — El domingo 
]i¡ del a;;iUül á las ocho y media de tu mañana co-
me' zari la. uovatia del S o Patriarca Se ecuerda á 
lo» bermanoí» su afist-ncia —L< Camarera, Asunción 
Mendive d^ Veyrj. 28 2 3-9 
Iglesia de ¡San Felipe Meri. 
El próximo domingvt>e csl«brará la flisti mensual 
del Santo EncaimUno: la mifa de Coniunióo será á 
las siete y med'a; por la nochH li s • J rciüios do c> s-
tumbr- consernió.i por un P. Carmelita. 
27̂ 2 3 8 
t 
33- 3?. I D . 
Boíl ¿psllii fflascort y 1 /om 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro paia 
mañana, sábado, á las cuatro de 
la tarde, sus hijos, hermanos, hi 
ja política, parientes y demás a 
migos, invitan á las personan de 
su amistad para que se PÍIV^U a-
oompañ«r el cadáver al Cemente-
lio de Oolón, desde la casa mor 
tuoria, Dragones P.104. 
Habana, marzo 8 de 1895. 
Dr. A. E. Mascort y Zaldo—Pelegrin 
Marcort y Zaldo—Ldo. Narciso Mascort y 
Lloren»—Catalina Miucsrty LlorBns—Má-
xima Matas do Mascort—Juan Matas y 
Compte. 
m 3?. I D . 
E L LCDO 
D. Luís AIOT M a É e z , 
H A F A L L E C I D O , 
«lesimés «le haber recibido los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto e-u entierro para 
¡as cnatro do la tHrde del di» de 
hoy, su viuda, hermano político, 
sobiino, sobrinos políticos y ami 
gos que suscriben, sup'ican á las 
perf-on»s de PU amistad se f-irvan 
ati'ciir á la casa mortuoii», cal-
zuda de la Reina numero 37 
'A fio de aconipafi«r el c daver al 
Oeim-nterio d« Co'ón, donde se 
dep^dirá el duelo. 
Habana 9 «le marzo do 1895. 
Marta »?el Rosario Castafiida.—José Lean 
dro Cüsttfieda.—Andrés S<.lai o y Alvarez,— 
Enrique Castañeda y Csstafied»,—Jorge I I i 
relia y Cattañeda.—EnHqne Serrapiñaim,— 
l ar os A. Saladrguí.—Ksfjel RodriguezC»8-
tañeda —.lul.ái, oo la Piesa.—Venancio Pió 
lago —Juan F rcánd«z Villamil. 
No se reparten esquelas. 
1-9 
0CIED11) COlíAL Í L GAT1LAN." 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Ju t i Directiva esta Sociedad 
ce'ehrará en la ..oche del lunes I I del noiri<!uta un 
baile de máscaras do gracia para ios s> nares socios. 
Ameniza'á dicho acto 1% reputada I? orquesta de 
Claudio Martínez, en el que tocará nuevas danzas. 
Para tenar acceso al local será requisito indispen-
sable la presentación del recibo del presente mes. 
Regirán las mismas prescripciones qu? en los bai • 
les anteiiormeu e celebrados 
Habana, 7 de Marzo de 1895.—El Secretario, Bal-
domcro B. Eoig. iSO? 2a-8 2d 9 
A S O C I A C I O N 
DepÉDtes áel Comercio ie la Hataa 
SECCION DB PECREO Y ADORNO 
El cuarto baile de Carnaval, último de IOÍ ofreoi 
dos por esta Asociación, tendrá efecto el próximo 
domingo 10 del actual. 
Regirán las mismas prescripciones que para los 
bailes auteriores. 
L» que publica para conocimiento do tolos los 
asociados. 
Ilibana, marzo 7 de 1R95.—El Secretario tíoria-
HO Mari na . 2758 2a 7 2d-9 
Sección de Recrea, y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sección ha organizado el tradicional bbi'e de 
LA VIEJA para celebrarlo el SABADO día fi del 
corriente. 
Se POIteará entre las damas concurrentes un pre-
cioso < l'jsto artistico. 
Regirán las mismas prescrlpcioccB que en los an 
teriores. 
Los señores socios presentarán el recibo del mes 
actual. 
La» puertas se abrirán á las oiho y el baile empe-
eará á las nueve. 
Habana, Marzo 5 de 1«95 —El S crotario, R. Ma-
drigal. C 435 2a t Id 9 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 7 
Síñlis. 
9 á l O l l á 4 T 7 á 8 
O S93 
O ' B E I I T , 106. 
2 M 
La Flor i M a m y l a ñ e n , 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
0RTIZ Y FORTI N 
Almaceiii&tss de v veres. Aguacate número 121, casi 
esquina á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 550. liaban». 
C 125 alt 39 17 E 
P E L L O N . 
AdmoB. de Loterían de r clase. 
Tenieiik-Rcy 16, Plaza Vieja 
APARTADO 420. TELEFONO 485. 
Esta casa amplia eu giro con el CAMBIO DE 
MONEDAS. Comprará y venderá plat\eu todas 
cantidades y por los centenes al menudeo pagará 
los tipos mis con-'.uipiite» p-i™ el i úb'ico. T,IM pre-
mios grandes de la Isla LOS PAGARA EN ORO 
ouu el deseneuto corriente eu plaza. 
C m ^ \S 3 
Sociedad de Sustracción y Recreo 
B E L P I L A R . 
Secrtlaría. 
La Junta Directiva de est«> Instituto ha acor-
dado relebrar un baile de diifraces, el día tiez del 
corriente, r fáudose entre la» s ñoras y señoritus con 
carreutes, al que tendrá efecto ho>', miércoles, un 
valioso abanico .ie pinrnas y carey, obsequio de la se-
ñora esposa del digno Preside t j del Imtituto. En 
dichos bailes regirán las mismas prescripciones qne 
en los anteriores. 
Habana 6 de Marzo de 1891—El Secretario Ge • 
neral, Prónpero Pichardo y Arredondo. 
2699 _ la-6 2J-9 
C E I Ü T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE RECRE" Y ADORNO. 
Secretaría. 
El domingo próximo. 10 del actual, á las 12 del d t i 
tendrá e < cío en «bta Socudad la matii.éa iiif.ntil, 
para la qne se expiden invitaciones familiares me-
diante fetioión de cualquiera de lo,-! Bocios, y por la 
noche el último baile de disfraz de esta tempi.rada 
Pura disfrutar de los oitadoa baile» es req-i.-ilo 
in'ihpscfla'-le la exhibición del recibo dol corriente 
me» 
Q iedan e • vigor las preso ipciooes observadas en 
los bailes anterioren. 
NOTA IMPORTANTE. 
Re suplica á hs fimilias que traigm niños, rergan 
provistas de una tarjeta en donde se excreten'•ua. 
nombres y el del traje que vistan. 
Hábaua, 6 de Marzo de ISíR —El 83oretario, José 
M? Vidal. ' C 131 4-7 
Sastrería y Camise i ía 
X i A F L O R D E C U B A 
D R A G O N E S 4 6 . 
Para dar falnu á a miiRtia existencia de casimires 
de itíViérino hay niií i de SCO dibujos donde esc- ger. so 
li«ii rrb .j i lo r.g pre'.ios para que ti dos {.ue ian ba-
cerse trajes b ratos para estoo carnav»lei. Corte, 
forno y hechu'as la quo de aat'guo tiene acrcdita. o 
esta fiinota cíisa 
Eu lamiserla gran surt do, en todo lo que concier-
ne al ramo. ' ' 289 alt 15 l i 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
D R . M E D I A V I L L A 
CIRUJANO-DENTISTA DE L A R E A L CASA 
Consultas j operaciones de 11 á 4. Dentaduras pot-
tíias por todos los ilrtemas conocidos. Compoitel» 
ÍSf «lioii QDtT« jSol 7 Mwlla. 2S17 
J a c i n t o S igarroa 
ABOGADO 
Consu'tas d i 12 á 4. B-f-te ágniat 69, altos. 
S»- hace carpo de pagsr todos 'os gastos ja licialei', 
firevio convenio equitMtiv . con los interesados, en os negocios que sean claros y decentes Da y pide 
garantfai. 28^1 15 9 
D R . E . P E E D O i O 
D E L A E A ^ C L T A H CEMTRAL. 
V í a s T I R I T A R I A S 
Consultas to'l"» 1"» dis» iuciuso los fottivos de 12 á 3 
O ' & B l l A J f ¿JO A . 
C 42« 22-7 M 
Dr. E m i l i o M a i t i n e s 
El ftirmedad s de la garguita, narz v oidos. Con-
su tas de 11 á l . TeUf. no 1057. Consulado 52 
27U Í6-7 Mz 
Jo:é Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 953, 
2607 7í5-4m 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NA VAREO. 
DOCTOREN CIltÜGtIA DBWTAI-
áei Colegio de Pen*rl?aftia ó incorporado á ¡a Uni-
versidad de U Habotta. Conanltas de 8 á 1 Prado n, 
79 A f' 345 "W-l M 
ifecciones de m vías urinarias 
eicliisitramente. 
Se ha trasladado á ¿mnrg ir^i 5 .̂ Consultas y ope-
rsoione* de doce á 4. 235$ 15 27 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de nlflos. 
Consultas do op<»e í riña Monte n. 18 (altos). 
CIEÜJáNO-DENTISTA. 
tlu gabinete ou t! ahano 36, ontre yirtiide» y Con^ 
oordia, con todos los adolaníos profesionales y coi 
lo* precio* iigulenta* 
Por una «xtraoclfiiv.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpieza de la den-
tadura de >-50 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Orlfioadón 2.50 
Se garantizan loa trabajo* por un afio. Todo* let 
líe*, inclusire loa de fiesta, de 6 á 5 de la tarde. 
Lai limpiezas te hacen ain usar ácidos, que tanto 
•orroen el esmalte del diente 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
¡10 confui.dirlo «on otro. 
O 386 alt 13 1 M 
Dentadura bus ta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta «id 10.00 
,. 8 id 12.f 0 
,, 14 id lB.f 0 
Dr. JOHÍ Haría de Jauregulzar. 
ÍIEDU 'O HOMBOPATA. 
Cn- acito radica! del hidrocele por un prooedimtan 
to sencíllr-siii ext-acción del líquido.—Espeoialidad 
e« fiebre» nMídloa*. Prado 81. Telefono 80* 
C 362 -1 M 
Dr. Carlos &. F i n l a y y Sbiue. 
Kx-interno del " N . Y. Ophthamle & Aur&l Inati-
•nte." Esprcialista en las enfermedadei de los ojos y 
le lo* oídos. OontnU»» de 12 * 3 Atr*acate 110. Te-
.Vm.o QflP. (567 1 M 
P. N. JUSTIMAN) CHACOÍí 
Mftlico-Cirqjano- Dentista. 
Sa'ud ntimoro 12, esquina, i Lealtai 
( 366 2*-1 M 
BE. i i m i 
Gtaliano 124, a l t o ^ e s q u i n a á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilftioaa y 
•vfecciones ne la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. l,81f>. 
C 363 • Í/L 
Dr. Adol fo R o y e s 
Se dedica con preferencia á las enfermedades del 
bagado, estómago é intestinos Consultas de 12 á 2. 
Lamparilla 71, entresuelos. 2064 15-19 
I D I R * X i O I P I H J Z ; . 
O C U L I S T A . 
O'Beillv nÚ !ir>To56 O» dof>« 6 do» 
C 365 • M 
. F E D E R I C O M O R Í 
NOTARIO PUBLICO. 
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Ramón Villageim. 
Salud n, 50. 
ABOGADO. 
DelSMt. C Bfií l M 
DR. GUSTAVO LOPÉZ, ALÍFÍIÍSTA 
del Asilo de Erngenados. Consnltaslos./M/'ve» de 11 í 
2, en Neptuno 61. Avisos diarios. í . o r t s u U n c o n v e n -
cionales fuera de la c pital. ' i61 : M 
DB. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades vei éreas. Consultas do 11 á •,, Com-
ponela 112, altos. Teléfono 851. C 369 -1M 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo e l ; con'eBpohdieñté .vemfedib 
cuando^se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera afección del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legít ima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta fejtfGHeiitan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Soott & Bowne, Químicos. Nueva York* 
" v i n e r o 
DE 
E M O e i O B O 
DEL 
Dr. JOIOÍSON. 
< OS E L PRINCIPIO FEREUHINOM» 
VAITRAL DE LA SAXHRE. 
Sangre normal. Sangre en la uit étnica-
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
L i AVE AI A. 
Indispensable «n '» ronvalecencla de 
las fltíbres paltí iicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
C H I S P O 6 3 . . - H A B A ^ A . 
1-M 
P R E P A R A D O P O K E L 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
ae de vaca digerida y asimilable iime 
liararneute. Preparado con vino cupe' 
"ior importado directamente para este 
jbjetoj de un sabor exquisito y de nna 
Dureza intachables, constituyo un oxeo 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador qne lleva al orga 
aismo loe elemento» neceearlo» para re 
poner mr pérdida». 
Indispensable á todo» lo« que neceel 
ton nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sus especia-
Íes condiciones. 
Al por mayor: 
Droguerlft del Doctor JohnBon, 
Obispo 53. 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
C 357 1-M 
.••.,0 
M m e . J u l i a J . M e n d y y 0 a. 
Mme. Mendy, después de s i r>greín d̂ » P ría, Ja cnpir-tl de la moda, y ha-
bt r traído de alia todo lo máMob ga te y ra^s uuero, tiei e el honor de invitar á 
FUS i umerosas aurgas y á todus f imiias de estt cult* ci^ital qua quieran 
dispensarle la htnradii d> r realie «oa f*a p'e eccia á Ja apertura de A u Petit-
P. t U . que eerá ei sábado 9 á la« itieve de la mañana. 
CóDóc^dOra de lus nwenidhd-s de la btiena sociedad y queriendo dar una 
prueba pV&iticá de ello, lie adquirido en las mejores casas de París sus grandes 
y últimos modelos drt Komtívíio*. 
Para que < u »sre importantB ramo nada pueda faltar, ha venido conmingo 
para jonerse a' f.eutfi del tal'er de sombreros MI e. Berta, que ya ha estado al 
fíente ás \ taller d i a gran cusa de Mm^. Pouyanne, de París, 4, Ene de la Paix. 
E n los demás ramos coucernient s áós ta , j a la coaoceis y u i d » tsngo que 
deciros, eóio os diié que en O'Reilly nútnero 110, coa gran abundancia de ar-
tículos de novedad y alta f intasía de vedad, os espera e'. sibado, á las nusve 
de la mañana, vuestra amiga, JÜLIA. M E N D Y . 
2749 3a-7 Id-9 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
HADAME PtJCHEU tiene el gusto de recomendar, tanto al digno público como á 
sus estimadas f iv-oretíadoras (porque sus precios eatáa en relación con todas las clases 
de la sociedad), V É (ÍRAN t VARÍAÜO SÜRÍIDODE SOMBREUOS recibido en esta semana, 
él cual supera A todos los recibidos hasta abora por la elegancia y el buen gusto. 
PASAMAÍíEEtAS.—í'or el lííismo vapor ha venido una colección de adornos para 
Vestidos, en azabache, perlas y seda, formas de los últimos figurinesj encajes, cintas, etc. 
á precios sumaráente módicos. 
duantesy tüitones de seda á 90 centavos. Medias de seda á $1.20. 
LENCERÍA—Habiéndose propuesto Madame Pacheu hacer una completa revolu-
ción cueste ramo, se han recibido para la confección de faldellines, cargadores, gorritos, 
etc., avíos especiales, por lo que el público encontrará en esta su caía, canastilla elegan-
te y á precios que excluyen toda competencia. 
Se suplica, antes de comprar en otra casa, una visita á 
I U U E S T i L l i DE LA MODA TÉM 
Not i—No olvidar que esta casa no exhibe los sombreros en las vidrieras de la calle. 
0 38' -••6M 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada a ti ti biliosa titulada Juan JoeS Márquez 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempif obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventai" 
una preparación qne aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descub^íniontos del hombre que 
estudia y <Jue trabaja, con gravísimo daño de la hamacídad al 
hacer uso de nnpt maía píeprtíacifín j con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo JioSeedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Mignel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 v perfeccionada en 1840, cti^a tima, adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitádores. bien 
sea falsilicando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engasan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bená-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos loa dominios españoles, cuyo propietario es DON MtOUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la eíección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto qin la* carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J . Márquez, 
en la carátula de su producto Jel mismo, resaltando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura la» afecciones siguientes: Acidos del estomago. Mareos en las navegacio-
nes. Retención en la orina, An ñas on la vegija. Extrefiimiento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
flilis. en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de lo» intestinos. 
Pídase la magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. Apartado 387. 
T< léfono760. Habana. C 353 alt 4 1 ñ 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
£ . P A L U , Farmacéutieo de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de lo» CATA iROa DÉ LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 
ó derrames de sangre por la uretra. Su íleo facílit* la expulsión y el pasaje á los ríñones de la» are-
nillas y de los cálculos. Cura la RBTEÍTClOÍÍ DB ORINA y la INFLAMACION DE LA VÉ-
JIGA y su riáo es b'éneficioso, en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Fenta: Botici Francesa) 8an Rafael 03-> y deratós Boticas y Dro-
guerías de la Ida . 
• H B B B n B ñ n H I ^ H É H B t t l ^ É i M l i H B í 
C O N T R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O . 
PILDORAS DE CASTEIXS, 
do extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para comba ir esta desagradable enfermedad, 'fomadaa con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimionío la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos 
Precio de cada pomo: SO c e n t a v o » plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 410 alt 11-5 M 
de P e t r ó l e o 
de A n g l e r 
[Con K l p o f ó s f i t o s . ] 
C o m o e s y c o m o o b r a . 
• L a Emulsión do Petróleo de Angier ee pro-
para con el aceite sanativo y antiséptico mar 
raviUoso —el P E T R O L E O —combinado coa 
los hipof6slKos de cal y sosa, produciendo un 
remedio sin igual contra las enfermedades de l a ^ 
garganta , los pulmones, e l estomaga y 
los Intestinos. 
S» más que un substituto del aceite de bígado 
de bacalao; uo se pone rancio y ea realmeulo ia-
saboro. . © 
t a Brongnit is y las toses rebeldes se alivian 
y curan con !a E m u l í i o n de P e t r ó l e o d© 
Jaigier. 
r,o3 Pnlmoní"» d é b i l e s ee transforman en 
sanos y vigorosos usando la E m a l g i o u de 
P e t r ó l e o de Angicr . 
t a C o n s u n c i ó n puede curarse con la E m u l -
s i ó n de P e t r ó l e o do Angicr . 
t a Oeldl ldad general , do cualquiera canea 
«jne provenca, se alivia fortificando el esterna 
con la Enameion de P e t r ó l e o de Ang icr . 
t a A n e m i a y totíar las er.fertnecsdes de-
blUtantee de lus mujeres y los niños, asi como 
laa afecciones intestinales de verano, se enran 
con la E m u l s i ó n do P e t r ó l e o tle Ang ler . 
Por ul t imo, pero no 4e menor importancia: 
ía dosis ss pequeña, asi es <ice ia E m a l s i o n d e 
Petróleo de Angier ea no soiflT'.'eiito la mejor 
medicina, sino la mas econ6mítí3( JIVUSB dará mas 
tiempo. 
Ved si 




I Rerordad la Cruz! 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O . 
BOSTON. MASS.. E . IT. tfs Acj . 
[DISTRIBUCION DE MáS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
AVISO IMPORTANTJE, 
GINEBRA LEGITIMA 
XJJL O .A. IMI3? J^. , 
Grarrafones de 1 6 l i tros . . . $ 3 . 5 0 
C a j a s dobles de 1 8 l i tros . . . $ 6 . 0 0 
C a j a s s e n c i l l a s de 9 l i tros . . . $ 3 . 5 0 
C a j a s azules de 5 l i tros . . . $ 2 .^6 
Descuentos propdrsionales á l a importan-
cia de l a s compras . S e admite l a p lata con e l 
descuento de plaza. L o s gastos de embarques 
y fletes s e r á n s i empre por cuenta de los com-
pradores. Dussaqt y C o m p a ñ í a Oficios 3 0 . 
C 4'4 alt H-5 M 
V V 
I n g l é s y F r a n c é s 
3801 
á 60 cts. la hora. Gervasio 38. 
4-9 
Pues á merced de loe elementos. El hom-
bre no es mAñ que un juguete de las condi-
ciones c'imatóricas del país en que vive. 
Que sopla viento Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el calor y loa dolores de cabeza y 
gracias que puede Vdi aliviarse las jaque-
cas con la 
i ie Mplrioa i Dr. 
que las cura como con la mano. La sofoca-
ción del calor le impulsa á Vd. á desabri-
garse, acaso más de la cuenta, y coge Vd. 
un cat&rro muy regular. Qae sopla el vien-
to Norte y ct mn ei toncea no se abriga lo 
qne debe, coge Vd otro catarro de órdago 
ó la giippe que le hace á Vd. coger cama. 
Los estornudos son los primeros síntomas 
de los constipados y luego vleneb los dolo-
rea de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., etc. 
Aquí del 
Licor ie Brea flel Dr, MU 
que es el remedio por excelencia para cu-
rar esos estadon catarrales tan frecuentes 
en este país, por efecto délos cambios brus-
cos de temperatura. 
La experiencia de muchos años ha de-
mostrado que no hay medicina alguna In-
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con el 
licor de Brea del Dr, Gotófe 
para facilitar 'a curación de las fluxiones ó 
catarros, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
se cura con facilidadjsucede en muchos casos 
que loa catarros se agravan y complican 
con otras enfermedades y pueden llegar á 
ser la causa de la pérdida de la salud y has-
ta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor do Broa del Dr. González 
y tomarlo melódicamente con arreglo á la 
instrucción que acompaña á cada frasco. 
En épocas en que reina la grlppe se debe to-
mar el LICOR DE BREA, antes de contraer 
ia enfermedad pues está probado que es un 
preservativs de gran valía. Durante la grl-
ppe no hay que decir que se hace de todo 
punto indispensable y después de la grippe 
se debe continuar por algún tiempo para 
combatir el estado de debilidad que aquella 
produce. No hay nada que fortalezca los 
pulmones, concilio el sueño, aumente el a-
petito y levante laa fuerzas como el 
Licor de Brea del Dr. González 
y de ello dan testimonio los que se han pe-
sado antes y después de tomar el Licor de 
brea. 
E l Licor de Brea del Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la lela de Cuba y se prepara y vende 
en la 
BOTICA DE SUN JOSE 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
0 373 i * ^ 1 ^ u 
ACADEMIA. DE 1N0LK8 PARA SEÑORAS v cabaUeros Por dicha Aeadetsin podrán decir 
que Inglaterra eM.á en la Habana pues eb ella nolo 
so ha la inglé». El método es p'Actico y nuevo 6 in-
troducido por primera vei en esta capital Loa pre-
CÍÜN son los más tundióos, y seguro el rueultado de 
este sistema. Lamparilla n 74, frente ^ la plaza del 
Cristo. ve 10 4-6 
Una sefirra inglesa profesora 
con titulo de idiomas, piano 6 instrucción general y 
con buenas referencias se cfreoe al píiblico, va á do-
micilio Pr..do?3<5 63. 2625 4-6 
SS
E OFRECE PARA DAR CLASES A DOMI-
cilio una prof.sora dé 'nstrncion primaria, ipg'é', 
ano, púiMira y prtí •losas labores. Campanario "35 
A. 2^f) 4-5 
I N S T I T U T R I Z FRANCESA 
Se ofrece nm á los padres de familia para la eme-
fianza de 1 -e idiomas Frauc^ y Español: buenas re-
ferencias. S>n Ignacio 45, altos. 
üfil 6 4-5 
COMPAÑIA NACIONAL Di LOTERIA DE SANTO DOMINGO, 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compaflía de Lotería de Santo Domingo, ao e» 
ana ínstituoián dol B»tado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreao confirmado por el presideaío 
de la RepiííJlica. Kl privilegio no vence hasta el 
efio 1041, y mient*as dure el término, el Gobierno no 
dará concesién á ninguna otra Lotería 
Ninguna compafiía on «d mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías fiaancieras al público 
para el pago d« sus premios, ni da nu premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son talos, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la CompaOía vender ni nu salo Müeí'e 
del Sorteo, mientras el importe de todos los preEffio» 
no esté depositado, aaí es que el dnefio de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Aderads, todos los billetes tienen el endoes si-
guiente: 
Yo, Antonio Mira,'Presidente do la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, oertlftco que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la prosonte-
oión el premio que le toque 4 este billote: remiti-
mos cheks á los siguientes depositantes ea los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
FranJclin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Cííy N. J , 
Equitativo Banco Nacional CincinnaU Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Benver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento) 
La única Lotería en el mundo que tiene las firme» 
de los prominentes hombres públicos garantiaandor 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de lo» Estados ü -
nidos en Sto. Domingo, certifioo que la firma del Jo-
fe Rafael M. fiodrignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del afio.—Joan A, Esad 
—C. U. 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en publi-
co, todos los meses, e¡ primer mar-
tes, en la República de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 
MAYO 7 JÜNÍO . í . 
JULIO 2 AGOSTO . . 
SEPTIEMBRE 3 OCTUBRE . 
NOVIEMBRE. 5 DICIEMBRE 
CON U N 
4 
AVISO. 
L o s premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n per cable e l d í a 
de la Jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billsstei», 
P L A N D B L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SOETEOS M E N S U A L E S , 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
I n g l é s y F r a n c é s 
EN 90 DIAS 
P R O F E S O R E . C . O R B O N 
COMPOSTELA 55 ALTOS. 
2ñ2(! mSe 2 
por U 8ru Stelz, con título del New York College 
of Ua8R»go Prado número 5<. 
22#¿ 26 24 
Inglém, Español j Alemán. 
Se ofrece á los padre» de familia para dar oiasé* * 
do mcilio ana sefiora educada en el extranjero. Da-
rán 'nformo* en o'aaadel Dr. Frandsoo Zava*. oalU 
Jo "VlmTlon* 183 1970 Wt-lfiF 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOMJMDOÍS 
PARA LOS NERVIOS, 
PARA LA SANGRE 
Y PARA EL CUERPO 
Enriquece, aumonta puri-
fica la Sangre y cura to-
das las enfermtdades 
provenientes de la esca-
sez de esta: 
TALES COMO IA 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANGRE DEBIL, 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sexos. 
THE 
Sydijcy Î oes ^o. 
NEW YORK, U. S. A. 
1 PREMIO DE 
I PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PRh MIO» DE 
10 PREMIOS DH 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PRKMIOS DK 
3"0 PREMIOS DE 




























100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE 
999 PBKMIOS UE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
6603 









S l ^ G U í l O 
E L GRAN 
P 0 R I F 1 C A D 0 R 
Z A R Z A P A R R I L L A 
DE 
B R I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SAJTCtSE I HUMOSES 
Sitlsfi fia 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros $10; Medios 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
G U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo» premio* Be pagan al presentar el billete y pata 
au cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia di cobroB. 
Estando los billetes repartidos entro los Tendedo-
res de todas partes del mundo, esj imposible poder 
•urtir números especiales. 
Modo de mandar el diuero« 
Remítase por Ordenes Postales, dipero ú órdenes 
por Expresas, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aeeptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loteiías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comiBiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así es, que los compradores para su propia 
Dioteooión, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIOSAL DB 
LOTERIA DB SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
annoiadoa. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Justados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entreg i s-
billetes. 
Dirección: 
CT. B . S a r s o r . 
Ciudad de Santo D u i r n ^ o . 
.lll ÍHH 
MTE8 Y OFICIOS. 
RECIEN L L E G A D A A ESTA CULTA CIU-dad D * R osa Couzelo, modista ds la aristocracia 
andalaza, ofrece sm servicios Bernaza 12. 
2815 4-9 
MODISTA. — SE HACEN VESTIDOS DE olán á $2; da lana & 3; se corla y entalla por 50 
cts. se adornaa sombreros y se hacen gorritas mny 
elegantes á precios módicet; se pican vuelos, se l im-
pian ga*ntes de cabritilla, se pas» Á domicilio á to-
Liar W medidas y se vendo un vestido velo religiosa 
en$ t . Cuba 91. 2554 4-8 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E 
P ^ L T ^ ^ T B G-IR A L T 
36, O'REILLT, 36, 
ENTRE CUBA Y AGÜIAB. 
C a 370 alt. 1-M 
Aviso importante. 
A comer báT«to, bueno y sabroso, en Cárdenas nú-
r:ero 39, est̂ iima á Apodaca, casa particRlar: se des-
pachan cantinas i domicilio á precio» mnv baratos. 
2T86 ' 4-8 
MODISTA M A D E I L ESA—CORTA Y t - EN-.talla á 50 cta. Vende moldea, adorna sombre-
ro», vende batas, sayas, mitinees y vestidoj hechos, 
hace rríjaa de ssda á 3$. olán á 2$ y se solicitan a 
príindizaa adelantadas, hsn ser de litaucHS. ¿> mistad 
E- IW, «ntrc Tíirceloca y Draconss. 
27 r< 4-8 
M OD1STA.-VILLEGAS 57.—SE CONFEC-nsn trajes viaje, baile, bod* y títit 'o: t .m-b éu se hacen * capricho y por el último figcríu y to-da cloue de ropa blanca y se adornan sombrtrol y fe 
corta y optaUa á 50 ett: se necesita una aprendiza. 
VWJegas 59. 2685 U-7 
MODISTA Y COSTURERA. CORTA Y BÑ-talla por ñgurin, con la mayor perfección, para 
señoras y niños desea colocarse 6 ir por día ca una 
buena casa particular de moralidad, solo para la ccs-
Tara y sino recibe en su casa «oda claso de modistoia 
y ropa blanca la más fina que pcedan desear. Vil'egas 
• i i de 11 en adelante.' 2725 4-7 
BAUTIZOS 
Ningún padrino debe mandar hacer las tarjetas de 
baut'zo de sus ahijado «mantés veretturtido que hay 
"ie ias mUmas en la librería é imprenta de M. Ricoy 
Obispo 86. 2540 10-3 
P E L U C A S -
So venden y alauilan á precios módicos de todas 
ípjcas y de capricho: se peinan rrñoras y niñón, sa-
¿ol reservada: t»mbien se peina á domicilio. Berna-
za 72, Pel«<{iierÍA. 2047 15-20 
mmmí 
Q E DESEAD COLOCAR DOS MUCHACHAS 
Openinsulares de criadas de mano ó manejadoras, 
«costambradas á este servicio: tienen persuuas que 
abocen por su conducta; infirmarán Gervasio l t9 á 
to tas horas. 2813 4 9 
SOLICITA 
una criada que sea útil para lavar y cuidar un niño: 
de su ajuste y demás condiciones informarán en 
Obispo 40, Café. 
2774 4 -8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRÍÁN-dera peninsular de dos meses de parida, con bue-
na y abundante leche: tiene personas que respondan 
por olla. Informarán en el jardín La Violeta, teléfo-
no I.̂ SÍH por abajo de la quinta Garclni* 
2689 4-7 
EsEA COLOCARSE UN HOMBRE DE 45 
años de edad, de portero ó criado de mano con 
hombres solos: también se coloca en casas de bañes 
por haber llevado muchos años al frente de las me-
jores de esta ciudad: Meno quien responda de su 
condueta. Informarán Teniente Rey 9?, bodega. 
2695 4-7 
DESK^. COLOCARSE 
nni joven de color en una casa decente para cojer y 
A j i a a r eu la llmpMaa. San Ignacio 39 darán razón. 
2803 4-9 
iSe desea B M criada de mano 
San Lázaro 3o. 
islS 4-9 
í 7 >'A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J corsé de criandera, con abundante lecha, á leche 
eutera, panda de 8 rreses, sana y robusta: t̂ ene quien 
reseoí-dap-"'pila. Daráo razón San José i60 
28;& 4-9 
-JAESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
i /nmai^ar de cocinera en casa de una corta fami-
:IÍ: es aseada y de toda confianza, tenienio personas 
que la garanticen. Callejón del Saspiro n. 1«. infor-
marán. 2S2Ú 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criandera, sana y robusta, á leche entera: tiere 
hiena y abundante leche, es peninsular y tiene qniea 
reiponda por olla. Cárdenas n. 5 y fonda Los Volun-
t inos darán razón. 2816 4 9 
T ^ E á E A COLOCARSE UNA SEÑORA P £ -
5_rniDsalar activa e inteligente, de criada de n>aco 
eri casa de corta fdmilia, qne no haya niño»: sabe 
íimplir o«a su eh.igación y tiene personas qae la 
girantiecn. Innnisioor 23, iníormiráh. 
2824 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
y . n pening-alar de criado de mmo, es inteligente, 
honrado y lrab-i*dor, teniendo buenas referencia.'! 
Icfomar-íü en Virtudes 13, bodega. 2828 4 9 
DESEAN COLOCARSE DE CRIANDERA A leche enter» tina señora catalana de 21 afirs de 
•sdad, de4 meses deparila, de hnona v %bundante 
leihe. Calle 10 r . 9. bodega, infjrmarán'á t-idas ho-
ras, Vedado, en el Carmelo en la j isma ir f j m a i á n 
de m matador de bibijagua respondiendo á «lia, la 
trata may barato. 2831 4 9 
TVS8BA COLOCAJfSS UNA CRIANDERA 
J./peainsnlar con buena y abundante leche para 
criar á leche antera: también oír* pecinaciar se co-
loca para criada de mano ó macfjvlora; acbaA tie-
3«n personas que resnondan por ellas. Informarán 
Ofleíos n. 15, fonda El Porvenir. 2829 4-9 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
l-'ninBolar de 22 sñis de edad reció.i llegada con 
baena y abundante kchs para criar á lecha entera: 
hene penonis quo respondan por ella. Informarán 
Concordia 147, esquina á Lnceaa, fonda. 
28-32 4 9 
S E N E C E S I T A 
txa ctiads de mediana edad y que ro tenpa muchas 
preteniione?. para servir á una señera pola ViUep«B 
a. 50. alto*. 28t8 4 9 
D E S E A COLOCARSE 
xn buen cocinero de color aseado, bien sea en casa 
articular ó est&biecimiento: tiene personas que res-
pondan por é'. Lesllad epqu'na á San José, hodega, 
informarán. 2823 4 9 
1,000 ó 2,000 pesos 
•con interés y buena crarantU pr>r largo tiempo, se »o-
Kritan. En Riela n. 64. de 12 á 4, informaráo. 
27fil 21-8 2a 8 
"I^VESEA COLOCARSE UN JOVEN P E V I i í -
i / f u l a v de criado de mano, ó bien para íorcir á un 
caballero y acospañarlo al campo: es act vo é inteli-
ponte y tiene personas que lo garanticen. Informarán 
ilonta n. ií9. 2743 4-8 
UN JOVEN MUY PRACTICO EN LA COCI-na desea colocarse de cocinero en no establecí-
rúemo ó casa parlicnlar: lo mismo le d i que la casa 
Laga la compra cerno que se la confier : pueden exi-
g:ue cuanto deseen respecto de cocina que no dejirá 
íiadaque desear, sogún podrá comprobarlo conloa 
ioformas de donde ha estado. Teniente Bey 59, car-
niceria. S751 4-8 
BARBEROS. 
E n Dragones 37^ falta un baen oficial ó un medio 
operario qae sepa bien su obligación. 
Í797 4-8 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cua1 quiera cantidad grande ó chica con esta 
garantí». Concordia Íi7 ó Mercado de Tacón número 
40, El ClíveL 2777 4-8 
UNA COCINERA. 
Solicita colocación da cocinera «na señora blanca, 
muy práctica en este arte. Tiene muchas refarencias 
ó iníonnarán en Santuario n. 57, Regla, de 11 á 5. 
Í782 4 8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de maestro confitero, sabe hacer teda clane 
He conütura fina, tiene su trabajo acreditado en ctta 
Isla, tiene personas que responaan por su conducta 
y garanticen tu trabajo. Informa án Muralla eoquina 
á Monserrate, fonda Los Voluntario*. 
2783 4-8 
DESEA COLOCARSE POR CUALQUIER precio un buen: cocinero y repostero peninsular 
para cualquier clase de cocina; va donde lo necesi 
ten y recomendación la quo quieran. Teniente Rey 
19, hodeg*. esquina á Cuba. 2787 4-8 
D E S E A N COLOCARSE 
cicinero y una cocinera peninsulares, ambos son 
muy aseados y tienen buenas referencias y saben co 
cinar á la criolla y española: darán razón calle de 
Virtudes 48. altos. 2759 4-8 
GEXCÍA E L NEGOCIO.—AGUIAR 63.— 
Teléfono 4S6.—Necesito 1 profesor, 1 intérpret 
4 cocineros, 6 criados, 8 muchachos, 25 macheteros 
de color, 14 criadas, 18 manejadoras, 6 cocineros 
8 muchachas.—R. Gallego 2784 4-8 
UN GALLEGUITO DE 12 A 14 ANOS Y UNA morena de mediana edad para servir á corta fa 
Tnilia: hsn de dormir en la colocación: en la misma 
casa se solicita un muchacho ó muchacha de 8 á 12 
años. Consulado 59 altos de la panadería. 
2785 4-8 
UN JOVEN P E N I N S U L A S 
desea colocarse de cocinero ó criado de mano: sabe 
cumplir con su obligición y tiene quien responda 
por su conducta. Informaran en Galiano 13, "Ras-
tro Habanero." 273 i 4 7 
D E S E A COLOCARSE 
un penineular íardinero ó bien depoitero: sabo cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por su buen comportamidetc: informarán Belas-
coain 55 en la carbonería. 
2738 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para Vina niña de un año, y ayudar 
á los quehaceres de la casa. Si no tiene buenas re-
esmendaoiones qua no se presente. Jesús del Monte 
4S3. 2737 4 7 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano y maneja-
dora: impondrán eu Mercaderes 10, altos. 
2683 i -7 
D E S E A COLOCARSE 
ana joven peninsular de cocinera ó manejadora da 
niños, sabo cumplir con su obligación v tiene quien 
responda por EU conducta: informarán Monte 43 >. 
;?B9« 4-7 
T A A NTIGUA Y ACREDITADA AGENCIA 
J_ide Vai.ñay Cp. facilitan en dos horas 18 crian-
deras.'2 criadas, 15 niñeras, 10 cocineras, 8 costu-
reras. 2.) criados de primera, 8 cocineros, 3 jardine-
ros, 4 porteros y todo lo que pidan con refarencias. 
Compoetela 6t. Tel. 969. !s740 4-7 
D E S E A N COLOCARSE 
dos s c u c r i s recien llegadas de Península, muy de-
centes y honradas y saben cumplir en cuantos traba-
jos tenga U c a s a y tienen psrsonas que respondan 
por ellas. Oilcios o4 darán razón. 
2716 4 7 
D E S E A COLOCARSE 
ana cocinera ó para criada do mano 6 manejadora: 
sabe ceser y es una famosa lavandera, es una teñora 
pen nsnUr muy decente; tiene buenas referencias, 
darán razRa Vives número 144 bodega. 
2717 4-7 
D E S E A N COLOCASSB 
tres jóvenes peninsulares activos é intali gentes de 
criados do mam : saben cumplir con su obligación y 
tienen persoiiis qne les garantice impondrán CHlüada 
de Vives n. 169. bodegv. 2690 4 -7 
D E S E A COLOCARSE 
una criar.data con baeca y abundante lech-s recono-
cida por tres ttéñicos, de cuairo metes dp parida 
nn el país y sc imataaa: ilere buenas refsrenciss. 
San Lázaro 52, altos, á todas hojas. SAM 4-7 
SEÑORES HACENDADOS—PARA LA MA-yordomía de un ingenio, se ofrece un joven de ñ3 
años que pesee la UHedujii de libros y tiene Isiga 
práctica. Recomendar iones, las que cxjan en ia 
Hibaca j Matanzas. Dirección: Merced 5 ? , Hiba 
na, á todas horas. 2692 4-7 
S E SOLICITA 
una criada qrc terga buenas referenciss. 
63, a'tos. 2719 
Apuacate 
4-7 
Uua joven poninsuJar 
d«sea c locerse de eriada de mano ó manejadora de 
niños. Virtudes 7, informarán. 2732 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
un general co MUÍ ro, sabe sus obligaciones, aco»-
tumbrado á trabajar en casa particular y tiene per-
sona quo lo garanticenCalle de Cárdenas niímero 61, 
daráij razón. 2701 4-7 
Una joven pe»í;isn!ar 
desea cob.'csrse de manejadora, tiene personas que 
respondan de su conducta. Informarán, Amistad 95, 
altos. 2726 4-7 
C O C I N E R O 
y bnon repostero, 5 afios consecutivos en una casa y 
una licencia mny limpia del Ejército, acreditan su 
honrades. Desea servir en una buena cusa ó estable-
cimient j . Quiere ganar veinte pefos. Detalles, Con-
sulado 79. 2723 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
nna joven de color ?ea para criada de mano ó paja 
mjnejadnra, tiene quien responda por ella. Dirigir-
se á la chile de Sa* Princieco 146 esquina á Zanja, 
accesoria C. 27i5 4-7 
D E S E i T COLOCARSE 
una buena cocinera pcninenlar, aseada y de toda 
coi fiatkZ*. en casa ; arlicu!ar ó cstafdecimieiito; tiene 
poriona» qco la ga-anticen. Obrsjia 51, casa • el doc-
tor Fer- er. dan raz^n. z9(i9 4 7 
/ tKXTRO UE NEGi'CIOs Y CULOCACiO-
Vy^es d* M Alyarez. Ofrecemos á laa lamilias to-
da clase do sirvientes con buenas referencias, tene-
mos bnecas crianderas. Se necesitan 2 criadas blan-
cas y S man» jaderas. Aguacate 54, eati es juina á 
O-Reylly 2703 4-7 
D E S E A N COLOCARSE 
una par ia y una isleña jóvenes, do criadas de mano 
en un» casa dece&t» y que den buen sueldo: saben 
camplir cen eu tbüpación y ecc de buena conducta. 
Informarán calle de Aguila número 116. 
2703 4 - 7 
UNA BUENA COCINERA 
peninsular aseada y de moralidad desea colocarse, 
prefiriendo que sea en •"stab eaimiento; tienejpersonas 
c<mportaraioiito, que garantisen su bcen 
rán calle de la Indusiria n? K. Í710 
Informa-
4-7 
• D E S E A COLOCARSE 
una peninsular reciéa Urgida, en una buena casr; 
sabe c o j t r ámáquina y á mano, ptinar y bnrlar; r» 
tienMneonveciecte e n a'regl»r ias habitaciones de 
la- seíiorAS. Cuba 16, ir)f<>rniaTán.r 2712 4-7 
UNA CRIADA DE MANO DE MEDIANA E-dad, natural de Galicia, deata c< locarse para el 
serricio domésüoo, es hmiilde y trabajadora, posee 
los mejores informes d« sus buenos antecedentes. I n -
formarán en la calle del Prado núm. 3, fonda. 
2678 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDtCRA peninsular de dos meses de parida, salió de su 
cuidado en cs'a isla, tiene buenas recomendaciones y 
se le puede ver el niño. Se coloca á leche entera 
y no tien« inconveniente en ir al campo. Informaran 
calla del Prado núm. 25 á todas horas. 
vG-iS 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una señora neninsnlar de cocinera en casa de una 
corta familia, tiene personas qne respondan por su 
conducta. Sol 108 2650 4 6 
D E S E A N COLOCARE 
dos crianderas acl matadas en el país, de dos n>ese» d 
parida y con buena y abanábante leche: también un 
manejadora. Zulceta esquina á Refugio, solxr nue 
vo. 2644 4 6 
D E S E A COLOCARSE 
au asiático coeiaero en almacéa ó ca'a particular 
cocina al gusto de la persona que lo tome. Impon 
drán Ccmpostela 44. 26l9 4-6 
DESE/ ; COLOCARSE 
oca pecimular de meduaa edad, para criada de ma 
no 6 manejadora: Sitbe cumplir ecu su obligic ón 
tiene quien respondo por ella. Crespo núm. 43. 
2648 • 4-6 
UIERE ÚSTED ESTAR B I E N SERVIDO 
—Pida los criados, cocineros por'eros ó cual 
qu.era otro á la Agcnc;a de Epifanio Rodríguez, A 
guiar 61, esquino a Obispo ó á sus sucursales en lie 
9 esquina á C. Vedado, y Paente de Aguadulce, Je-
sús del Mente. 2'i4R 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero que sepa s« obligación, sino 
«ue no »e presente. Suelde 2 centenes. San Ignacio 
47, alto*. 2745 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN •ular de cocinera, es aseada y sabe cumplir con 
sa obligación, terabien tm joven peninsular de criad 
de mano, portero ú otro trabíoo que se presente: atn 
bos tienen personas qne los garanticen: informarán 
Oñiie* 74. 2748 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
•asa joven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora: en la misma una cocinera. Pasaje n. 2, altos de 
la barbería. 2761 4 - 8 
8 por ciento al año 
$3,000 y $5,000 
Se dan con hipoteca. Dragones número 78. 
2778 4 8 
T T N A SEÑORA PENINSULAR A C L I M A T A -
vJ -la ya en el país, desea colocarse coa ana familia 
de moralidad para ayudar á los quehaceres de ana 
casa: sabe coser á mano y á máquina y tiene perso-
nas qae ¿aranticen su buen comportanienio. Infar-
rz-iraa San Pedro 8, restaurant Dos Hermanos. 
2794 4-8 
S E S O L I C I T A 
n baen ocerario para trabajos de gas y agua. Amis-
tad 75 " C 437 4-3 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
|_J caf«*> de manejadora, le es indiferente que sea 
p«ra!*Bibana ó el campo no sieade muy lejos: e» 
—ny cariñosa con loa niños y tiene person as que res-
pondan cor ella; informarán Bernaza 26. 
2775 4-8 
aO.000 8 al 8 por 100. 
S-) dsn conhiD^ " 
i *o». Galisno f 9 ó Ai 
hasta en partidas de á 5C0 
-'••*d 142. barbería del señor 
4 8 
SJE S O L I C I T A 
vmm. b síi*níri» pura bl campo. I n i Jnnaráa Santa 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criandera, tiene buena y a 
buedante lechrt y quien recponda por ella. Muralla 
rúsi. 83. 2í!52 4 6 
D E S E A COLOCARSE 
on asiat'co excelente cocinero á la inglesa, francesa 
y española, para casa particular ó rstablecimiento, 
en la ciudad ó en el CMUDO: darán razón Acimas 141 
2653 4-6 
U N D E P E N D I E N T E 
para bodega ó portero, practico 6 inteligente, penin 
salar, con muy buenas recomondaciones, se ofrece 
uno sn Obispo 75. 2654 4- 6 
D E S E A COLOCARSE 
de criado de mano, ó bien sea de dependieLto dr café 
fonda ó para botica en donde es practico, un joven 
peninsular que tiene quien abone por su cono acta. 
Avisar en Compostela 73. 2659 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN ninsular con bnorsa y abundante leche, parida 
en esta Isla: no pretende gran sueldo y sí una f.tmi-
lia de buen trato: tiene quien responda por su con 
ducta. Calzada del Monte 130. 2070 4-6 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD PE-ninsular. desea colocación pan servir á la mano 
ó para manejadora: tiene quien la garantice. 
gas n. 78. 2632 4 ' 
Ville-
D E S E A COLOCARSE 
un asiático buen cocinero y aseado: responde de su 
conducta en Muralla 113, eeqaina al calii-jon del 
Cristo. 26 0 4 6 
Una jOTen peningnlar 
desea colocarse para manejadora de unos niños: es 
cariñosa y tiene quien la garantice. Picota esquí 
na á Paula n. 79. 1666 4-6 
UN BUEN COCINERO SOLICITA COLO-cación en establecimiento ó una casa particular 
es muy inteligente en el arte y no tiene vicios; no 
duda ir á una población de campo: casas de valer 
garantizan su moralidad. Compostela esquina á A-
margura, altos del cafó, informarán. 
2663 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano ó manejadora ana joven peninsu-
lar en casa particular: tiene quien responda por ella; 
Corrales 113. 2631 4-6 
E O F ü E C E UM HOMBRE D E CONFIANZA 
para criado de mano, portero, sereno, manejar 
carro, coche ú otra cosa análoga, sabe leer y escribir 
tanto para la ciudad como para el campo. Villegas 
100 á todas horas. 2681 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera con buena y abundante leche á leche 
entera, de cinco meses de parida, peninsular, tiene 
quien responda por ella. Galiano 107. 
2679 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
ana criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera; tiene personas que 
respondan por ella: impondrán calzada de VÍTCS 159. 
2677 4-6 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR DE-sea encontrar colocación en algún establecimien-
to ó casa particular que sea respetable: informarán 
calle de Empedrado esquina á Aguacate de 10 de la 
mañana á 5 de la tarde, bodega: tiene buenos Infor-
mes. 2R61 4-6 
N JOVEN PENINSULAR DESEA COLÓ-
carse de criado do mano ó dependiente de un 
café ó cafetero, lo ráismo para la ciudad como para 
el campo ó cualquier trabajo que se presente: tiene 
quien responda por sil conducta. Rayo 90 darán ra-
zón á todas horas. 2633 4-6 
UNA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse para criada de mano ó ma-
nejadora do an niño solo: sabe coser á mano y á má-
quina y tiene quien responda por Su moralidad y por 
su trabajo; ha servido en muy. buenas casa»: Infor 
marán Neptutb 21, 2P97 . 4 -5 
D E S E A COLOCARSE, 
un criado de mano paninsular, sabe cumplir con su 
obligición: tiene personas qne respondan por su con-
ducto. Informarán San Rafael n. 1. 
2605 4 -5 
D E S E A COLOCARSE 
unaSr-.. peninsular para criar á media leche, la que 
tiene buena y abundante; tiene dos rooeen de parida 
y personas qne respondan por ella; callejón del Sus-
piro cúm. 16 impondrán. 
259S 4 5 
UNA SEÑORA PENINSULAR D15SEA Co-locarse para cocinera en casa partienlar ó esta-
blecimiento, de K c d k n a edad y de muy buecirid an-
tecedentes: tiene quien responda por en condnrta, 
informarán eü Aguila 114 letra A, piso 2? r.úrn. US. 
2608 irfi 
S E SOLICITA 
una sirviente recién llegada de la Peí ínsula para una 
señora sola, en Jesús del Monte, calle de San Luis 
n. 4 á doa cuadras del paradero del Urbano. 
26)9 8 5 
D E S E A COLOCARSE 
una joven de dos meses de parida, ron su tiña, á le-
che cnteraj ganará roenoa sueldo: darán razón Cha-
cón n. 18. 2621 4 -5 
S E SOLICITA 
un cocinero de f jrmalidad y con buenas referencias: 
ro siendo a*! que no se presente. Calle Real n. 10, 
Regla, fonda. 26i8 i 5 
E n la Clínica Ginecológica, 
Jesús del Monte 301, se solicita nna enfermera que 
sea activa y tanga buenas referencias 
2610 4-5 
ÜN COCINERO DE COLOR DESEA COLO-carse paracísa particular ó eitahlacimietito; tie-
ne quien responda por su comportamien'o; ;rif ^rua-
rán Cristo 23, 2612 4-3 
SEA nar ECESITA UNA CRIADA PARA COCI-y todos los demís quehaceres de la casa; me-
nos lavar y planch^v y que eMé eit H coloojcióri des 
de las siete de liinañina á les ocho delanocnp; suel-
do tres centenes en oro. En LsaHsd 119 y 114 ectre 
Salu-I v Dragones. i 614 4 5 
CARPINTERO, COCINERO 
y criado de rnanos. Se solicití n con buenas r» faren-
cias. Prado 33 ó 53 212» 
S E SOLICITA 






S13 S O L I C I T A 
Iiqnisi 'or rúmero 15, 
4 5 
D E S E A COLOCARSE 
una criada de mant's. peni'.Bular .'.•ciia:iata''a al pais 
y tiene quien respondí por ella. LLiformaTán Galiano 
j i f i m ^ m fi. 2585 4 5 
O b i s p o 6 7 , i n t e r i o r h i j o s . 
Tengo una c a m a l e r a para viaj-ir, otra para hotel, 
buei a'crudas y criados, c a m a n r o a cocineros j co-
cineras, porteros, niñeras, a m a s de llaves de media 
edad y con buenas rtft rendas. 2590 4 5 
D S E A c o i ^ o a A R ^ E 
on morenito excelente criado de mano, bien sea para 
la Habana ó el campo:' tiene personas que respoudun 
por él. '"••nsnlado 59 irforrnarán. 
25P2 4 5 
Se solicita nr>acriada qu'í s«"( cmerioana ó inglesa 
y entienda algo el español. Dirigirse á Sa'ndndme-
"ro 28. 2í9l 4 R 
S E SOLICITA 
para nna casa del Vedado, calle dp U línea rúmero 
87 una Imenacriada de mano, 'lo color, quo entienda 
de niños y sea formal, Tniente líev 26 impondrán. 
2601 4 5 
Jesiís María 130. 
tina morena SÍ na y da abndante leche desea colo-
carse de criandera á media l 'che, tiene quien res-
ponda por su conducta. 2593 4 5 
Ü: edad, muy afeada desea ei.coiiirar una rtea de 
poca familia y rf apelable, uara cooirar Informes, 
los qne se q u i w i do su horirMez como del asee: 
Cuba 18, altos, á to las horas. E n la nrisnía se colo-
ca un joven para criado, partero, i ara aquí ó nara el 
campo. 2f63 4-5 
I P M S 
A los señores propietarios 
•So desea coraprcr una rasa en Kt'g'a. de m? mpoK-
tería, en buen estado, cuyo pr«< io no pase d<? íf!*.200 
y q';e este del Mercado al Paradero. Y un» esqaica, 
en la H'baua de H:5 000. Dlrigiiss á M. Alva'f.z. A -
guacate5t. 2700 1 7 
A L¿ AS DIK.í^ Y MEDI \ DK LA NOCHE l>R desaparfció de la ii>'a rail»! del Agoaoate 
70 un perrito de rasta Pock S grat-lica a geue-
rosamente á la pf-rsona que !o entra, uo eu dlfha ca-
8'. 2825 4-9 
ALFILER D E 
^ s e ñ o r a con dos herraduras anidas de plata oxida-
da y oro; el que lo entregue en Reina n. 20 esquina á 
Rayo, S<Í le gratificará con dos centenes. 
2837 4- 9 
"TNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
J carse do criada de mano, sabe coser, tiene per-
sonas que carantieen sa conducta y moralidad; in-
formarán Gloria 125 á todas hora*. 
2682 4-6 
.^.antigua do esta capital ofrece á las familias y al 
comercio criados de ambos sexos, teniendo el cnida-
do de tomar datos gxactos de su procedencia, salud, 
ostracción, honradez v laboriosidad. Dirigirse á A-
^acate 58. T . 590, J . Martínez y Hno. 
2^73 4-R 
^ J f . D E S E A COL.UU.AK ÜN A ü X C ü . L E A T K 
Ociiaaasra psainsajar, de 3 a eses do parida en esta 
ciudad, cen hueca y abundiu.te leche; tiene quien 
responda por en baena condueta. Informarán Sol 4, 
»Ufl«, 2661 4-6 
Habiendo sufrido extravío una carta orden libran-
girada, en 10 de Febrero último por O. Domingo 
Morales, ingenio ' ludarra," Calimete, á 45 días vis-
ta por $125 á favor de los Sre .̂ Arnistrnng y Bt-tapé, 
y cargo del Sr, D. Alejadro Morales, Cuba 119, l í a -
baia, te anuncia por este medio á IÍQ de quo la per-
sona que la haya rnnontrado se sú va entregarla á di-
ohos eeñorbs, «n la faadicióu de Colón, ó en la Ha-
bana á D. Pedro Márure, Monte 369. 
Debiendo adveit r quo están ev^adns la ñn:a gi-
radora y 1» casa pagadora, ile dicho extravío, para 
qa» se sirva r tener su pago no siejido á los que ver-
daderamente les corresponde, que son los que sus-
criben. 
Colón y Marzo 5 de 1895.—Armstrorg y Estapó. 
C 440 4-9 
O E HA EXTRAVIADO UN PERRO PERDI-
>Oguero pingado de blanco y manchas negras, rabo 
tdanco y dos matchas sobro el lomo, negras, con un 
collar forma remachet; entiende por N e j : seiá grati-
ficado el que lo entregue cu San José l t6 
2657 '1-3 
J r̂radura de brillante ea loa salones del Casino Es-
pañol durante el baile de Piñata: la persona que la 
entregae en Prado 76, será gratificada generofamen-
te. 2584 la-4 3d-5 
H O T i 
San Diego de los B a ñ o s 
TEMPORADA DE 1 3 9 5 . 
El dueño de fisto coroddo hotel, lo ofrece á sus 
antiguos favorecedores y al públiso en general. 
S i tuac ión c é n t r i c a . 
Servicio esmerado. 
Precios 3- ódíeoí'. 
I lebaja ú !as f.imiliaí<. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS. Zultieta 41, 
C 442 alt 26-ít Mz 
C A S A D E F A M I L I A 
T e n i e n t e - H e y n ú m , 1 5 
Antigua y acreditada casa de conocida, reepotahi-
lidad; precios sumamente módicos para familia ó a-
raigos que ocupen una misma hibitadou. Almuer-
zos y comidas á las horas q :6 cjnverg.n. 
£6"5 ' 4 8 
ALOÜlLliEE, 
I n d u s t r i a 1 2 5 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
En magnífica casa de familia, so alquilan habita-
ciones muy espaciosas y cómodas á personas de mo-
ralidad. 
Atistencia esmeradísima. 
I N D U S T R I A 125. 
Dirección postal: E. Ramírez. 
Teléfono 1691, 
C—350 131 
En Industria 1V5, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres magníficos pesebres, 
cuarto para guarnes y zaguán para cochera. 
C -351 1M 
Unos altos con tres posesiones espaciosas, cocina, inodoro y otras comodidades para personas de-
centes, en cinco centenet; también so ede una ha-
bitación con Mistencia ó sin ella, garantíi dos meses 
en fondo. Crespo 38. 2823 5 9 
SAN IGNACIO 86 
esquina á Sol se alquilan lubitaciono? con balcón á 
a calle, agua, cocina y demás servicios; también hay 
cuartos do á centén y se alquila el zaguán y la caba-
lleriza. 2811 8-9 
e alquila la cata Consulado número 26, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarte do baño, 
aueha. inodoro, llave de agua por todas partes, la-
vabo de mármol con catteiía de agua y dcjsgü < y de-
ruái comodidades: er» Merced 71 lr.f->rmHráo. Telefo-
ó 230. 28 í7 4 9 
S E AliQÚlliA 
la bonita y cómoda casa calle 5* n. 55: tiene 5 cnar 
tos y drraás comodidades, la llave en el n. 53 é in 
formarán en Neptuno 126, altos. 2834 5-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones unidas en la calzada de la Infanta 
n. 45 A, frente al núm. 54, al lado de la plaza de to-
ros. 2832 4-9 
EN ÉL VEDADO. 
Se alquila ó te vende una casa en la calle 11 entre 
10 y 12, número 70, situada en el mejor punto déla 
loma con frente al mar, de mampostí-ría, con sala, 
cuatro cuartns. comedor, rodeada de jardín, agua, 
árboles y demás comodidades, gana 38 pesos oro 
y se vsnde en $4,000 oro: informan al lado 
C 443 alt Í5-9 
C O M P O S T E L A 150 
Se alquilan grandes y frescas habitioiones con vis-
tas á la calle y otras al interior, pitos de mármol, ba-
ños ció lo mismo 6 inodoroa, tienen lindas azoteas, 
juntas ó separadas, con cocina independiente: pre-
cios de 5 -30 á 21-20 oro. 28 U 4-9 
O a alquila U hermosa casa 9 esquina á 20 (Liuea) 
ICltiene jardín, árboíes frótales y cuantas comedí 
dades se necesiten, i-« da en módico alquiler El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
altnn. 2485 8d-l 8a-l 
Inquisidor número 16 so alquilan hermosas habita-ciones en los entresuelos, están independientes, á 
miitrimonio sin niños ú hombres solos; nna accesoria 
para barbería ó cosa análoga y un cuarto alto eu 
Empedrado 42. 2580 alt 4-5 
O e alquila eu 9 centenes la casa Aguacate 142, de 
lodos pisos: los bajos se componen de sala, comedor 
y dos cuartos: la parte alta de sala, comedor y tres 
cuartos: tieneaguajde Vento, desagüe á la cloaca, ca-
ñería de gas, inodoro y demás servidumbre. Icfor-
marán Manrique n 18, 2798 4 8 
SH A L Q U I L A N 
dos habitaciones bsj is , cocina, sgna, inodoro, en $15 
50 cts. plata: casa partioular, Neptuno 152, 
2799 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 5S, compuesta de 14 habitaciones, ó 
la casa Cuín 27, nueva planta, y se venden las casi-
tas Blanco n. 2 y 4. Informan de 8 á 10 y de 3 á 6, 
Neptuno 59 ó 189 2801 _.4-8 
Se alquila la hermosa casa quinta situada en la ca-
lle de Samá número 25, con comodidides para una 
numerosa t'imiiia. Aunque está habitada puede ver.-e 
por tener autorización (tel señor inquilino. Tratarán 
de su alquiler y condicione) en O'Retlly 9J, d« 11 á 
5 de la tarde, 2791 8-8 
En la moderna casa Crespo n. 43 A se alquilan dos bonitas accesorias compuestas de 3 posesiones 
cadaunn. con puerta reja y servisio de patio. 
2788 4-8 
Se alquii^ para (jfi'.tius de empiesas, escritorios ó para familia, parte del pia'> pr.ncipal de la her-
nr-.sa ca«a de SantovtM ia, Buratillo 1, pliiza de A r -
mas. En la mí ma ÍLformarán de su precio 
Ü742 8-8 
ATENCION. 
En el mej'or punto que se pueda apefecer 
y para cualquier clase de establecimiento 
por ser esquina de Salud y Hayo, sá cede 
on a]quller toda la casa y se dará eu pro-
porción: on Sun Nicolás 92, iufcrrnaráo. 
2765 4-8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación amueblada con dos venta-
nas a la calle á caballeros de moralidad en casa de 
una fami ia decente, ¡San Isidro 23. 
2768 4 « 
ñkí LOCAL SE ALOÜILA 
i propósito para una indus-
tria Informes y llave en Nep-
tuno 257, fá lnca de lio:res. 
2781 
un escritorio con telefono en Obispo n. 21, altos, en 
proporción. 2758 4 8 
S E A L Q U I L A 
la e^pacioia y fresca casa Vinudes n. 4, entre Prado 
v Consulado, de alto y bajo en siete y roe lia onzas. 
Eu Consulado n. 97 está la llave é informaran. 
2753 4-8 
Eu el Vedado j frente á la quinta de Lourdes pró-ximo á Ta Linea se alquila la bonita casa de alto 
y bajo pintada ue, rojo, tiene muy buenas comodida 
des, con abundante agua corriente é inodoro \ pre-
ciosas vistas al mar. La llave en Linea 90 donde da-
rán razón, 2760 6- 8 
AMISTAD NUM. 113 
En casaüe fjimil.a decente te alquilan doa habita-
cinii- a alta y baja con todas las coiuodiJadef: no hay 
nifiT i i se admiten y se venden unas vidriesas con 
su njotti-sdor, Ami tad n. 118 entre Barcelona y 
Dragones. 2772 4-8 
OBI?PO 67 • 
Casa particular de f ninlia respetable. Se alquilan 
dos t spléndidus habituciones alt is juntas ó separa-
das, con ó siu macbloe: n^adn ellas con balcón á O-
bispo. Otra habitación baja. Precios módicos. 
2770 4 8 
S E MERIENDA 
una pequeña estancia en Jtnis del Monte en la po-
blación; entre las dos calzadas y el límite para las 
vaqueríis, uon su buena casa gallinero, agua de pozo 
y corriente, cercada y muchos árboles frutales. San 
Nicolás bdrti 122 esquina á Dragones impondrán. 
i 767 4 8 
E N M AHI A N AO 
Sa abiiilan dos bonitas casas en el mejor panto 
calle Vieja núms, 20 y 22, amuebladas ó sin amue-
blar. Las llaves en la misma calle núm 24, Infor-
maián en Mercaderes 36. Habana. 
2735 10 8 
Amatrimcni > ó persona de reconocida moralidad se ceden dos hermosas habitaciones con toda a-
(•isiencia, eu Cuba 69, entre Teniente-Rey y Mura-
lla, planea alta. Se eiigen y dan referencias. 
V686 4 7 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta y otra baja, con gas, co -
mida y nristencia si la desean: tiene baño. Paula 56. 
2087 4-7 
S E A L Q U I L A 
en $30 la casa Monssrrate 51 entre Bomba y Empe-
drado; tiene un gran salón bajo, 2 cuartos altos, agua 
de Vento, etc.: en el cal"» esquino á Empedrado esta 
la llave y vive el dueño Cuba n 143. 2684 4-7 
S E A L Q U I L A 
La nueva y bonita casa Consulado 68. Alquiler 
$ 63 60. La llave en Refugio 12, é informarán en 
Animas 89. 
2731 5 - 7 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos entresuelos con balcón á la 
calle, propios para escritorio ó bufete ó matrimonio 
sin niños. Impondrán en Aguiar 17, altos. 
2729 4-7 
Habana 121, esquina á Muralla se alquilan elegan -tes y espaciosas habitaciones altas, con balcón 
por Muralla y Habana, pisos de mosaico, con luz y 
servicio de criado, también tres completamente inde-
pendientes, con vista á la calle, con agua, cocina y 
t jdo el servicio independiente, entrada á todas ho 
TÍ.S-: en los altos ioformaráD, precios muy reducidos, 
27.18 4 7 
BE A L Q U I L A 
la espaciosa cnsa calle de la S du l n, 34 entre Cam-
panario y Lealtad; compuesta de 5 habitaciones altas 
y 4 baias y un salón de comer. En Reina 74, im-
pondráo á todas horss. 2688 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bermosce y frescos altos de Ancha del Norte 103, 
la 11 ¡.ve en el café. Precio, $93-53 oro. Informarán, 
Lúa 53. 2714 4-7 
E n 17 pesos oro 
te f Iqnila U casa San R-ifael 155. Tienesala, comedor 
3 cnattos, cocina, patio, agua y demás servicio, A l 
lado taller da muablería, informarán. 
vm 4-7 
S E A L Q U I L A 
ua bermoso salón alto con balcón corrido á la calle, 
á señoras salan ó matrimonio sin niños, es casa par-
ticular Se exigen rrfirencias. Concordia 54. 
2707 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Oienfuegos número 55. Impon 
drán Cienfaegos r.úm. 16. 
2711 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á perdonas solas ó matrimo-
nios fin niños, con todo td servicio á la mano. Jesús 
Maríi^Ot 2706 4-7 
ITlf qu na.—S-s alquila en módico piecio la casa cal-leado ('el Cbrro 512, con una estensa arboleda, 
mucha fruta, agua abundant?, cafa de baño y de-
más comodidades: es propi» para cualquier clase de 
estableeimior.to: la 1 ave en el 540 y su dueño Ancha 
leí Norte 194. 165» 5-6 
VEDADO. 
Se alquila la casa callo C n. 6, con tros ventanas 
al frente y zaguán; cincuenta metros de fondo, pa 
tio y tr^spatu). 
Q ü i r a d e M e l e n a . 
Se arrienda un potrero do más de diez caballerías 
de tierra sembrada una parte de caña. Terrenos muy 
: nonos. De todo informan Aguila n. 105 esqnína á 
8>n Miguel 2630 4 6 
S E A L Q U I L A 
la casa Acimas n. 48, acabada de reedificar y com-
puesta de tres cuartos bajos y un entresuelo, agua, 
etc. propia para un matrimonio, Neptuno 94. trata-
rán. 2662 4-6 
E N LA ELEGANTE CASA 
Aguiar n. 95 se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia á personas muy decentes á quien se darán y 
tomarán referencias: hay baño y ducha. 
2660 4-6 
H A B I T A C I O N E S 
En caía de moralidad y con referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 83 ó 63, 
2626 4-6 
S E A L Q U I L A 
La casa Fefialver 42 entre Campanario y Manri-
que. Tiene sala, comedor, 5 cuartos y cocina, sgua y 
desagüe. Informarán Obrapía 65. 2635 6-6 
Se alquila ana hermosa sala, casa decente, propia _ para bufete ó escritorio y dos habitaciones en la 
calle de Aguiar próxima al parque de los tranvías; 
en la misma se desea una señora de moralidad que 
sepa coser y dé instracción primaria á varios niños. 
Atruacate 58. Telefono 590. J , Martínez y Hno. 
2674 4-6 
C A E M E L O 
Se alquildnlos bsjos de la casa calle 15, esquina á 
18, acabada de fabricar como para establecimiento 
en ano do loe mejoren puntos; en la misma darán ra-
zón. Vedado. 2634 4-6 
Dos salas propias para escritorio y uu z-alquilan, Aguiar ES 130 y 18», esquina 
lia, altos del almacén de sombreroa, 
2835 • 
guá.i se 
i Muía- i 
4-9 i 
TTlo iiiMiccr ba 45. á una cuadra de Ja iglesia del 
JliMonseirate se alquila una casa en $^4 (ion tres 
cu rtos bajos y uno alto: la llave en la bodeg* es-
quina á Manrique é informaráa en Galisno 106. 
2669 H 
B E A S t Q t T l X A 
la plan t i bsja de la hsrmosa y cómoda casa San Ñi-
colás 38: se compone de sala, con dos ventanas, sa-
leta, zaguán, cuatro habitaciones con mamparas y 
persianas, patio, sala de comor,. traspatio, cocina, 
caballerizas y eiitresaelos. Tiepo varias pie¿as de 
suelo de mármol y baüadera. Informarán eu dicha 
casa. 2671 8-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas para matrimonio sin niños ó caba-
lleros do moralidid. Empedrado n. 3. 
2668 4 6 
Se alquilan en el mejor punto de la calzada de San Lázaro n. 166, hermosas y ventiladas habitaciones 
con todas las comodidades propias para hombres so-
los ó matrimonio sin niños. 
2638 4 6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á caballeros solos ó matrimonio sin 
niños, las habitaciones son bajas, también se alqui-
lan amuebladas cerno las deseen. Informarán Agua-
cate 122. 2667 4-6 
Se alquila la casa Estrella número 108, compue ta de sala, comedor, cuatro cuartos, 2 altos y 2 bajos, 
llave do agua, sa precio 5 centenes; la llave Estrella 
esquina á Campanario; en la misma informarán. 
2639 4 6 
Se alquilan ias casas Sitios 128 y Aguila 180 acaba-das de reedificar con todas lai comodidades de di-
gna, y cloaca con sois y siete cuartos nuevos: para 
info-mes Bela«coain n. 72, las llaves próximas á las 
mismas 2160 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Angeles n. 67 acabada de fabri-
car, con sala, comedor, cinco enaltes, cocina, inodo-
doros, cuarto de bañ) y espacioso patio: la llave Co-
rrales 86. darán razón. Obispo 37, altos. 
2482 15 1 
S E A L Q U I L A 
La casa Jesús Maria núm. 112 de alto y bajo, muy 
fresca y elegante reúne comodidades, la llive en el 
110; precio trece centenos, inf rmaráu Amista l 96. 
2600 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con asistsneia. Se d n y toman re-
ferencias. Gaaano 1S6. 2613 4-5 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente-Rey n, 1. 
2589 8- 5 
S E A L Q U I L A 
ana hermosa casa-quinta muy espaciosa y cómo da 
propia para verano é invierno. Infanta 47, próxima 
al paseo de Tacón; informarán Carlos I I I n. 2 café. 
2591 8 5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa ónima? '*2. en la misma infor-
marán á toda» liaras. 2629 4- 5 
AM AUGURA 25 
Se alquilan dosbabilaciores juntas ó separadas, con 
asistencia ó fin ella. Se touiau y se dan referen-
cias. 2583 4 5 
£ n Inquisidor 85 
so alquilan dos habitaciones co ridas en el pisopriu 
cipa á hombres sobis ó matrimonios sia h j «s v tam-
bién uo cuarto bajo, 5̂95 9 5 
^1 é amtMida ú se vnade en muy buona pruponiión 
O e l Molino; Peñóa n. 1 (Cerro) con fuerzi hldrán 
lica y con habíanle terreno para cualquier industria 
y hasta para una gran vtquería, Info-marán San 
Josói.úm, 8:1 2305 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 117, «ntco Reina y Salud. 2 venta-
utts, zaguán y demás comodi ladeo, con ocho habita-
ciones altas y bajas: impondrán al lado 115 
2518 8-7 
H A B I T A C I O N E S 
En CompoBtsln 55 altas, ';aai etq. á Obispo se al 
(inilun habitaciones omuebljdas y »in amueblar. 
También se alquila un dep&ftameuto compuesto de 
tres hxbitaoi™ es y cocina, N s se admiten n.iVs. 
••'!25 102 
S E A E E I E N D A 
la finca FRATERNIDAD, á tres leguas de la Ha-
bana en la calzada de Gü nes, con cuatro caballerías 
de tiena, magnífica casa en la calzada, dos casas 
más de campe, arboleda muchís pa'mas. cercada y 
dividida e» cuartones. Amargura 47, altos, impon-
dián. 2473 15 1Mz 
Se alquila la hermosa casa de tres piso», calle de Peña Pobre n. 14, con capaci la i « i r a dos fa-
milss, y se da eu muy módico a'quiler Ea frente es-
tá la llave é informarán en Conotrdia al, do 8a 1', 
de la mañ<»'ia y de 5 á 8 do la noche y en Cuba 66, 
de 12 á 4. 2320 10-26 
V i a de flacas F e s l a i c i i e i í o s 
VENDO CASAS KSQU1NA CON ESTABLE-cimiento, ciadadel- y 2, 1 y 3 vmiaucs de todos 
prt CÍON, por 11 ca!le y barrio que i>id*'i y tomo en 
hipoteca «io tres casas que valen 15 i, 0 ), 52,100 por 
4 años al 8 por ciento y doy en otras 70 00'T al 9 y 10 
prr ciei.to, sin corredor: i'zóri Galisno !t2, sastre ía 
de 7 6 10 todos loi días aunque no esté el anuncio. 
28 5 4 9 
CHALLE DE SAN MIGUEL N. 100—Se vende /ésta hermosísima casa, con 3 ventanas y gran za-
gián, (splénoida salude mármol, f spicion-^ h-ih la-
(ione?, ant ssala y saíet. de comer con p^rsuna^, pa-
lio y traspatio, toda de azotea loza portable, sin gra-
vamen, ron pluma de ncrua ra-'imid*, se d ' en ei úl-
tj uó preoio ds $l4,5f0. coftó $15,000. I i forma la 
única i'ertona qn^he futorizsdo E'jtélian E, Gir(ís , 
Lagun s n. 68 ó Mercadcrds n 4 A, 2^01 4 9 
IDOR A ('SENTARSE SU DUEÑO NIí VENi)E . uu* vidriera de tabacos y cigarros billetes da lo-
tería y otras muchas cosas, está muy «ere iitida y en 
punto bastante concurrido Informarán de el'a Obis-
po IS7, tienda de ropa La 2? Maravilla, casi enquiña 
á Bernaza, 2^26 4 9 
S E V E N D E N 
lan casas Aguila n. 220 en $t,4C0 oro y Picola n 26 
en $1,500, produce cada una $17 oro y para tratar 
en Gaanabacoa calle de Santo Domingo iV. 4 
2830 4 <t 
C i;-A BARATAS,—UNA DE ESQUIVA con 3 ei'U.blecimlentes, ganando $?67, , rodn >e el 10 
por oií-'iio libre. Tres ru la calie <ie S«n Nicolás 
$1,5 P; 3/ 00 y $1,500, Una en Misión $3,500 Agua-
cate 51, M. Alvarez. 2763 4 8 
I N T E R E S A N T E . 
Por an'entarse su dueño se vende un estableci-
miento do tabacos y cigarros, lotería y cambio. In-
formar -i de 8 á 10 de la mañana. Monte 28S. 
27ñ9 2 8 
E n e l V e d a d o 
fe vencen 6 solares juntos ó separados, en el punto 
más dil'cioso, cerca de los baños, eutre Cazada y 
Linea, propios psra fdbricar como desee el compra-
dor j la mejor /pica para tenerlo lu t» en la tempo-
rada: con escritura limpia y redimidos. Informarán 
calle 11 n. 70, de siete á diez de la mañana. 
C 212 alt 15-5 P 
V I S T A H A C E F E 
Se vende una fonda en el mejor punto de Reg'a: 
hace una venta buena y se dá en módico precio por 
no ser sus dueños del giro. Compostela 61. teléfono 
963. 2757 4-8 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOSTEKIA y tfjas compuesta de sala, comedor y tres cuartos 
«•n el barrio de Peñalver, libre de gravamen $1.800 
Orra en Alambique, moderna con trea cuartos eu 
$1000. Otra en Rastro cerca de Monte en $1.100. 
I i f<rma'án en Campanario y Ctirmen, bodígi, de 8 
á !2 v de 4 á 6 2771 4-8 
EN 7 ñ 'CPESOs SE VENDE UNA CA.sA DE ilto y bajo, en la calle de Cervario entre Salud y 
Rtíina l'hro re gravátaen rin intcirvención de corre-
dores Impondrán en Campanario núm 1?5, de 7 á 
10 de la mamna y (le4 á 8 de la noche. 
2796 4- 8 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUB-fio ce venden ó se arriendan dos solares con sus 
casas en el Cerro, Santa Catalina número 19, esqui-
na á Rosa. Tiene agua abundante y se da barato. 
Irformarán, calle de Pluma n ú n . 4,'Marianao, á to-
das horas. 2739 4 7 
S E VENDE MUY BAUATA 
una bodega muy acreditada, de pocos gastos, por su 
din ñ > no p. der atenderla, laformaráu Mercaderes 
13, zr.paterí«, 
2'?98 8 7 
¡Sin i n t í r v e n e f ó o de t e r c e r o , 
SR vende en 2 4r0 pe«os la casa San Nicolás 17i, en 
Manrique '.21, inf.» rnsrán. Ü7. 0 4-7 
A t e m c i ó n . 
Por tenerse que auaei tar tu dueño, se vende un 
café v '•.Rutina en calle de mucho ttán ito. lufcma-
tán. Villegas i25. i721 4-7 
FARMACIA. 
Se vende nna muy acreditada, en uno de los ba-
rrios más réptricoB de esta capital, por asuntoa de 
familia. Imponorán en la droguería "La Central," 
Obrapía y Aguia-. 27151 4 7 
TREN DE LAVADO. VENDEMOS UNO EN el barrio de Colón que solo de existencia tiene 
$217 y está muy acreditado, lambion t?nemos bode-
g'iii, fondss, ceféi y un» frutería sumamente barstos. 
ÍDtormarán Aguicate 5S, T. 590. J, Martí i»z f Uno 
2S75 4 f¡ 
S E V E N D E 
una casita en la calle de Neptuno. Informará de 8 á 
10 de la meñai;?. en Espada núm. 28 D. A. Gual 
,;6i7 4 6 
SAN JOSE 49 
En $4,000 se vende esta bermosa casa sin gravá-
men. Inf nma Esteban E. García, Lagunas núm. 68 
ó Mercaderes núm. 4 A. 2656 4 tí 
S E V E N D E 
ía casa Corrales fSI: tiene sala, saleta, dos cuartos 
bajos y uno alto y tgua. Informarán Crespo 26. 
2665 4-6 
EN GANGA. SE VENDEN DOS ACCESO-rias en la calle de Espada esquina á Príncipe, 
bodega dan razón, dan mensual cinco centenes, en el 
ínfimo precio de mil quinientos pasos. 
2628 4-5 
S E V E N D E 
nna casa en Prado y esquina; sin intervención de ter-
cera persona, libre de todo graxamen. agua redimida, 
con papeles limpios: darán razón en Belascoain n. 20. 
2623 4-5 
BUEN NEGOCIO PARA E L QUE QUIERA emprender con poco capital.—Se vende ia vidrie-
ra de tabacos y cigarros situada en la calzada de Be-
laseoain número 2üi donde informará su dueñoá to-
das horas del dia. 2582 6 5 
CASA DE ESQUINA 
Sin intervención de corredor y libre de gravamen, 
se vende una casa, calle de San Nicolás esquina á la 
calzada de Vives. Infosmarán Vives 62. 
2392 15-27F 
VEDADO 
Se venden dos bonitas casas juntas ó separadas en 
la más saludable de la lomn, calle 13 ns. 27 y 29 en-
tre 2 y 4 y el terreno contiguo á ellas, tiene cuaren-
ta y cuatro varas en cuadro con una cuartería propia 
para quinta de reoreo por ser esquina. Impondrán 
calle 13 n. 19 y en Neptuno n. 88. 
2461 8-1 
UE M I M A M 
S E V E N D E 
una mala de seis cuartas, maestra de tire y monta: 
puede verse á todas horas del uíá, Villegas n, 81. 
2810 4-9 
PAJAROS BARATOS. 
En Cuba 147 se realizan: mariposas, azulejas de 
Méjico, azulejos chinos v del Japón, cardenales, mu-
lato real, faisanes, perdices, chinchinbacales, domi-
nicos y otros pájaros. En la mieirla se venden tres fi-
nas y magníficas hamacas mejicanas. 
2599 4 5D 4 5A 
LORO. 
Se vende uno hermoso, muy hablador, con su gran 
jaula. Virtudes 91, antiguo taller de lavado El I n -
vencible: 2756 4-8 
S E V E N D E N 
por no necesitarse varios caballos de monta y de t i -
ro, criollos y americanos, y varios arreos, tanto limo-
neras como troncos. Informan calle de Chávtz entre 
Salul y Zanji, n. 1. 2792 4-8 
S E V E N D E 
an perrito Puck de 0 meses. San Ignacio número 126. 
2694 4-7 
Mulo, carretón y arreos. 
Por no necesitarlo se vendo un mulo joven de 7 
cuartas, con carretón y arreos; conviene á cuilquie-
ra que desee trabajar, pues tiene bastante trabajo se-
guro. Dragones 43 iuipondrán. 2fi5l 5-6 
Por ausenta? se para Europa se 
vende lo siguiente: 
Una magnífica pareja de yeguas del Canadá, un 
caballo de monta, un coche duquesa, un mueblaje 
de comedor de todo luja, una gran biblioteca, obra 
de arte, otros muebles y pabellones, cuadros al óleo, 
objetos de adorno en bronce legítimo. Jarrones de 
Sevres. Aguiar 101, entre Sol y Muralla. 
2645 4-6 
S E V E N H E N 0 L A M B Í A N 
Milores. duquesas y f letones nuevos. 
Uo cabriolet francés de dos ruedas. 
Un lübury americeno sin estrenar. 
Un ÍJÍO ón-bretk de sol. asientos. 
Varios coupés, chicos y grandes. 
Un faetón de medio uso. 
Dos milores, casi nuevos, uno mny chico. 
2814 SALUD N V 17, 5-9 
EN E L N U E V O T A L L E R D E C A R B Ü A J S S situado en Agn la esquina á Trocadero, se halla á 
la venta un magnífico carro ó coche de moderna y 
muy sólida construcción, propio para dedicarlo á 
cualquier Industria, 27'16 4-8 
S E V E N D E 
un tren compuesto de una duquesita, caballo, limo-
ñera, por desocupar el local, tres faetones y un ca-
ballo de monta con »u montara. A todas horas Con-
sulado 136. 275» 4-8 
S E V E N D E 
una duquesa an milord. cuatro cúbalos criollos, u-
no nmericano y ua» carretelita para niños. Neptuno 
núm. P7 I6 t i 4-6 
S E V E N D E 
un tílburi amarieauo de medio uso, con su limonera 
y un caballo de tiro v monta, de 7 cuartas da alzada, 
sano y sin resabios. Inlauti K0 frente á la plaza de 
toros informarán desdo las 11 de la mañana en ade-
lantí». 2586 4 5 
GANGA. 
Se vende un carro de 4 rne'tas con un buen caba-
llo y sus arreos, junto ó separado. Informarán anlns 




Se vende un magnífi -o piano Pleyel núm. 6 y rtro 
Bois.'elot; se dan muy b tratos. Aguacate entre Mu-
ralla y TenieMe Rey n. h3 2833 4-9 
ATENCION 
Sa vende una mesa muy buena de billar con todos 
sus utensilios. Se dá en prop 'rción; ioformarán Ga-
liano n. 13. 28(6 4 9 
S E A L Q U I H ^ R T 
muebles con derecho á la propiedad y se cambian, 
compren, venden y componen en módico precio, 
Príncipe Alfonso 2 2747 4 8 
FIANINO 
Se vende uno de uso de bonitas voces en 10 cente-
nes, por no necen tarse; puede verse y reconocerse 
en San Láz »ro239, entre Gervasio y Belascotín. 
2766 4 8 
S E V E N D E 
un juego de sa'a, lámparas de gas, dos armarios y un 
juguetero, en precio módico. Itiformarán Prado nú 
2789 nwo f i A. 8-8 
S E V E N D E 
Un mag' íliío piaoo d» Pleyi 1 por no necesitarse, 
""anriaue n. 140. 
4-8 
Inform iti eadedo M ique 
-793 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado y barato, de sistema Ple-
yel San Nicolás IOS 2780 4-8 
Pianjoo Erard 
Se vende en 7 or zas en tan buen estado que parece 
naero, Bernaza itímero 16, Habana. 
C 438 8 8 
POR AUSENTARSE SU DUEÍTO SE VENDE un ju 'g ' ' de Luis X I V , un pianino Boiselot fih 
nna I4rnpsra de cri. tal da 6 laces, un juego de co 
roedor de fresno, un lavabo de dcpódto, un escapa-
rate de caoba y otros mueble»: tamt) éu s i venden 2 
casas de z?gum, una calle le BUnco, otra eu Man-
rique fronte á la igleria de la Salud. Impondrán 
Blanco 40. 2705 « 7 
PABDO Y mmm 
Vendemos todos los niuebles de sal», (IR cornedor 
y de cuarto, mil si las á I y 2 $, escaparate • á 25 y 
30, caí astillero», lavabos, peinadores, camas de hie-
rro, de bronce y de maderas y cainitas, espejos, es 
crtorios, lámparas, pianino», relojes, mampara», 
brillantes y piedra» preciosas á precios sin igual. 
Composteli 46, (ntie Obispo y Obrapía, 
2,36 8 7 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Se venden escaparates de caoba á 15-20, 25 y 50 pe-
eos, peinadores y vestidore» á 17-25, 30 y 34 peíos, 
mesas de cerraderas de 10 á 18 posos, mesas (te no-
che y reina Ana á 2, 4, 6 y 9 pesos, camas de hierro 
de 7 á 25 pesos, 1<vahos do 12 á 20 pesos. Además 
hay uu buen turtido de otros muchos efectos que 
no se mencionan, dándolos sumamente baratos Agíi 
Ja K2 m ira Snn Joré y Barcelona. 
2704 4 7 
EN AMARGURA NUMERO 1, ALTOS SE venden á precios baratísimos, 8 mesas, 7 varas 
de largo, con sus estantes abajo, propia» para mués • 
trarios ó qnineallerias. En U misma se halla el de-
pósito do la »'XC9iente agua mineral FLORA BRO-
MEN, Gerolsiein. Itformarán á todas h ra*. 
2708 15-7 
Gnitarras y bandurrias 
Se acaban de resihir u^a partida lino» y se venden 
muy baratas. Obrapía 2fl, almacéa de música. Pia-
nos de alquiler, C 425 6 
C A M A S , 
LLEGARON las elegantes y baratas camas de 
madera, en nogal y palisandro. 
Aviso á Ins persoras q^e tengan hecho encargo, 
qae pasen por el CAÑONAZO para escojer antes 
que se vendan á otros 
42 0PISP0 42. 
9076 4-K 
EL GRAN FILON. 
Belascoain n. 20, entre Neptuno y San Miguel. 
El Gran Filón vondft un gran piano propio para 
concierto», Casinos y S ciedadet; así como jueces de 
cuarto completos de nogal y fresno, juegos de sala, 
escapantes, priuadores. lavabos, depóritos; esto es, 
hay uu completo surtido de mueble* y se venden sin 
reparar «n precior; lo que se quiere es vender en 
preudas y ropa; tampoco se repara en precios cuatro 
preciosos jarrones con sus columnas se dan baratos: 
vayan y verán la verdad: en la misma se alquila uu 
zaguán^ 2622 4 5 
MUEBLES DE VENTA 
Ilay escaparates, peinadore», mesas de noche, ca-
mas de hierro, juegos de sa'a, espejos, canastilleros, 
pa'Brgt.riercs, lémpare» y liras, bufetes, sillería del 
Norte, jarreros aparadores, mesa» de correderas, 
prend»», ropas 6 infioidad de objetos todo muy ha a-
lo en Anicias núm. 81 casi cequma á Galiano. 
Z J J L P E R L A . 
2f04 
S E V E N D E 
un piano en tres onzas oro. Manrique número 103. 
2617 4-5 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE V E N -de un medio juego de Ra'a, ettilo Renacimiento; 
otro de Viena, uno magnífico de comedor, ju ' go» de 
cuarto, varios esesp^rates, cortinus i demán ohjfitos 
de un-" casa: todo es do muy poco n?o y »e venoe 
lote ó separado. Tamb én media v¡ giila de porcelana 
de Limojes, sin usar. Consulado l>;0, altos, á todas 
horas 2339 15 26 
A l m a c é n <U pianos cié X . J Cnrrtis 
•áJUSTJLD 90, B8QÜIMA i 'An JOB*. 
En este ucreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cnerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
s a venden sumamente módicos, arreglado á loa pre-
cios. Hay an gran surtido de pianos usado», garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te. 
lefono 1457. 2103 26-20 F 
DE HAQÜINAEIi 
T U R B I N A 
Se vende ana de 26 pulgadas, de poco uso, para 
fuerza hidráulica. Puede verse y tratar de su precio 
en U calle de Hamel n. 11 esquina á Hospital. En la 
misma se vende ana partida de carriles de vía estre-
cha 2615_ 8 5 
Aviso á l o s hojalateros é instaladores 
El antiguo italiano qae tenía su taller en Bernaza, 
hoy accidentalmente en Neptuno 232 por hallarse 
enfermo, realiza á precios muy módicos todas las he-
rramientas concernientes al ramo de hojalatería é 
instalación y maquinarias concernientes al mismo, 
todo i precio de quemazón. Para más informes y po-
der tratar del asunto, dirigirse á Neptano 232. 
2432 15 28 F 
M M m i M m \ para 
hornos do quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeyi para 
vacío, rechazo, aumentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fí-.irbanks para ferro-.arril, carretas, & ; 
calderas multitubularea y toda clase de 
implementos de agricaltura. Tienen 
constantemente on existencia y sa ven-
den por Basterrechea y Garay, Laniparilla rám. 9. 
Apartado 321. C 380 alt -1M 
e Dropería y PerMería. 
de Pertsoo. 
Es un medicamento de resultados prodigiosos en 
DOLOR DE CABEZA, DE MUELAS, DE ES-
TOMAGO, DE IJADA, DE OIDOS y en dolores 
reumáticos y neurálgicos. 
Depósito: Farmacia "La Orientar', Reina núme-
ro 145 v en todas las betiess. 
C 340 alt 13-27 P 
Í8GELAN 
UNA SIERRA DE CINTA "SIN F I N " RECI-bida do Inglaterra por encargo de un índuítrial: 
aun no se ha desenvasado y se veude por su costo sin 
aumento ninguno. Puede verse á todas horas en San 
Iguacio n. 98. ?8' 0 5 8 
REALIZACION,—SE VENDEN TODAS LAS existencias de efectos eléctricos de esta casa a! 
costo. En el escritorio calie de ílamel n. 11, esqui-
ra á Hospital priedo ti-f tarse del asunto de 7 í 10 y 
de 1 a 4. Ilenry B. Hamel y C» 2^1 8-1 
ÁNIMOS E r a m o s . 
y Grajeas de Güoert 
AFECCSOKES SíFILÍTíCAS 
VICIOS DE LA SANGRE . 
Productos verdaderos fácilmente tolerados j 
por el estómago y los Intestinos. 
CxUtns» Iti f l r m a i dtl 
| O'OÜSERTydt B O i m G N Y . hriuntlw. 
Prescritos por los primeros médicos. 
IMITACIONK* o e o c o N n c a s OE 
Animnniw. Mitgotn-l.tr^rTTK, l'«st 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , Clorosis 
D e h i l U t a d y E x t e n t i a c i ó n 
CDRACIÚN RÁPIDA T CIERTA POR EL 
Peptonatofle Hierro Robío 
ubico rsRRcaiNOso 
Reconocido como asimilablo 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
SJ'irl Desconfiarse de las falsificaciones é imitaciones. 
V E M T A A U P O R M A V O R 1 
13, Hue Grenier St-Lazare, P A R I S . 
DepOiito en todas las principales Farmacias. 
APARATOS i INGREDIENTES para AGUA áe SELTZ 
M ú m M m m B. P8??e 
Menos caro Que l.-s Jmítac ione» 
Cafa D . F E V R E , fundada en l^rv, ruc Saint-
Honore. 398. acnalmenle ; 
S E L T Z O G E N O D. F E V R E 
PEIVILEQIO DB mvjorcios S. O. D.O. 
coisp'eto cns todos lo» itoesorios, ensi?» sorntiado a 12 atmóíf. 
S I F O N E S con grandes y peqneftas palancas, 
\ en metal brillante s in a/eac/án oe p trno. 
Cristal de primera cualidad 
bianro o de color, liso 6 rjyado 
RECÓMPBHSAS en todas las Expos ic iones 
E T U r í ^ í P T O único fabricante 
StLTZOGENO D. FfeVRE 
ES PPOPiKPAD DE LÁ 
£lijise sobre cada ipmlo la seBCioil 
«aoiDf SO SELTIOGEKO 0. ftVRE 
/ l¿ frm» y 
mi rtí 
de f á b r i c a . 
T 
E S P E C I A L I D A D E S 
J O N E S 
FABRICANTE DE PtRFüMEnfá ISGLCSA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Kl pcríuíne el mas exquisito del mundó1' 
Y una gran Colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad, 
L A «JUVENIl. 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de /a cara, adherente é Invisible. 
CREIDA I A T I F 
Se conserva en Lodos ¡os cl imas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
AGUA D E T O C A D O R I O N E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
EíLtXIR Y P A S T A S A I S O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, Wanqne» 
los dientes y «brlelace las encías. 
23, Bcnlevard des Capuomes, 23 
P A R I S 
BD l a Habana : JOSE SARRA 
m s F B i s o e i o m i l 
Élistíco. «n coi roas debajo de los IKUSIOK, rara varíen 
cales, Wdroceles, etc, - Bzqaai el tfM del in yanto», 




13, ne ttieiH-twMl' 
JDE EXTRACTO NATURAL^ 
Y d R A N J E A S R f f l E Y f c f i E T 
Más eficaces qne el Aceite do 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos, 
Rcemplasan ventajosamente el 
Aceita en tocios sus usos. 
CHABTON. F.inT,..2. Rué Tirón. Pzrlsytoljjfirm'". 
Se heills, do vent* en todas 
las buenas farmacias . 
PHBPA&ADO POR E L 
SEÑOR CHEVRIER 
V 
F t r n u c é u t í c o de primera cl ise de PARI 
pos''e & la vez los prlncirios activos 
del aceite ríe H 13 ADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas de las 
i preparaciones alcohólicns. — Produce 
\ un efecto notable en las personas, cuyo 
\ estómago no puede soportar las EU«-
\ tancias craŝ o. liste vino, asi como el 
\ aceite áe HÍ3ADO de BACALAO, 
\ es u« proderoso remedio contra las 
\ enfermedades siguientes : 
\ ESCRÓFCLA, RAGC1TISM0, AREMU, 
CLOROSIS, ER0NQ01TIS 
y en general contra todas 
las EKFIRMEDADES del FECHO. 
EXIJASE LA F:RM.\ . - C H E V R I E R 
1S.UOO Francos de iZecompen^a 







C A D E T 
C U R A 
E N TRÍES DÍAS 
BXP6CITOS kJ» T^I>»B UA» PA.r,KA<:.A.< V UHOUUKHIAB 
V E R D A D E R A 
DE L 
Ú n i c o D e n t í f r i c o aprobado por lo 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(1G de .Mayo 1783) 
Para editar las Imilacioncs á menudo p e l i í r o t í s , 
úempre nocirás , exíjase 
rótulo de cada 
frasco la firma en frente : 
y la dirección : 17, Rué déla Paix. Paris 
ÁZIMAS GUALAS E. GORLifiS 
o 
NUEVAS GBLEá 
3í?, Rúa des J^rajics-Bortr-rreo/s - l ' A í í I Í ? 
j ^ r e n c i o T i ^ £ c x L o r a . i 5 l o , E x p o s i c i ó n XJPrd . -v - t i r sa l3 Í S S 9 
La hechura de esta 
BñÉVETÉ ¿ B m S » S. G. O. G 
LA nvtqnina de eerru 
estas Obleas ee reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidea de cer-
rar varias obleas a la reí, 
7 por su precia módie* 
Oblea. la haco mucho 
mns fácil parí absorbar 
le da ana, apariencia mea 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
lu especidad ea sin em- i^HBMBHÍitwi55w^5§33l Dtaee l t t r loen LA HABAñt 
baTE'jmuchüinasgraudo. V^g^^j¿j¡¡iiBOTglwrrta»y JOSÉ SARRA 
Oada Oblea podlendese cerrar a roluntad por medi« ds una parte «huta o redo»a», lo» i tamaSot 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
Z J O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q.XJE E M P L E A N l a 
el CLOIlHIDJiO-FOSFATO de CAL CHEOSUTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y etican contra las 
£ S B a ' F £ : £ & Z M C £ : Z > ^ . X > £ 2 @ Z > £ 3 X « S E » I E S € 5 2 3 : 0 
IVS/S, BRONQUITIS CRÓNICJÍS. TOSES ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , DENGUE 
Las C á p s u l a » P a n t a n b e r g r e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . P A U T A U B E R G E , 22, rué Jules César, Paris, y Us principales boticas. 
N i n g u n a A N E M I A 
r e s i s t e 
A LA 
rmpmi O ® 
D E 




T A L I S M A N Verdadero I 
T A L I S M A N \ 
( § s l l e z 2 
F > i < i a s e 
tasas lionorahlcs del país y los I 
nueves Polvos de Arroz 
ex t rac to . Cada c a j a encierra, un frasquito de extracto. 
MlCO-NUTRITlVOj [CON QUINAJ I T C A C A O I 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por ias 
celebridades medicas de P a r i s ea la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en tas P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Osoo {jo o o 
o - / 
5 o c 
<! O ff «t 
£»£•• 
i*/ O Í 
DE BÁGNOLS-SAÍNT-JEAN 
Reparador proscrito por los ruédlcos de los Koapltalas de Parij 
en todos los caaos de d e b i l i t a c i ó n , recomendado 1 los CODTC-
leclentes, á IOF ancianos, i los ri:&9s delicados y í ias nodrizas 
eztemuidas por ics fotlgas do la lactancin. 
DEPÓSITO GSMEP.AL : E. DITELY. rr''!1". 18. Ruc des Ecoles. PARIS 
^ " ^ ^ " ^ DZPÓíITOS EN TODAS LIS TUlKaULti VáMMtCU», «•••' I 1 •• 
¡!~CD s 
s<5 
F » E R F U M E N U E V O 
de Superior Cnalldati i causa de su Extremada Concentraciíto 
H O U B I G A M T . PERFUMISTA P A R I S 
